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h. = höyrylaiva. 
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rek.-tonn. = rekisteritonnia. 
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u. = uloskiareraus. 
J ohdanto. 
'uomen merenkulkutilasto vw delta 1904 on sekä tietojen keräilyyn ja niitten 
Ii(,ttljyu että laulujen sovitteluun nähden pääasiallisesti toimitettu edellisinä vuo-
.na wudatetun suunnitelman mukaan. Vain Taulu 11, joka esittää vertauksen 
maan eri tullipaikoissa kolmena viimeksi kuluneena vuotena toimitetuista laivan-
idarerauksista, on  muutettu siten, että kotimaisessa merenkulu,ssa tapahtuneet kiare-
raukset nyt ovat j(itefi,t huomioon ottamatta, koska laivat kotimaisessa merenkulussa 
ovat ldarerausvetvolljset vain eräissä tapauksissa, eivätkä nämilt klareraukset siis 
anna oikeata kuvaa kotimaisesta laivaliikkeestä eri paikoissa. Taulu kotimaisessa 
merenkulussa toh, itetuista klarerauksista julaistaan  kyllä erikseen (Taulu 12) enti-
seen tapaan toimitettuna. 
Vuonna 1904 ilmestyneietä asetuksista  koskevat seuraavat Suomen meren-
kulkua: 
Helmikuun 1 p:lt/i. Koskeva merivahingonkatsastusmiesten velvollisuutta 
eräissä tapauksissa merenkuluntarkastajalle lähettää päytäkirja merivahingon kärsi-
neen laivan katsastamisesta. 
Huhtikuun 7 p:ltä. I.Widen  väliaikaisten määräysten kuuluitamisesta, jotka 
koskevat eräiden Venãjän sata?nain suojelemista  sodan aikana siihen asti kuin ne 
julistetaan sotatilaan. 
Tullihallituksen vuonna 1904 antamat merenkulkuasioita koskevat kiertokir-
jeet sisältävät m. rn. erinäisiä osittain edellisinäkin vuosina voimassa olleita mää-
räyksiä hepotuksista suomalaisille ja venäläisille sekä ulkomaalaisille laivoille lastikir
-jan  kirjoittamisessa, laivojen muonavaroista, laivojen passituksista, lyijyttämättömän 
kappaletavaran kulettamisesta, helpotuksista laivoja Venäjjälle uloskiarerattaessa, tul-
laamattoman tavaran kulettamisesta sekä lastilaivojen muonavarojen tarkastuksesta. 
Kauppalaivaston tila 
vuoden lopussa:  











1895 	  230,9 25,8 256,7 509,o 3 701,1 5210,i 
1896  233,3 32,s 265,s 1512,9 4176,4 5689,3 
1897  	248,s 35,1 283,u 1 564,2 4359,1 5 923,3 
1898 	  271,8 41,i 312,9 1543,7 4909,6 6 453,3 
1899  271,s 47,0 	318,s 44l,i 	5399,4 6 840,8 
1900  	283,7 49,3 	333,0 1466,i 	5018,4 6 485, 
1901  	290,7 45,9 	336,6 1445.; 	4795,i 6240,7 
1902  	287,7 45,9 	333,6 1523,2 5 132,7 6 655,9 
1903  	285,5 55,0 	340,s 1659,9 6429,0 8 088,9 
1904  	289,s 56, 	346,9 1610,2 6735,s 8345,4 
Vuosi kertom us. 
Suomen kauppalaivasto on vuonna 1904 lisääntynyt 340,s tuhannen re-
kisteritonnin kantavuusmäärästä 346,2  tuhannen rekisteritonnin määrään, ja 
 maan satamissa mainittuna vuotena kiarerattujen laivain tonnimäärä,  on nous-
sut 8 345,4 tuhanteen rekisteritonniin oli 256,5 tuhatta tonnia suurempaan 
määrään kuin lähinnä edellisenä vuotena. Viimeksi kuluneina kymmenenä 
vuotena Suomen merenkulkutoinien alalla tapahtunut kehitys näkyy seuraa-
vasta taulusta, johon on otettu kauppalaivaston tila kunkin vuoden lopussa, 
purje- ja  höyrylaivat myös erikseen mainittuina, ynnä kunakin vuotena ulko-
maisessa merenkulussa kiarerattujen laivain kantavuusmäärät, niinikään  purjo- 
ja  höyrylaivat myös erikseen, kaikki tuhansin rekisteritonnein:  
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1. Jiauppalaivasto.  
Laivaston tila ja liiü1ndys. Suomen kauppalaivastoon,. S. 0. merilaivas-
toon, johon luetaan ne vähintään  19 rekisteritonnin mittaiset laivat, mitkä 
kulkevat merellä taikka sen kanssa purjehdittavassa yhteydessä olevilla vesillä, 
kuului 1904 vuoden lopussa  2 465 purjelaivaa, joitten kantavuus oli yhteensä 
 289 532 rekisteritonnia,  sekä 334 höyrylaivaa, joitten kantavuus oli yhteensä 
 56 663 rekisteritonnia  eli kaikkiaan 2809 alusta, kantavundeltaan yhteensä 
 346 195 rekisteritonnia.  Vuonna 1904  laivastoon lisää tulleitten sekä siitä 




 luku: 	rek.-t.: 
yhteensä: 
luku: 	rek.-t.: 
Lisää tulleita 	 . 154 17 188 26 2 315 180 19503 
Poistuneita . 	 . 54 13 119 4 671 58 13 790 
Lisäännys siis .  100 4069 22 1 644 122 5 713 
Laivaston tonnimäärästä lähinnä edellisen vuoden lopussa  on yllämai-
nittu lisäännys noin 1,i 0/a;  purjelaivain erikseen noin 1,4 0/0 ja höyrylaivain 
 noin  3,o 0/s.  - Vuonna 1903  lisääntyi Suomen kauppalaivaston tonnimäärä 
noin 2,i 0/a;  purjelaivain väheni 0,s t/,  mutta höyrylaivain lisääntyi 19,9 0/a. 
Lisää tulleet laivat; omassa maassa rakennetut  ja  ulkomailta ostetut. Vuonna  
1904  lisää tulleista purjelaivoista oli  140, kantavuudeltaan 13 438  rek.-tonnia 
 uusia omassa maassa rakennottuja aluksia  ja 13, kantavuudeltaan 3 304 rek.- 
tonnia,  ulkomailta ostetuja. iHoyrylaivoista taas oli uusia kotimaassa raken-
nettuja 23, joitten kantavuus oli yhteensä  1 541 rek.-tonnia; 1 hoyrylaiva, kan-
tavuucleltaan 534 rek.-tonnia,  oli ostettu ulkomaalta. Mitä näihin kahteen eri 
hankkimistapaan tulee on  kotimaassa rakennettujen purjelaivain luku paljon 
suurempi kuin ulkomailta ostettujen ja sama on,  vaikka vähemmässä määrässä, 
laita höyrylaivojenkin; mutta  jos  pidetään silmällä eri tavalla hankittujen lai
-vain tonnimääriä,  nähdään että suuret sekä purje- että höyrylaivat yleensä 
hankitaan ulkomailta ja vain  pienet alukset rakennetaan omassa maassa. Vii-
meksi kuluneina kymmenenä vuotena on kotimaassa rakennettujen ja ulko-
mailta ostettujen purje-  ja höyrylaivain luku ja tonnimäärä sekä yhteensä 
















m 55-rin Yhteen sS 
Keski- 
mitärin ViitoensO  
Keski-
inäSrin Yhteen sS 
Keski- 
määrin 
1895 	64 4326 67 13 7191 553 7 	483 69 1 42 	42 
1896 	86 7659 89 30 10005 334 9 	385 43 9 6643 	738 
1897 82 7525 92 29 19337 667 11 	1033 ' 94 5 2242 	448 
1898 105 7329 70 28 12270 438 14 	996 71 12 6281) 	523 
1899 	137 11214 82 25 20747 830 20 3597 180 2 1476 	738 
1900 	149 	10982 74 25 12382 495 20 1027 51 4 1472 	365 
1901 	141 	10225 	73 21 	14922 710 19 1129 59 1 452 	152 
1902 85 6055 71 5 3343 669 7 348 50 1 361 	36! 
1903 87 7345 84 18 9475 526 13 882 68 8 8042 	1005 
1904 140 13438, 	96 13 	3304 254 23 1 541 	67 1 531 	534 
Foistwneet loivat; haaksirikkouneet ja ulkomaille myydyt. Laivastosta 
vuonna 1904 poistuneista laivoista oli '29 purjelaivaa. kantavuudeltaan yhteensä 
 6 949  rek.-tonnia, menetetty meriomiettoinuuksissa, 15 purjelaivaa, kantavuu
-deltaan  1 236 rek.-tonnia, purettu tai julistettu merenkulkuun kelpaamatto-
miksi, sekä 10 purjelaivaa, kantavuudeltaan 4565 rek.-tonnia, ja 1 höyrylaiva, 
kantavuudeltaan 395 rek.-tonnia, myyty ulkomaille. 
Merionnettomuuksissa vuonna 1904 menetettyjen purjelaivain kantavuns-
määrä vastaa noin 2,4 0/0 piirjelaivain koko kantavuusmäärästä mainitun vuo-
den lopussa, ollen viime vuosi tässä suhteessa siis melkoista epäedullisempi 
Suomen purjelaivastolle kuin lähinnä edellinen, jolloin vastaava prosenttiluku 
oli 1.7 0/0. Höyrylaivoja ei vuonna 1904 ole ainoatakaan menetetty puheena 
olevalla tavalla. Yleensäkin näkyy purjelaivoja suhteellisesti enemmän kuin 
höyrylaivoja joutuvan hukkaan haaksirikoissa. Kymmenenä viime vuotena on 
 haaksirikkouneina  laivastosta poistuneiden purje- ja hoyrylaivain luku- ja
tonnimäärä sekä niiden tonnimäärän suhde vastaavaan koko tonnimäärään 















 koko  ton- 
rht5. 
1895 	  35 923 4,2 
1896  17 5682 2,4 1 52 0,2 
1897 	  11 5 969 2,4 1 70 0,2 
1898  14 5620 
1899 	  20 6 329 2.s 2 1383 2,9 
1900  26 	5072 1,s 
1901 	  21 	9182 3,2 1 	754 1,6 
1902  26 	6873 2,4 1 87 0,o 
1903 	  18 	4740 1,7 2 	993 1,9 
1904 29 	6 949 2,4 
Ulkomaille myytyjen suomalaisten kauppalaivain määrä  on viimeksi ku-




1895 	  4 1029 3 246 
1896  46 6387 4 339 
1897 	 6 2797 2 680 
1898  6 269:1 1 163 
1899 	  16 6053 2 326 
1900  12 5763 3 478 
1901 	  12 5669 6 3571 
1902  8 5340 5 	687 
1903 12 5076 2 	203 
1904 10 4565 1 	395 
Ylläwainittuihin määriin ei ole otettu maan konepajoissa ulkomaisten 
tilaajain lukuun rakennettuja aluksia, jotka eivät ole olleet Suomen kauppa- 
laivastoon luettuina. 
Muita muutoksia iaeppaiaieton tilassa. Ne kauppalaivaston tilassa 
vuonna 1904 tapahtuneet vähäiset muutokset, jotka eivät sisälly edellisessä 
esitettyihin lukuihin, aiheutuvat joko uudestirakenfamisesta  tai nudestimit-
tauksesta taikka myös laivarekistorin täydennyksistä. 
Höyrylaivain ja purjelaivain ,uhde kauppala'ivastossa. Höyrylaivat näkyvät 
vuosi vuodelta voittavan yhä suuremman merkityksen Suomen kauppalaivas- 
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tossa purjelaivain rinnalla. Viimeksi kuluneina kymmenenä vuotena tässä, 
suhteessa tapahtunut kehitys, joka ilmenee  jo vuosikertomuksen alussa ole-
vasta kymmenvuotistaulusta, näkyy tarkemmin seuraavista prosenttiluvuista, 
jotka osottavat kuinka suuri osuus koko laivaston kantavuusmäärästä eri vuo-
sina tulee purje- ja höyrylaivain osalle: 




 10,i 0 /0 
1896  87,8 » 12,2 ) 
1897 	  87,7 ' 12,3 » 
» 1898  86,9 » 13,i » 
1899 	  85,2 » 14,8 » 
» 1900  85,2 » 14,8 » 
» 1901 	  86,4 » 13,e » 
1902  86,2 » 13,8 » 
1903 	  83,8 ' 16,2 » 
» 1904  83,6 16,4 
J08 laivojen varsinaista kuletuskykyä pidetään sihnällä,  on hoyrylaivain 
 merkitys kuitenkin arvosteltava suuremmaksi kuin ylläolevat prosenttiluvut 
näyttävät. Kuletuskykyyn nähden voidaan 1 rek.-tonnin höyrylaivan kanta-
vuusmäärässä arvioida vastaavan noin 3 rek.-tonnia purjelaivan kantavuutta. 
Tämän suhteen mukaan muuntamalla  koko laivaston tonnimäärä purjelaiva-
tonneiksi, saadaan seuraava kuva purje- ja höyrylaivain keskeisestä suhteesta 
Suomen kauppalaivastossa viimeksi kuluneina kymmenenä vuotena: 
Vuosi. 











1895 	  230891 74,ø 77 385 	5.i 	308 276 100,0 
1896  233314 70,5 97554 	29 .330 868 100,o 
1897 	  248 809 70,a 105 309 	29.7 	354 118 100,0 
1898  271824 68,s 123 129;',] . 	394 953 100,0 
1899 	  271338 65,s 141024 	34,2 	112362 100,0 
1900  283677 65,7 148 116 	34,» 	431 793 100,0 
1901 	  290700 67,s 137 844 	32,2 	128 544 100,0 
1002  287742 67,o 137 616 	32,4 	425 358 100,0 
1903 	  285 463 63,4 165057 	36,43 	450520 100,o 
1904  289 532 63,0 169989 	37,o 	459521 100,0 
Kauppalaiva.s toon kuuluvat proomut. Edellisen yhteydessä on eräs seikka 
vielä mainittava. Kun kauppalaivasto jaetaan purje-  ja höyrylaivoihin, jäte- 
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tääii huomioon ottamatta että eräänlaiset alukset, proomut. kaikkea omavaraista 
kulkukykyä vailla ollen, eivät varsinaisesti lukeudu kumpaankaan näistä lajeista. 
Vanhan tavan mukaan ovat laivarekisteriin merkityt proomut kuitenkin tilastossa 
merkityt pmjelaivoiksi, mutta oikeastaan ansaitsevat ne nykyään  jo huomiota 
erikseenkin. Siihen soveltuvilla purjehdusvesillä, varsinkin Laatokalla mutta 
myös Saimaan vesistöllä ja merenrannikollakin ovat proomut viime aikoina 
lisääntyneet. melkoisesti. Niitten kasvava merkitys Suomen puijelaivastossa 












1895 	  230 891 7 905 3,4 
1896  233 314 9499 4,i 
1897 	  248 809 10460 4,2 
1898  271 824 12895 	•t, 
1899 	  271338 15658 	5, 
1900  283 677 20517 	7.2 
1901 	  290700 22314 
1902  287 742 24299 	8.t 
1903 	  285 463 27559 	L7 
1904  289 532 31275 	1( 
Vuoden 1904 lopussa kaikkiaan 31 275 rek.-tonnin kantavuttsmäärään 
nousevista proomuist.a oli 15378 rek.-tonnia merenrannikolla, vastaten noin 
 6,8 0/0 morenrannikon koko purjelaivaston tonnimäärästä, 13 124 rek.-tonnia
LaatokaUa, vastaten noin 54,i 0/0 Laatokan koko purjelaivastosta, sekä 2 773 
 rek.-tonnia  Saimaan vesistöillä, vastaten noin 7,4 0/0 näitten vesistöjen koko
purjelaivastosta.. 
.Laivain koko. Laivain koon puolesta on Suomen kauppalaivasto kym-
nienenä viime vuotena muuttunut siten, että puijelaivat keskimääräiseltä  kan-
tavuudeltaan ovat jonkun verran pienentyneet, höyrylaivat isontuneet; ja jos 
 lasketaan laivaston kaikkien laivain keskikantavuus, nähdään senkin, kun purje- 
laivat muodostavat siksi suuren osan laivastoa, jonkun verran pienentyneen. 
Vielä kymmenen vuotta sitten, vuonna  1895, oli purjelaivain keskimääräinen 
kantavuus hiukan suurempi kuin höyrylaivain; nykyään  on erotus päinvasai







134 rek. -t. 
Kaikkien: 
136 rek.-t. 
» 1896 136 » 159 138 » 
» 1897 139 » 161 » 141 » 
» 1898 143 » 174 » 147 ' 
» 1899 134 » 180 140 » 
1900 130 » 172 ' 135 
' 1901 127 » 154 » 130 » 
» 1902 123 » 152 126 ' 
» 1903 121 » 171 127 » 
» 1904 117 » 165 » 123 » 
Tarkemmin käy laivaston kehitys puheena olevassa suhteessa esille,  jos 
 laivat jaetaan niuutamiin suuruusryhmiin. Mitä purjelaivoihin tulee nähdään 
tällöin - jättäen huomioon ottamatta Laatokan  ja sisävesien vähäpätöisemmät 
laivastot - että pienet, alle 200 rek.-tonnin mittaiset laivat ovat melkoisesti 
lisääntyneet, keskikokoiset, 200-799 rek.-tonnin mittaiset vähentyneet, sitä 
suuremmat taas lisääntyneet, ollen viimeksi mainitun ryhmän lisäännys suh-
teellisesti suurin. Suurten ryhmään kuuluvain laivain luku  on kuitenkin mui-
hin verraten siksi vähäinen, että ne eivät lisääntyneinäkään ole riittäneet vas-
taamaan pienten laivain ryhmän lisäännyksen  ja keskikokoisten ryhmän vä-
hennyksen vaikutusta laivain keskikantavuuteen. - Seuraava taulu valaisee 
tarkemmin merenrannikon purjelaivain kokoa suuruusryhmittäin kymmeneriä 
viime vuotena: 
V u 0 a i. 
19--199 rek.- 
tonnin injtthisj. 
200— 799 rek.- 
tonnin niittaisia. 
Väbint. 800 rek.-J 
 tonnin mittaisia. 
Luku. Tonni- 	Luku. 	Tonni- maar. maara. Luku. 
Tonni-
maara. 
1895 	  1 057 58211 	3nl 	112412 28 31 149 
1896  1081 59572 	292 	108963 31 34554 
1897 	  1 137 627H1 	29: 	111020 38 44311 
1898  1 203 66824 278 	122146 39 46576 
1899 	  1 270 71 206 258 	97 707 49 59437 
1900  1391 78053 24; 	93080 55 65 350 
1901 	  1 463 82611 231 	90965 56 66295 
1902 	1 507 84905 234 	90247 52 61 074 
1903 	  1 499 83389 220 	84064 51 60380 
1904  1 573 90166 206 	77235 50 59 265 
Höyrylaivojen kokoon nähden on varsinkin suurten laivain lisääntymi-
nen huomattava. Vuonna 1895 oli Suomen suurin höyrylaiva 893 rek.-tonnin 
Merenkulku. 	 2 
lo 
mittainen; kaikki muut olivat alle 700 rek.-tonnin. Vuonna 1904 oli jo 19 
 päälle  700 rek.-tonnin inittaista höyrylaivaa, niistä 10 päälle 1 000 rek.-tonnin.
Suurin hoyrylaiva oli 2 045 rek.-tonnin mittainen, kun taas suurin purjelaiva 
oli 2 154 rek.-tonnin mittainen. 
Laivsjen kotipaikat; kw1punJcien ja maalaiskuntain laivastot. Vuoden 1904 
 lopussa oli maan kaupungeissa  833 purjelaivaa, joitten karitavuus oli yhteensä 
 116 609  rek.-tonnia, ja 266 höyrylaivaa, kantavuudeltaan yhteensä 52477
 rek.-tonnia.  Maalaiskunnissa oli 1 632 purjelaivaa, kantavuudeltaan  yhteensä
 172 923  rek.-tonnia, ja 78 höyrylaivaa, kantavuudeltaan 4 186 rek.-tonnia.
Purjelaivoja oli siis paljon enemmän maalaiskunnissa kuin kaupungeissa, 
höyrylaivoja aivan päinvastoin. Näyttää kuitenkin siltä kuin eivät ainoas-
taan purje- mutta hoyrylaivat.kin alkaisivat entistä enemmän kotiutua maa-
laiskuntiin. Vuonna 1895 oli 43,7 0/0 purjelaivain koko tonnimäärästä kau-
pungeissa ja 52,s 0/  maalaiskunnissa; vuonna 1904 olivat vastaavat prosentti- 
luvut 40,3 ja 59,7  U/s.  Höyrylaivain koko tonnimäärästä oli vuonna 1895 95,2 o/ 
 kaupungeissa  ja 4,s 0/0 maalaiskunnissa; vuonna 1904 oli jo 7,4 0/0 maalaiskunnissa 
 ja  92, 0/0 kaupungeissa. 
Purje- ja höyrylaivain tonnimääräin lisäännys kaupungeissa ja maalais-
kunnissa viimeksi kuluneena kymmenvuotiskautena on ollut seuraava: 
Purjelaivoj a: 	Höyrylaivoj a: 
kaupungeissa: 
v. 1904 rek.-tonnia 	116 609 
maalais- kaupungeissa: 	maalais- kunnissa: 	 kunnissa:  
172 923 	52477 	4 186 
1895 	» 	100767 130124 24561 1234 
(rek.-t. 	15842 42 799 27916 2952 
Lisäannys 	0/ 15,7 32,9 113,7 239,s 
Eri vesistOjen laivastot. Eri vesistöille jakautui Suomen kauppalaivasto 
 1904  vuoden lopussa siten, että merenranuikolla olevissa paikkakunnissa oli
 1 829  purjelaivaa, kantavuudeltaan yhteensä 226 666 rek.-tonnia, ja 215 höyry-
laivaa, kantavuudeltaan 48994 rek.-tonnia; 138 purjelaivaa, kantavuudeltaan 
 24266  rek.-tonnia, ja 11 höyrylaivaa, kantavuudeltaan 757 rek.-tonnia, oli Laa-
tokan rannalla olevissa paikkalnmnissa, 498 purjelaivaa, kantavuudeltaan 38 600 
 rek.-tonnia, ja  118 höyrylaivaa, kantavuudeltaan 6 912 rek.-tonnia, Saimaan ja
sen yhteydessä olevien vesistöjen varsilla. 
Kymmenvuotiskautena 1895-1904 on inerenrannikon purjelaivaston 
kantavuusmäärä lisääntynyt 24894 rek.-tonnia eli noin 12,3 0/  vuoden 1895 
 kantavuusmäärästä  ja höyrylaivaston 26460 rek.-tonnia eli 113,o 0/0. Laa-
tokan purjelaivasto on lisääntynyt 13 768 rek.-tonnia eli 131,o o/o ja höyry- 
laivasto 343 rek.-tonnia eli 82,9 0/0. Saimaan vesistöjen purjelaivasto taas  on 
 lisääntynyt  19979 rek.-tonnia eli 107,3 0/  ja höyrylaivasto 4065 rek.-ton-
nia eli 143.i 0/  Merenraimikon purjelaivasto on siis kasvanut verrattain vä-
hän, Laatokan ja Saimaan purjelaivastojen kasvaessa enemmän kuin kanden-
kertaisiksi ja höyrylaivainkin kantavuusmäärän  kaikilla eri vesistöillä osot-
taessa tuntuvaa lisäännystä. Lähemmin tarkasteltaessa puheena olevan ajan-
jakson eri vuosia nähdään vielä lisäksi, että merenrannikori purjelaivasto jo 
 1901  vuoden lopussa oli suurimmillaan ja on sen tonnimäärä siitä lähtien vuosi
vuodelta vähentynyt. Tämän laivastoryhmän kantavuusmäärät ovat kymme-
nenä viime vuotena olleet:  
	
v. 1895 	 201 772 rek.-t. 	v. 1900 . 	236 683 rek.-t. 
1896  203089 	 ' 1901  239871 » 
1897 	 218112 » 	» 1902 	 236226 » 
1898  235 546 » » 1903 	227 833 » 
» 1899 	 228350 » 	» 1904 	 226666 
Mitä taas varsinkin Laatokan mutta jossakin määrin myös Saimaan ye
-sistöjen purjelaivastojen lisäännykseen  tulee, on merkille pantava, että aikai-
semmin puheena olleita proomuja näillä vesistöil]ä viime aikana on laivastoon 
 tullut  suhteellisesti enemmän kuin meren rannikolla. 
Eri ltiiinien laivastot. Eri läänejä kohti jakaantui Suomen kauppalaivasto 
 1904  vuoden lopussa seuraavasti: 
Purjelaivoja: Höyrylaivoja: Yhteensa:  
Oulun 	läänissä rek.-tonnia 	2 006 	417 	2 423 
Vaasan 	» 	 » 	. 	5319 	6850 	12169 
Turun ja Porin » 144 704 	7438 	152 142 
Uudenmaan » 	» 	16456. 	30 948 	47404 
Viipurin 	» » 94315 	4879 	99194 
Kuopion » 	9 989 	3 108 	13 097 
Nikkelin 	» 	 » 16 743 	3023 	19 766 
Koko maassa rek.-t. 289 532 	56 663 	346 195  
Verrattomasti muita rannikkoläänejäkin etevämmät ovat kauppalaivas-
toon nähden Turuii ja Porin, Uudenmaan ja Viipurin läänit, joilla 190t vuo
-(len  lopussa oli yhteensä 255 475 rek.-tonniin nouseva purjelaivasto, mikä vas
tasi noin 88,3 0/0 koko maan purjelaivastosta, ja 43 265 rek.-tonniin eli noin 
 76,3  0/0:iin  koko maan höyrylaivastosta nouseva höyrylaivasto. Mutta kun eri 
läänien laivastoihin hyvin erilaisessa määrässä kuuluu purje- ja höyrylaivoja, 
 voidaan eri läänien laivastoja toisiinsa oikeammin verrata  vain muuntaen höy-
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rylaivaiii tonnimäärä purjelaivatonneiksi aikaisemmin mainitulla perusteella. 
Edellämainittuj.en kolmeii läänin laivastot toisiinsa verrattuina  ja suhteessa ko-
ko maan laivastoon 1904 vuoden lopussa ja kymmenen vuotta aikaisemmin eli 
 1895  vuoden lopussa asettuvat tällöin seuraavasti:  
L a a n i. 
V. 1895. V. 1904. 
Purjelaiva. 
tonnia. 







 maan  
laivas-
tO8ta. 
Turun ja Porin 	  147 334 47,5 167018 36,4 
Uudenmaan  50 205 16,3 109300 23,s 
Viipurin  	 51 503 16,7 108952 	16,7 
Kymmenvuotiskauden kuluessa tapahtunut kehitys ilmenee tässä saman- 
suuntaisena kuin se aikaisemmin näkyi tarkasteltaessa laivaston jakaantumista 
eri vesistöille. Turun läänin sitten vuoden  1895 huomattavasti alentunut pro-
senttiluku tietää merenrannikon purjelaivojen verrattain vähäistä lisääntymistä. 
Uudenmaan läänin noussut prosenttiluku aiheutuu höyrylaivaston suuresta kas-
vamisesta ja Viipurin läänin niinikään noussut prosenttiluku etupäässä proo-
mujen lisääntymisestä syntyneestä purjelaivaston mutt myös höyrylaivaston 
karttumisesta. 
Puheena olevien kolmen läänin purjelaivatonnimäärä vuonna.  1895, yh-
teensä 249042, vastasi noin 80,5 U/  maan koko laivaston purjelaivatonnimää-
rästä. Vuonna 1904 vastasi näitten läänien purjelaivatonnimäärä, yhteensä 
 385 270,  noin 83,s 0/0 koko laivastosta. 
2. Jllerenkulkulilke.  
Laivanklarerwtsten rniiärä 1904. Laivaklarerauksia tapahtui Suomen sa-
tamissa vuonna 1904 kaikkiaan 31 545, vastaten yhteensä 8453875 rekisteri- 
tonnin kantavuusmäärää. Kun kla.rerausten luku vuonna 1903 oli 32430 vas-
taten 8 195 875 rek.-tonnin kantavuusmäärää, oli klarerausten luku viime 
vuonna 885 pienempi mutta niitä vastaava kantavuusmäärä 258 383 rek.-tonnia 
 suurempi kuin lähinnä edellisenä vuotena. Kiarerattu tonnimäärä  on siis
vuonna 1904 lisääntynyt noin 3,i 0/0, kun vastaava prosenttiluku vuonna 1903 
 oli aina  21.8 °/o. 
Kaikista klarerauksista toimitettiin vuonna  1904 ulkom aisessa merenku-
lussa 29 736 (30 675 vuonna 1903) ja puhtaasti kotimaisessa nierenkulussa 
 1 809 (1 755) kiarerausta.  Vastaavat kantavuusmäärät olivat: ulkomaisessa 
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mererikulussa 8 345 388 (8 088 915) rek.-tonnia ja kotimaisessa 108 487 (100 577) 
 rek.-tonnia.  - Kun puhtaasti kotimaisessa mereukulussa tapahtuneet laivan-
klareraukset eivät anna oikeata kuvaa kotimaisesta laivaliikkeestä  ja sen kehi-
tyksestä, laivat kun kotimaisessa merenkulussa ovat tulliklarerausvelvoiliset 
 vain  muutamissa tapauksissa, otetaan seuraavassa tarkemmin puheeksi  vain 
 ulkomainen merenkulku, jossa laivat säännönmukaan aina ovat klarerausvel-
vollisuuden alaiset. 
Ulkomainen mrenkulku.  Ulkomaisessa merenkulussa tapahtuneet klare-
raukset ovat, kuten jo mainittiin, vuonna 1904 lukurnäärälleen hiukan vähen-
tyneet lähinnä edellisestä vuodesta, mutta kiarerattu kantavuusmäärä  on kas
-varnit  8088 915 rek.-tonnista 8345 388 rek.-tonniin. Lisäännys, '256 473 rek.- 
tonnia, vastaa noin 3.2 0/  edellisenä vuotena kiareratusta kantavuusmäärästä. 
Vuonna. 1903 oli lisaannys 1433 065 rek.-tonnia eli 21,5 o!. - Viimeksi kulu-
neina kymmenenä vuotena on ulkomaisessa merenkulussa kiareratun tonni- 
määrän lisäännys (tai vähennys) prosentteina lähinnä edellisenä vuonna kiare-
ratusta tonnimäärästä vaihdellut seuraavasti:  
v. 1895 	. . 	- 3,a 0/ v. 1900 - 5,2 0/ 
1896 +  9, » 1901 - 3,8 
' 1897 +  4i 1902 +  6,7 ) 
1898 ±  9,o 1903 +21,5 
» 1899 +  6,o 1904 . 	-f-' 	3, » 
Suoranainen ulkomainen ja yhdi.stetty koti- ja ulkomainen nierenkulku. Ui-
komaisessa merenkulussa vuonna  1904 kiareratusta tonnimäärästä klarerattiin 
8280570 rek.-tonnia kauppatarkoituksessa ja 64818 rek.-tonnia pakottavasta 
 syystä  tai mutissa tarkoituksessa. Kauppatarkoituksessa kiareratusta  tonni- 
määrästä taas tulee 5 360 650 rek.-tonnia suoranaisen ulkomaisen merenkulun 
osalle, jolla tarkoitetaan niitä laivamatkoja, mitkä ovat tapahtuneet ulkomai-
sen lähtösataman ja ensimäisen kotimaisen tulosataman taikka viimeisen koti-
maisen lähtösataman ja ulkomaisen määräsataman välillä, sekä '2919 920 rek.- 
tonnia yhdistetyn koti- ja ulkomaisen merenkulun osalle. jolla ymmärretään 
niitä matkoja, mitkä ulkomaisesta satamasta tulevat  tai sinne menevät laivat 
ovat jälkeen ensirnäisen kotimaisen tulosatarnan  ja ennen viimeistä kotimaista 
lähtösatamaa t1ineet kotimaan eri paikkain välillä. Lähinnä edellisenä vuo-
tena klarerattiimi ulkomaisessa kauppamerenkulussa kaikkiaan  7 955 633 rek.- 
tonnia, josta 4971 289 rek,-tonnia suoranaisessa ulkomaisessa sekä 2984 344 
 rek.-tonnia  yhdistetyssä koti- ja  ulkomaisessa merenkulussa, palottavasta syystä 
taikka muussa tarkoituksessa kiareratun tonnimäärän ollessa  133 282 rek.-ton-
nia. Suoranaisessa ulkomaisessa kauppamerenkulussa kiarerattu tonnimäärä 
 on  siis vuonna 1904 lisääntynyt noin 7,s 0  lähinnä edellisen vuoden vastaa- 
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vasta määrästä, yhdistetyssä koti- ja ulkomaisessa merenkulussa kiarerattu vä-
hentynyt noin 2.2 0/0 ja pakottavasta syystä tai muussa tarkoituksessa kiare-
rattu tonnimäärä vähentynyt noin  51,4 O/.  Vuoden 1903 vastaavat prosentti- 
luvut olivat 16,9, 29,6 ja 33,8 0/a,  kaikki lisäännystä. 
Missä määrin Suomen ulkomaisen laivaliikkeen kasvaminen vuonna  1904 
on aiheutunut kuletustarpeen todellisesta lisääntymisestä  ja vastaa sitä, siihen 
eivät saatavissa olevat merenkulkutilastoiliset tiedot anna riittävää valaistusta. 
Mutta vaikka maan ulkomainen tavaranvaihto kokonaisuudessaan otettuna 
viime vuonna osottaakin vain verrattain vähäistä kasvamista eikä siis näyttäisi 
edellyttävän mainittavasti vilkastunutta laivaliikettäkään,  on kuitenkin huo-
mattava että puutavaraa, jonka kuletukseen käytetään  sangen suuri osa ulko-
maisessa merenkulussa klarerattua tonnirnäärää, viime vuonna ulkomaille lä-
hetettiin melkoista suuremmat määrät• kuin lähinnä edellisenä vuotena. Tästä 
asianlaidasta pääasiallisesti jolituukin se, että vain suoranainen ulkomainen  
merenku]ku, joka puutavaranviennin välittämisessä tulee kysymykseen suu-
remmassa määrässä kuin yhdistetty koti- ja ulkomainen, viime vuonna on li-
sääntynyt yhdistetyn päinvastoin vähentyessä. 
Lastissa ja painolastissa kdkeneet laivat. Iiastissa ja painolastissa kulke-
neiclen laivain suhde suoranaisessa ulkomaisessa merenkulussa  on vuonna 1904 
 muodostunut seuraavasti. Saapuneista laivoista oli  1 847 laivaa, kantavuudel-
leen yhteensä 751 256 rek.-tonnia, lastissa ja 2 296 laivaa, kantavuudelleen 
 865 839  rek.-tonnia, painolastissa. Kantavuusmäärän mukaan oli siis viime 
vuonna saapuneista laivoista noin  46,5 U/0  lastissa ja 53,s 0/0 painolastissa. Kun 
lähinnä edellisenä vuotena vastaavat prosenttiluvut olivat  48,3 ja 51,7 °/, saa-
pui siis viime vuonna suhteeffisesti enempi laivoja kuin lähinnä edellisenä 
tyhjinä ottamaan Suomesta lastia. Lähteneistä laivoista oli vuonna 1904 las-
tissa 4 161, kantavuudelleen yhteensä 1 979 798 rek.-tonnia, ja painolastissa 
 185  laivaa, kantavaudelleen 52815 rek.-tonnia, ollen lastissa lähteneitten  ton-
nimäärä noin 97,4 ja painolastissa lähteneitten 2,6 0 .70 kaikesta lähteneestä 
tonnimäärästä lähinnä edellisen vuoden vastaavain prosenttilukujen ol-
lessa 96,3 ja 3,i 0/0. Lähteneistä laivoista on siis viime vuotena suhteellisesti 
vähempi kuin lähinnä edellisenä mennyt ulkomaille tyhjinä. Sekä tyhjinä 
saapuneiden lisääntyminen että tyhjinä lähteneiden vähentyminen johtuu il-
meisesti maasta viedyn tavararnäärän. erittäinkin puutavaran karttumisesta. 
Parje- ja höyr//laivat Suomen ulkomaisessa merenkulussa. Sama kehitys-
suunta joka purje- ja höyrylaivain keskeiseen suhteeseen nähden ilmenee Suo-
men kauppalaivastossa, että nimittäin höyrylaivat voittavat yhä  ene in män 
 alaa purjelaivain rinnalla, tulee näkyviin myös tarkasteltaessa maan ulko-
maista merenkulkua välittäviä laivoja.  Koko tonnimäärästä, mikä vuonna 
 1904 klarerattiin  suoranaisessa ulkomaisessa merenkulussa, tuli purjelaivain 
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osalle 1 404 002 	rek.-tonnia eli noin 26,2 0/ 	ja hoyrylaivain osalle 3 956 648 
rek.-tonnia eli 73,s O/. 	Kymmenenä viime vuotena ovat nämät prosenttimää- 
rät olleet: 	 Purjelaiv.: 	Höyrvlaiv.:  
v. 1895 	  42,o 0/ 58,o 0/ 
1896  38,2 » 61,8 » 
1897 	  36,4 » 63,6 '  
1898  34,9 » 65,i 
, 1899 	  31,2 » 68,8 
1900  31,8 » 68,2 
1901 	  31,9 68,i » 
1902  31,2 » 68,s » 
1903 	  29,s » 70,7 '  
1904  26,2 73,8 
Suomen ulkomaista merenkulkua viilittäväin laivain  koko. Verrattaessa toi-
siinsa numeroita, jotka osottavat kiarerattujen purje- ja höyrylaivain lukua ja 
 niitten tonnimääriä, nähdään että Suomen ulkomaisessa merenkulussa käyte-
tyt höyrylaivat keskimääräiseltä kantavuudeltaan ovat paljon suuremmat kuin 
purjelaivat. Vertaamalla eri vuosien keskikantavuusmääriä taas havaitaan 
laivain koon viime aikana yleensä kasvaneen; erittäinkin ovat nykyään käyte-
tyt höyrylaivat aikaisemmin käytettyjä kookkaammat. Keskimäärin tulee ku-
takin suoranaisessa ulkomaisessa merenkulussa vuonna 1904 klarerattua purje- 
laivaa kohti noin 95 rek.-tonnin ja kutakin höyrylaivaa kohti 476 rek.-tonnin 
kantavuns, kaikkien kiarerattujen laivain keskikantavuuden ollessa noin 232 
rek.-tonnia. Kymmenenä viime vuotena on suoranaisessa ulkomaisessa meren- 
kulussa kiarerattujen laivain keskikantavuns ollut: 
Purjelaivain: 	Höyrylaivain: Kaikkien: 
v. 1895 rek.-t. 87 402 159 
»1896 	. 88 401 170 
»1897 	. » 88 405 176 
»1898 	. » 86 405 176 
»1899 	. » 85 448 193 
»1900 	. 89 436 195 
1901 	. » 82 427 182 
»1902 	. » 91 420 17 
»1903 	. 92 446 210 
»1904 » 95 476 232 
Eri kansallisuuksien osallisuus Suomen ulkomaisessa merenkulussa. Eri kan
-sadlisuuksien  osallisuus Suomen ulkomaisen merenkulun välittämisossä viimeks  
1900.11901.! 190'2. [1903. 1904. 1903. 1904. 1900. 1901. 1902. 1903. 190 1900. 1901. 1902. 
44,2o 4l,sr, 
 10,78 8,94 
 7,os  8,62






















 rek.-tonnia.  
Kunkin kansallisunden 
laivain kantavaus  0/ 
koko kantavuudesta. Kansallisuus. 
Suomalainen 	5 7956 143 
Brittiläinen .... 245 210 
Tanskalainen 	. I 344 351  
NorÅa[lainen 	 334 362 
Ruotsalainen 572 630 
Saksalainen 	 319 361 
Venäläinen 706 750  
Alamaalainen 	 48 59  
Espanjalainen 39 36  
Ranskalainen 	 12 	9 
Italialainen 2 	2 
Belgialainen 	 12 	8 
Itävalta-Unkarilainen 	10 	8 
Kreikkala.inen 
Portugalilainen. 
 Amerikalainen  
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6,40 7,ot. 7,41 
2.i:; 2,32 2,48 
0,n 0.6s 0,78 
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kuluneina viitenä vuotena näkyy seuraavasta taulusta, johon on merkitty Suo-
meen sekä lastissa että painolastissa tulleitten, vähintään  19 rek.-tonnin mit-
taisten laivain luku ja kantavuusmäärä jaettuna eri kansallisuuksien mukaan, 
samalla kuin on laskettu kuinka suuri prosenttimäärä saapuneitten laivain 
 koko kantavuusmäärästä  tulee kunkin kansallisuuden osaile: 
Taulusta näkyy, että suomalaiset laivat u]komaisiiii verraten viime 
vuonnakin ovat vähentyneet. Viime aikana tämä suhde yleensä on vaihdellut. 
milloin nousten suomalaisten hyväksi milloin aleten, mutta aivan viime vuo-
snia näyttää kuitenkin kehitys puheena olevassa suhteessa kääntyneen ehdot-
tomasti alenevaan suuntaan. Suomen kauppalaivaston osuuden maamme ulko-
maisen tavaravaihdon välittämisessä viimeksi kuhmeina kymmenenä vuotena 
osottavat seuraavat prosenttiluvut:  
v. 1895 43.47 0 v. 1900 44,20 0/0 
» 1896 • 41,75 » » 1901 41,ss » 
» 1897 • 44,03 » »1902. 44,46 » 
» 1898 • 44,9•2 » » 1903 40,66 
1899 • 42.60 » 1904 38.83 » 
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Vuonna 1892 - joka on ensiuiäinen vuosi inilth tämä prosenttiluku on 
 laskettu samoilla perusteilla -- suomalaisten laivain tonnimäärä oli  49,n 0/0 
koko kantavuusmäärästä, aleten sitten vuonna 1893 4525 0/0:iin ja vuonna 1894 
44,40 °/0:iin. 
Erityisesti huomattavana seikka.iia ilmenee ylläolevasta viisivuotistau
-lusta  myös brittiThisen tonnimäärän tuntuva lisäännys vuonna  1904. Lähinnä 
edellisenä aikana melkein vuosi vuodelta alennuttuaan brittiiäisen kansallisuu-
den proseuttiluku viime vuonna taas  ou noussut niin että tämä kansallisuus 
jälleen esiintyy lähinnä suomalaista, missä asemassa  se aina vuoteen 1897 oli 
pysynyt, ollen  muita vieraita kansallisnuksia melkoisesti edellä. Korkeiinmil-
laan, 21,30 0/0  oli brittiläisen kansallisnuden prosenttiluku vuonna  1895, aiim-
millaan 7,85 0/0 , vuonna 1902.  Saksalainen Jansallisuus, joka kahtena edel-
lisenä vuotena oli ollut lähinnä suomalaista, on vuonna 1904 vähentynyt niin 
että se nyt on jäänyt alemmaksi ei ainoastaan brittiläistä vaan myös tanska-
laista, norj alaista ja ruotsalaista. 
Merenkulka yhteys eri maitten kansse.  Minkä eri ulkomaitten kanssa. 
 Suomi on merenkulkuyhteydessä, osottaa ailaoleva  taulu, johon on merkitty 
kahtena viime vuotena lastissa ulkomaan satamista saapuneiden  ja niihin läh-
teneiden vähintään 19 rekisteritonnin mittaisten laivain lähtö- ja määräniaat: 
- huomattava on tällöin että laivan lähtö-  tai määräsatamaksi tilastossa mer-
kitään etäisin paikka mistä tai mihin sillä on lastia. 








I 	1903. 1q04. 
Luku.ITonnjmn. Luku. Tonniin. 
lren ja 	  3293 366576 3556 344 ¶)V I I1 	12U 	1223 435 329 
Ruotsi 	  820 245351 798 218697 9s 	189 987 	036 189068 
Norja. 7 1081 12 2 101 116-1 	6 1 098 
Tanska 	 51 7771 	s 	9 932 232 	45571 263 33 228 
Saksa  	501 197313 	si 	197543 61)2 	240 543 	661 216 433 
Alaimmaat 	  10 4073 	i 	2 270 198 177 987 	156 137 009 
Belgia  28 14861 20 Ii 662 178 134499 	147 108 270 
Isobritannia ja Irlanti. 367 240564 353 224458 1080 782227 	1 084 729 553 
Ranska 	  13 11367 18 13253 35)) 296609 321 258 870 
Portugali  1 586 1 664 8 2393 8 2565 
Espanja  	39 23333 37 23 -432 107 	82529 91 70631 
Italia  	3 2672 6 4019 737 2 854 
Afrikan maat 	  (i 	23064 30 34323 
Asiai 	» 	 1 '2236 2 5 873 
Amerikan » 	  9 4524 1 512 
31renkuiku. 	 3 
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Huomattavimmat vaihtelut vuonna 1904 lähinnä edelliseen vuoteeii ver-
rattuna ovat Ruotsista. Saksasta ja Belgiasta tulleen sekä Saksaan, Alamaihin. 
Beigiaan, Isoonbritanniaaxi ja Irlantiin, Ranskaan ja Espanjaan lähteneen ton-
nimäärän lisäännys  ynnä Tanskaan lähteneen sekä Europan ulkopuolisista 
ma"ista tulleen ja varsinkin niihin lähteneen tonnimäärän vähenriys.  
19 rekisteritonnia  pienempiä aluksia saapui lastissa: Venäjältä  1 419 
(1 523 vuonna 1903), Ruotsista 5 (21) ja Tanskasta 1 (0). Lastissa lähti: Ve-
nä.jälle 1 039 (1 061). Ruotsi 310 (387) ja Saksaan 1 (0). 
Maan eri paikkakuntain taivaliike.  Maan eri paikkakuntain merkitys ulko-
maisessa merenkulussamme nähdään taulusta, joka osottaa ulkomaisessa meren-
kulussa tapahtuneitten kiarerausten jakaantumisen eri tullikainaripiirejä kohti 
(Taulu 12). Tähän asti on  eri tuiikamaripiireisth Helsingillä ollut näytettävänä 
melkoista suurempi klarerattu tonnimäärä kuin rnfflääri muulla piirillä, mutta 
vuonna 1904 on Viipuri, joka ennen on ollut toisella sijalla, mennyt Helsingin 
ohi. Viime vuonna on  nimittäin Viipurin kiarerattu tonnimäärä lisääntynyt 
 845 301  rek.-tonnista 985 156 rek.-tonniin, mikä lisäännys vastaa noin 16,3 0/ 
edellisen vuoden tonnimäärästä, kun taas Helsingin kiarerattu tonnim.äärä  on 
 vähentynyt  983 216 rek.-tonnista 977 456 rek.-toiiniin eli noin 0.6 0/0 . Vähen-
tynyt on  niinikään kolmantena järjestyksessä tulevan Hangon tonnimäärä, 
joka viime vuonna on ollut 732 107 rek.-tonnia 760 369 rek.-tonnla vas-
taan vuonna 1903, mikä väheanys vastaa noin 3, Of,  kun taas sitä lähinten 
suurten piirien tonnimäärät ovat lisääntyneet: Turun  696 876 rek.-tonnista 
 717 479  rek.-ton.niin eli noin 3,o 0/a.  Kotkan 580 281:stä 633 246:een oli 9,i 0/0 ja 
 Porin  420 237:stä 422 841:een eli 0,6 0/0 . 
Tärkeinten tullikamaripiirien  osuudet maan ulkomaisessa. merenkulussa 
kahtena viime vuotena näkyvät tarkemmin seuraavasta asetelmasta, mihin ovat 




/ 	koko Kiarerattu t.onni- 
maara. ra4t. 
1903. 	1904. 	1003. 	I00. 
Viipuri  	845 301 	985 156 10,: 
Helsinki 	983216 977456 l2. 
Hanko 	760369 732 107 	9,t 	8,8 
Turku 	696876 717470 	8,6 8,u 
Kotka 	580281 633246 	7,2 /,6 
Pori 	420237 422841 	5,2 5,1 
Maarianhamin a 	 362552 331674 	4,5 4,0 
Nikolainkaupunki  	334 979 289 555 	4,1 3,5 
Hamina  	263045 285225 3,3 3,4 . 
Loviisa  	251 827 278 286 3,i 
Oulu  	290820 270024 3,s 3,2 
Rauma  	259358 '243784 3,2 2,9 
Pietarsaari 	224891 229702 2,8 '2,8 
Kok1oIa. 	200 64 191 101 2,a 2,3 
Kristiina 	1(14876 178492 2,o 2, i 
Kemi  	1338591 	157258 1,7 	1,9 
I'orvoo  	129461 	142523 1. 	1,i 
Raahe 	96680 	106243 1. 	1.3 
Yhteensä edustavat nämät 18 piiriä vuonna 1904 noin •4U 	88,5 O/ 
vuonna 1903) kaikesta ulkomaisessa merenkulussa klareratusta torni iii ii iisti. 
 muiden  15 piirin, joihin myös merenrannikon tuUivartiot ynnä kaikki Laatu- 
kan tullipaikat ovat luetut. yhteensä vain 14,o 0/  (13,s 0/0 v. 1903. 
Suomalaisten. laivain jfn3 vesiliti efflittilmil rahtilii1,e. Suomalaisten 
laivain ulkomaan vesillä välittämästä rahtiliikkeestä ei nykyään ole saatavissa 
tilastollisia tietoja. Mutta raht.imarkkrnain yleiseen asemaan nähden, joka, jo 
 edellisenä vuotena oltuaan vähemmän tyydyttävä, vuonna  1904 kehittyi yhä
epäedullisemmaksi, saatetaan kuitenkin päättää, että ulkomaisen iahtil iikkeen 
tulokset eivät viime vuonna ole suomalaisillekaari laivoille olleet suotuisat. 
Vielä erityisesti on, kuten Raumait ja Maarianhamijian tullikainarit. vuosikerto-
muksissaan huomauttavat, sota, johon Venäjän valtakunta suurimman osan 
vuotta. 1904 oli kietoutuneena, tehnyt suomalaisten laivain aseman muutenkin 
ankarassa kilpailussa vieläkin huonommaksi. 
pituus. Purjehdusajan laskettu keskipituus Suomen sata-
missa vuonna 1904 oli 231 päivää eli 11 päivää pienempi kuin lähinnä edelli-
senä vuotena. Kymmenenä viime vuotena on kaikille satamille laskettu keski-
purjehdusaika vaihdellut 209:stä 242:een päivään, ollen lyhin vuonna 1902 ja 
 pi.sin  vuonna 1903. Koko kymmenvuotiskanden keskiluku on 223 päivää. 
20 
Talviliikkeelle oli vuosi 1904 suo tuisa. Kautta vuoden jatkui ]aivaliike 
Hangossa ja Turussa sekä Maarianhaminassa. 
.T[.w,uieftomuu.det. llmoitettuja haaksirikkoja ja karilleajoja tapahtui 
vuonna 1904 suomen rannikolla kaikkiaan 49 eli 5 enemmän kuin lähinnä 
edellisenä vuotena. Suomalaisia laivoja joutui niitten uhriksi  21, vastaavan 
luvun vuonna. 1903 ollessa 19. Purjelaivain osalle tuli viime vuonna 23 ta-
pausta (14 vuonna 1903) ja höyrylaivaiit osalle 29 (30). Kokonaan tihoutui 
viime vuonna merionnettomuuksissa  13 laivaa, niistä 10 purjelaivaa ja 3 höyry-
la.ivaa; jhmishenkiä hukkui 11. Eri kuukausista sattuivat useimmat merionnet-
tomuudet marraskuussa, jolloin puheena olevain tapausten luku oli  14, sitä lä-
hinnä toukokuussa 11 ja kesäkuussa 7. Useimpain marraskuussa sattuneitten 
tapausten syynä ovat olleet ylivoiniaiset luonnonsuhteet, sumu, pimeä, virta- 
vesi, myrsky y. m. s., ja on 7 mainittuna kuukautena sattuneista tapauksista 
vienyt täydelliseen liaaksirikkoon. Toukokuun tapauksista ovat useimmat ai-
heutuneet joko luonnonsuhteideii vaikutuksesta taikka siitä että inerimerkit 
eivät vielä ole olleet asianmukaisessa kmmossa. 
Helsingissä. Tulliha.11ituksessa, lokakuun  14 päivänä 1905. 
E. Nyman. 




M ui t u tu k s la. 
Tauluissa esitetty tonnimäSeä ilmaisee laivojen kantavuuden 
 netto-rekisteritonneissa,  jolloin murtoluvut ovat jätetyt pois
samoin kuin laivojen tulilmakotija laskettac-ssakin menetellaän. 
Milloin 19 rek.-tonnia pienempäln lalvain kantavuus ou mai-
nittu, on se laskettu $ rek.-tonnlksi kutakin laivan kohti. 
Tiedot Suomen kauppalaivastosta ovat otetut Suomen laiva-
kalentorista ja käsittävät vain ne 19 tonnin mlttalset laivat, jotka 
välittävät liikettä merellä ja meren kanssa purjebdittavaosa 
yhteydessä olevilla vesistöillä. 
Merenkulkuliikettä koskevissa tauluissa ei puuttuvain aines-
ten vuoksi ote tietoja rahtipurjehdiiksesta yksistään ulkomaisten 
satamain välillä. Samaata syystä ei kotimaisestakaan laiva- 
liikkeestä voida julaista muita tietoja kulu toimitettujen talli-
l:lareerauaten luvusta (Taulu Il). Samassa taulussa ymmärre-
tään sanalla -laivoja'. laivamatkoja. Niitä paikkoja taisi malta 
malnittaessa, joista laivat ovat tulleet tahi jonne ne Ovat läh-
teneet, on etäisin paikka, mistä laatia on otettu laki minne laiva 
 on  määrätty menoväksi, ollut määrälivänil. Jos laiva samalla
ulkomaan matkalla Suomeen tahi Suomesta on kiareerannut 
 useammassa maan tultipaikassa,  on sellaisen matkan katsottu
jakaantuvan kahteen osaan: suoranaiseen ulkomaiseen ja yhdia-
tettyyn koti- ja ulkomaiseen merenkulk-uns. Suoranaiseksi ulko-
maiseksi nierenkuluksi luetaan matka ensimäiseen satamaan, 
jossa sisäänklareeraus ulkomailta on tapahtunut taIsi matka 
viimeisestä ulosklareeraus-satamasta laivan ulkomaille men-
nessä, joten nämä klareeraukset myös ovat määräävinC suora-
naista ulkomaista merenkulkua jaettaessa Suomen eri tulli-
kamaripiirejii kohti (Taulu 8), Suoranaisessa ulkomaisesta 
merenkulussa toim itetst klareeraukset edustavat niinmuodoin 
vuoden kuluessa maahan tulleiden  ja maasta lähteneiden laivain 
todellista lukua, jotavastoin yhdistetty koti-  ja ulkomainen 
merenkulku ilmaisee ne klareeraukset, jotka samalla ulkomaan-
matkalla on muissa tapauksissa toImitettu. jotloin utoskiaree-
ratia yhdestä tullikamaripiiristä (paitsi Laatokalla) vastaa si-
säänklareeransta toiseen. -- Eritytstanlussa 9 on suoranainen 
ulkomainen ja yhdistetty koti- ja ulkomainen nserenkulku las-
kettu yhteen. 
0 b s er v-a tio n s. 
Le tonnage annoncé dans les tableaus dottsie le faugeage stet 
de navires, exprsml en tonneaus de regists'e et blase de cöté  les 
 fractions.  antal qua cela .Oe pratique pour le rig(ensent des droits 
de doaane des navises. LOrs qu'on a indiqut le jetstgeage des 
bdtea,tx, istférie,sra 4 19 tos,nes. cc faugeuge a Itt calculI 4 8 
 lott sseasce  de registre par bdteass. 
Les données sur la marine marchanda de la. 1?inl,tnde, sost 
tirIes de 'register of .fln,sish vessels et sie eositpreitnent que lea 
navires jaugeant on mains 19 Ionizes de registre, gui font le ser-
vice des titers et des couts's d'eau novigables,  ett cemnt,tnicatiosts 
uvec dIes. 
Datis 188 tableaux sar le mouvement de la navigation le istuu-
que de v,estériuua n'a pas permis de denne, des renseignentents 
 sur les  nestles ntarc/usnds gui ont trafr,ué exclusivesuent es tre les
 ports  ett-an ge,'s, et pour la. sst8,ne saigon, pouts- cc gui concerns
la navigation isttérienre (cubotuge) ou n'a Pt, pubb ler d'aut re8 don- 
née, gee celtes des déclaruations faites dans les bureaus de deuaste 
pour cette ttavqutios, (tableau, 13). Dans les ,uttttes tatsleo,,x le 
snot ..navires- signifie voyages. Dusts l'indication des endroits, 
gui ont Itt le point de dtpart en de destination des navires, c'est 
le lie,, le plus éloigné d'o% l'on a apporté le cliargetuent  ou edut 
 de destination  extréme, gul a ett dIt er,stistant. Si an navire,
dutus te sttCrne voyage, en partant de la Fis,ia.nde ou et, p urn-
vant a rentpli les fonsnalités de do,sane uuprés de differents bu-
reaus du page, le voyage a été divisé ett navigation extérieura 
directe, et et, navigation lntérleure et extérleura combinées. Par la 
navigation exténieure directe, on cotnprend le voyage au pt-ernie, 
port, ole la declaration de douane, 4 l'arrivée, a est lieu ou celul 
dit pert, oli la dernitre déclaratioss de sortie a Itt faite, lars du 
depart du navire paus' l'étranger. iJes dtclarutiotts det ertt,inestt 
ainsi la tépartitiott de la stavigatiott directe mitre les districts de 
la douone ,finla,tdaise (tableest, 8). Lee déclarations ett ,taeiqa-
tiott e.etérleure directe représentent  le tio st/it-c ecact det navires 
gui, dans le co,,rant de l'at,nle sant partis du, pays ou / soitt 
a.rri vis. La stavigation ext insure cost,binée stiontre  ett revanc/se, 
les déclaraliotis restantes gui, petulant le ssitnte voyage 4 l'étras,
-ger ossi Cit faites dans les  districts respecttfs, et att nuvirs mdi-
gui cotnitte 'sorti- d'titt district de douasie (excl. lac de Ladoga) 
correspond 4 an tiavirs -esiin, dusts sist autre district. - Dans 
 le tableau special 9, la stasiqatiott exltniettre dtrecte « etc rittnie
1 la navigation intésieurP et eztérieure cosubintes. 
4 
I. Suomen kauppalaivasto.  
La marine marchande,  
1. Kauppalaivaston tila Joulukuun 31 p:nä 1904. 
Laivojen kotipaikka eri tullikuna.ripireissi. 
La marine marchande au 31 Décembre 1904. 
Situation, par ileux d'orqine, de la marine marchande. 
Kotipa I. kct. - Ljeux d'oi'igñie. 
2 	 3 
Pureln ivo a. 
Na sires 	l voile.o. 






















197 2 	41 
3 	898 
7 	230 
Kemi 	  2 	 41 2 	 41 
Simo 	  5 	197 107 
Oulun tullikamaripilri 6 	255 6 	351 12 	609 
0 olo 	  3 	157 6 	354 9 	SIS 
Kuivaniemi 	  1 	 42 42 
Ii 	  2 	 56 
Raahen tuliikamaripiiri 	  13 	656 22 14 	678 
B aahe 	  7 	3613 1 	 22 S 388 
Pyhiljoki 	  2 	 98 a 98 
Kalajoki 	  4 	192 4 192 
'Varenn lääni. 
Kokkolan tuhlikamaripilri 	  8 363 1 	26 9 389 
Kokkola 	  1 58 1 	 20 64 
Loi tUo 	  1 27 27 
Himanka 	  6 278 6 278 
Pietarsaaren tuilkamaripiiri 	  2 161 I 	 29 3 190 
Uudenkaarlepyyn 5 	1076 1 29 6 I 088 
ITusikaorlepyy 	  4 	1037 4 1 037 
Makamaa 	  1 	 39 1. 39 
Oravainen 	  1 	 22 22 
Nikolainkaupungin tullikamaripiiri  24 	3191 15 	4937 39 8 126 
Nikolai ukaupuuki 	  113 	2987 15 	4937 31 7924 
illustasaari 	  2 39 0 39 
Pet slob Ii 	  2 95 0 55 
Korsniis 	  4 110 4 ilo 
Kaskisten tulilkamarlpiiri 	  9 	250 2 250 





Purjelaivoja. HOyrylaivoja Yht'ensi6 
Naviies a vO1es. Nai'ires a vapour. Total. 
Kolipaikkn. -. Lieu.r dorigine. 
Luku. TonnimOOrä Luku. 	Tonnimlarji Luku. TonnimASrA 
Nombre. Tonnage. NomSre. Tonnage. Nombre. Tonnage. 
Turun ja I'oriti lääni. 
Porin tullikamaripilri 	  78 	4303 1 2939 92 242 
Pori 	  57 2790 13 2875 70 5674 
P('rin innasourakunta 	 ii osa - - ii ass 
7 568 I 64 8 622 
hlalnen 	  3 363 - 7 363 
Rauman tultikamaripilrl  80 32140 I 73 81 32213 
Ununi' 53 27866 1 73 54 27039 
LuVIL 	  10 3304 -- - 19 3004 
Eurajoki  s 806 3 806 
18auinan maaseurukunta 	- 164 - - 3 164 
Uudenkaupungin tuilikamaripilri 	 aio ni i i iii 24831 
Uusiknupunki 	  28 	14549 - 28 14549 
PyhIlmun  32 2 508 - 02 2508 
UttOenkatlpllngin nianseuraknnla  8 1 716 -- 6 1716 
Uusiklrkko, r 	  2 	303 -- 2 303 
Lukulahtt 4 	800 4 800 
Taivttssaio 	  5 	118 6 158 
Knctnvi  24 3 868 - - 24 3868 
Volkut 2 	429 - 2 429 
IntO 	  6 	165 - 6 165 
Vchrnaa 	  1 	 335 -- 1 335 
Naantalin tuliikamarlpiiri 	 2 	676 - -- 2 576 
Turun tullikamaripilri  201 23897 4183 235 28080 
Turku 	  23 6879 4041 10920 
PlikkiO 	  2 55 - - -- 2 55 
RymättylS.  5 136 --- - 5 135 
Pitrai non 	  33 1127 1 39 34 1 166 
Salo 	  3 131 1 32 4 163 
Angelnlrmi 	  2 48 - - '2 48 
1emic, 	  41 6184 2 71 43 6255 
Drngafjord 	  1 24 1 24 
Finhv 	  10 7613 10 768 
PerulO  8 414 8 414 
Hi Itinen 	  15 1533 15 1 533 
Nauvo  32 1 686 32 1 686 
Korpo 	  17 4475 17 4475 
3lutskari 	  9 438 9 438 
Ahvenanmaan tullikaittaripliri 	 238 58897 203 241 50100 
Muarianbamina 	  8 4720 11 4923 
EkkerO 	  6 971 6 976 
Ilammarlaucl 	  11 2 63S ii 	2 638 
leta 	  15 2492 13 2402 
Flnstram 	  7 2863 7 2883 
Saltvik 	  36 2252 36 2252 
SUnd  11 3544 - 11 3 544 
Jumala 	  17 4918 17 4918 
(Jth.) 	 5 
Kotipaikka. - 	Lienx d'origine. 
2 	 3 
h'urjelaivoja. 
Navire 	4k voiloo. 
4 	 5 
Höyry!ai raja. 

















LoniIan4  	26 	10909 243 10909 
lam parland 	  15 	5465 15 5465 
Föglö 	  30 	1329 10 1329 
K ok 4 r 	  1 	 29 
Vårdö  	44 	157043 44 15706 
Kumlinge 	  16 	661 16 661 
Sottunga  9 	250 9 250 
BrjtndÖ 	  
tjudenmaan lältni.  
6 	150 6 190 
Hangon tuUlkamaripiir 	  91 1712 31 1742 
Hanko 	  14 1219 14 1219 
Bromarvi 	  2 228 2 228 
Tenbola  5 295 5 295 
Tammisaaren tullikamaripiiri 	 16 	646 2 	51 18 697 
Taminlsuarl 	  3 	173 3 174 
Tumrnioaaleu mauseurakunta.  2 	 70 2 70 
Pohja 	  5' 2 51 
Karja  3 	 62 9 62 
Sua ppertuna  	1 21 1 21 
Ink ao  	7 i20 7 320 
Helsingin  tulllkamarlpilrl  	127 7585 59 30542 186 38127 
Helst iiki 	  62 	5709 59 	30 542 121 36251 
K irkkonummi 	  10 	393 10 393 
helsingin pitäja  2 63 2 63 
Espoo 	  2 107 3 107 
Sipoo  51 1313 51 1313 
Porvoon tullikamaripirl 	  72 3409 4 296 76 3705 
Porvoo 	  17 1377 4 296 21 1673 
Porvoon 	nanseurakunta 55 2032 55 2039 
Loviisan tulllkamarlpllrl 	  32 3071 2 59 34 3133 
Loviisa 7 	2112 1 31 8 2143 
Pernaja 	  25 	962 So 	962 
Ruotsin-Pvhtitl 	  1 28 1 28 
'V1ipurin läàrui.  
Kotkan tullikamaripilri 	  75 	I 	60'2J 15 419 90 6448 
Kotka 	  6)1 	4837 12 336 72 5173 
Pyh tu 34 	  3 04 3 94 
Kvm  9 975 3 83 12 1058 
Has pasaari 	2 104 2 104 
Suu rsaari 1 39 1 19 
Haminan tuUlkamaripiiri  	40 2658 3 87 43 2175 
homma  	4 139 3 87 7 226 
Velkalubti  	13 694 13 694 
Virolht1 	23 	1855 23 1855 
6 Pau.1 1. 
Kotipaikka. - Lieux d'origine.  
2 	 3 
P uri ein ivoj a. 

















Viipurin tullikamaripilri 	  665 	49464 47 2835 712 52 209 
Viipuri 	  282 	24 362 44 2 562 326 26 024 
SakiijsrvI 	  24 	1 534 24 1 534 
Viipurin maaneurukuuta  14 	1 155 14 1 155 
Johannes 	10 	897 168 11 1 063 
Koivisto 	  196 	14 514 107 198 14621 
Larnusnari  3 339 55 3 339 
Se iskari 	  23 1 203 23 1 208 
Kuoteuiajärei 	  19 888 19 888 
Uusikirkko. V. 	  42 1 572 42 1 572 
Yhteensä meren rannikolla iis Ic 	lIT 2 044 	275 680 1829 fl6 666 
Laatokalla. 
Viipurin lattni. 
Viipurin rekisterialue 	  9 567 10 597 
Jitä8ki 	  30 
An tros  6 300 6 300 
Muola 	  3 267 267 
Käkisalmen rekisterialue 	  20 4467 20 4 467 
3äkisalmi 	  1 28 I 23 
Pyha..Siv i 	  4 1416 4 1 416 
Sskkota  7 2497 7 2 497 
tuhota 	  3 278 3 278 
Kurkijoki 	  5 253 Is 253 
Sortavalan tuiiikamaripiirl 	  109 39232 10 727 116 19959 
Sv Lava ln 	  6 014 5 477 11 1 391 
Jankk I ma 	  1 31 11 
Sortaratan manseuiakunta 16 3022 117 17 3 130 
lmpttalitt 	  48 9646 4 133 52 9 779 
Salmi 	  38 0619 98 5619 
Yhteensä Laatokalla 138 24266 11 757 149 25023 
Saimaalla siihen kuuluvine 
vesistöineen. 
linopion lii.äni. 
Iisalmen tuilikamariplirl 	  9 571 8 316 17 887 
Kuopion 72 4505 28 1831 100 6336 
Kuopio 	  50 2954 11 647 61 3601. 
Kuopion mitaseurakunta 	 2 05 1 47 S 142 
Nilsia 	  8 648 2 133 10 781 
Maaninka 	  1 52 1 25 2 77 
Plelarest  2 49 1 20 3 69 
Keitcie 	  1 72 - - 1 72 
Knrttula  1 224 1 32 2 256 
Lepphivirta 	  7 411 10 858 17 1269 
Varkaus  - - 	 - 1 69 1 69 
(Jat].) 7 






Navire 	4 volley. Navires 4 vapeur. TolaZ. 
Kotipalkka. 	Lienx d'origine.  
Luku. Tonnirnalrli Luku. Tonnimakrä Luku. Tonnlm3ar'a 
No ni bre. Tonnage. Nombre. Tonnage. Nombre. Tonnage. 
Joensuun tulilkamaripllri 	  62 4913 14 961 76 5074 
Joensuu 	  50 4051 11 800 61 4851 
Nurmes 	  lo 722 1 84 ii 806 
Liperi  1 29 2 77 3 106 
Kesälahtl 	  1 111 - -- 1 
Mikkelin lääni. 
Savonlinnan tutlikamaripflri 	  158 12 611 33 1 951 191 14562 
Savonlinna 	  13 968 13 850 26 1818 
Jorolnen  - - 2 107 2 107 
Enonkoskl 	  4 224 - - 4 224 
Heinävesl  2 151 2 57 4 208 
KerimSki 	  11 1 308 2 45 13 1 303 
Rautasalmi  25 2820 3 303 28 2423 
SAAminki 	  47 4521 11 355 52 4859 
Sulkava  26 1 589 1 451 82 2020 
Juva 	  6 302 - 6 302 
Puumata 	  24 1 248 - - 24 1 248 
Mikkelin tulilkamaripllrl 	  58 4132 19 I 072 77 5 204 
MikkelI 	  15 1 175 12 757 27 1932 
Mikkelin maaseurakunta . 	 . 2 61 - - 2 61 
Auttola 	  14 1123 3 141 17 1264 
Ristllna  22 1 530 2 129 24 1 659 
Mäntyharju 	  1 52 - 1 52 
Kangasniemi  4 191 2 4., 6 136 
Viiptirin lääni. 
Lappeenrannan rekisterlalue 	 139 11868 16 781 155 12049 
Lappeenranta 	  27 2844 7 339 34 2683 
Tatpalsaarl  20 1 160 3 118 23 1 278 
Lappee 	  74 7176 5 295 79 7471 
Joutseno  7 575 - - 7 575 
Ruokolaltti 	  3 178 1 29 4 207 
Savltsipale  4 2112 - - 4 252 
Suomenuleanl 	  4 183 - - .1 353 
Yhteensä Salmaalia alin. kuuluv. vesist. 498 38600 118 912 616 45512 
Eri lääriejä kohden tulee: 
Oulun lääni 	  27 2006 9 117 36 2423 
SiltA: kaupungeIssa 	 13 1421 9 111 22 1838 
maalsiskunnissa 	 34 585 - -- 14 585 
Vaasan lääni 	  45 5319 21 685)) 66 12109 
SiltI 	kaupungeissa 	 20 4 771 20 6 828 49 11 599 
niaalaiskunnlssa 	 16 548 1 22 17 570 
Turun  Ia Porin lääni 	  709 144 704 53 7 438 762 152 142 
SuLA: kaupungeissa 	 17l 57489 47 7192 218 64681 
maalalskunniasa 	 536 87215 6 246 544 87 461 
8 
	
Ptt,-LlJu. 1. (XJcjpLl). 
Kotipaikka. - Ljeux d'ort,ine. 
2 	3 
Purjelaivojs. 
Naf tes 4 vojt.8. 
4 	5 
1-loyrylalvoja. 
















Uudenmaan lääni 	  268 16436 67 30 948 335 47404 
SiltI 	kaupungeissa 	  ios 10590 et 30869 167 41 459 
maslaiskunnissa 	 165 5866 3 79 168 5 945 
Viipurin lääni 	  1057 94315 92 4879 1149 99 194 
Siltä: kaupungeissa 	  380 32 619 71 3 801 451 36 420 
manlaiskunnlsea 	 677 ei 696 st 3 078 698 62 774 
Kuopion lääni 	  113 9989 50 3108 183 13097 
Slita: kaupungeissa 	  109 7 576 50 1 763 339 9 399 
maalaiskunnlssa 	 24 2413 20 1 345 54 3 758 
Mikkelin lääni 	  216 16743 52 3023 268 10706 
Silta: 	kaupungeissa 	  28 2 143 25 1 607 13 3 750 
maalaiakunniaaa 	 188 14 600 27 1 416 215 16016 
Yliteensli koko maassa 2463 289 532 344 56663 2800 346 195 
SiltI: 	kaupungeissa 	  833 116609 266 52 477 I 099 lOS 006 
niaal aiskunnissa 	 1 632 172 923 78 4186 1710 Il? IOS 
laivaston tila vuoden 1904 alussa. 2363 283 463 322 55019 2687 340 482 
Llsä$nnys vuoden kuluessa: 
Uusia rakennettu 	  140 11418 21 1 541 163 14979 
Ulkomailta ostettu 	  lit 2 304 134 14 3838 
Uudestaan rakennettu tai mitattu 50 152 202 
Lalvarektsterien tivd-nevkuestä  396 2 ss :4 484 
Koko lisäännys 154 17 18$ 26 2315 180 19503 
Vähennys vuoden kuluessa:  
fiaakstrikkoutnnut 	  29 6 949 29 6 949 
Purettu tahi itylyksi tuomittu 15 1 236 15 1 236 
Ulkomaille myyty 	  10 4 565 395 11 4 960 
Uudestaan rakennettu tal mitattu 248 145 393 
Laisarekleterien tävlennvkaeetii.  121 3 131 3 252 
Koko vähennys 54 13119 4 671 58 13 790 
Laivastoa tila vuoden 1904 lopussa 2463 289532 3fl 56663 2809 346195 
Muist. Kun laivaston tilaa osottsvat luvut ovat otetut rekisterivirastojen luetteloists,  el-vilt yll8olevat 
tiedot joka kohdassa ole vucden todellisten olojen mukaiset, koska laiva joskus rekisteriin merkitahln tahi siitä poiste-
taan snyobeinpana vuotena kuin olisi pitilnyt tapahtua. 
2. Kauppalaivaston tila 
Laivojen ikä eri 
 La marine marohande 
Joulukuun 31 p:nä 1904. 
kantavuusryhmissä.  
au 31 Décembre 1904.  
9 




















































Ennen vuotta 1842 	  
V. 47-40 	  
50-52 	  
58-55 	  
56-58 	  
59-81 	  
» 62-64 	  
65-67 	  
68-70 	  
71-73 	  
74-76 	  
77-79 	  
80-82 	  
88-85 	  
86-88 	  
89-91 	  
92- 94 	  
95-97 	  
98-1900 	  
1901 	  
1902 	  
1903 	  
1904 	  
Tuntematon 	  
Yhteensä 
V. 53-55 	  
56-58 	  
.59-61 	  
62-64 	  
65-67 	  
• 68-70 	  
71-73 	  
74-76 	  
77-79 	  
80-82 	  
88-85 	  
86-88 	  
89-91 	  
• 92-94 	  
95-97 	  
98- 1900 	  
1901 	  
1902 	  
» 1908 	  
1904 	  
Tuntematon 	  
	
1- 	1 
3 	1 	- 
4 	1 	2 
58 	1 
2 	6 	6 
54 	8 
7 	1 	2 
11 	8 	4 
21 	7 	13 
40 	11 	4 
49 	24 	8 
56 	17 	lO 
79 	25 	8 
146 	04 	41 
90 	47 	36 
118 	73 	62 
189 157 111 
60 	50 	28 
28 	19 	19 
33 	39 	28 
19 	39 	68 
100 	28 	20 
1061 609 475 
2 	1 
- 	1 	1 
2 	2 	3 
5 	1 	2 
7 	1 - 
9 	8 	5 
8 	3 	1 
4 	1 - 
3 	1 	2 
2 	3 	4 
17 	4 	4 
17 	5 	3 
12 	12 	2 
37 	16 	4 
8 	4 	2 
4 	1 	1 
6 	8 	2 
5 	10 	5 






1 	3 I 
- 2 2 
1 2 3 2 8 
1 3 4 
4 2 
























1 	1 	1 
2 	1 	2 
2 2 - 
3 	5 	2 
1 	2 - 
10 	4 	2 
19 	2 	3 
4 	1 	4 
2 	1 	2 
S - - 
 4   
8 3 - 
 4 2 2 
1 	1 - 
11 - - 










Iii 	85 	33 	19 	9 	1O 	7 
















15 	28 2465 
12 	3 	13 	8 	4 	 - 	12 344 9 Yhteensä 	155 	83 
Merenkuiku v. 1904. 	 2 
lo 
3. Kauppalaivaston tila 
Laivat ryhmitettyn  
La marine march ande 
Situation de la marine marchande  
Laivojen kan tavuus 
Categories de £onlloge. 
2 	 3 	I 	4 	 5 	 6 	 7 
Kaupungeissa. - Vüles. 
Purjelaivoja. 
.Savirss tt 801108. 
Höyiylaivoia. 


















]YeI eren rannikolla. 
19-40 rek, tonnia 	  244 	8 531 76 2178 320 10709 
00-99 174 	12 968 19 2 757 213 15 725 
100-199 147 16 971 22 2 903 169 19 874 
4 1 	
200-299 26 6 324 8 1756 34 8120 
300-899 17 5 980 7 2424 24 	8404 
400-499 	 6 2 696 12 5228 18 7924 
500-599 	 4 2 225 3 1032 7 	3857 
600-699 8 5 088 18 8361 21 13449 
9 	700-799 4 2 977 5 2238 7 5215 
10 	800-899 0 4 271 4 3343 9 7614 
11 	900-909 9 8 479 - - 9 8479 
12 	1000-1099 2 2000 2 2099 
13 	1100-1199 4 4615 4 4615 
14 	1200-1299 3 3 786 4 5086 7 8872 
13 	1 800-1 399 3 4 178 - - 3 4178 
16 	1 400-1 499 6 8 665 - - 6 8665 
17 	I 500-i 509 2 3 154 1 1586 3 4740 
18 	1 600-1 699 	» 1 3 669 - - 1 1669 
19 	1 700-1 799  2 - 3 493 - 2 3493 
20 2000-2009 1 2045 1 2015 
21 2300-2199 1 - 2154 - 1 2154 
22 Yhteensä 	662 103609 199 48 29! 861 151 900 
Laatokalla,.  
23 10-40 rek, tonnia 	1 23 2 52 3 75 
24 	50-99 	 1 62 65 2 127 
100-109 	 4 616 147 5 763 
26 	200-290 	 I 286 I 213 2 449 
27 	300-399 
28 400-490 
29 	 Yhteensä 7 937 5 477 12 1 414 
Sairnanlia. sifilell kuulu- 
vine vesistOineen. 
30 19-40 rek, tonnia 	  68 2 362 82 951 100 3315 
31 50-99 23 1 701 17 1 202 40 2993 
32 100-199 73 8 000 13 1 464 86 9464 
33 200-299 
34 Yhteensä 164 	12063 62 3 709 226 15772 
35 Kaikkiaan 833 	116609 266 52477 1 099 169 086 
11 
Joulukuun 31 p:nä 1904. 
kantavuutensa mul!aan. 
 au 31  Décembre 1904. 
par caWgoris de tonnage. 
8 	I 	0 	10 	I 	ii 	12 	13 
Ilnaloiskunnissa. - com,nusee rura1g. 
14 	I 	15 	16 	17 	18 	19 
Koko maassa. - Tout le pays.  
Purjelslvojs. 
Xavire8 S sauce. 
HöyrylalvoJa. 	Yhteensä. 
Navires S vapeur. 	Total. 
Purjolaivoja. 
Navire8 S voiles. 
Höyrylaivoja. 






























638 20 175 	13 390 651 20565 882 28 706 89 2 568 971 31 274 	1 
263 18230 	2 147 26 18377 437 31198 41 2904 478 34102 	2 
107 13291 	I 1 106 108 13457 254 30262 23 3069 277 33331 	5 
53 	13660 _- - 53 13666 79 19990 8 1796 87 21786 	4 
47 	16460 - - 47 16460 64 22440 7 2424 71 24864 	6 
11) 	8458 .- - 19 858 25 11154 12 5228 37 16382 	6 
15 	8219 - - 15 8219 19 10444 3 1632 22 12076 	7 
1 	638 - - 1 638 9 5726 13 8361 22 14087 	8 
6 	4004 - - 6 4504 10 7481 3 2238 13 9719 	9 
2 1752 - - 2 1752 7 6023 4 3343 11 9366 	10 
6 5670 - - 6 5670 15 14149 - - 15 14149 	11 
3 	3091 - - 3 309! 3 3091 2 2 099 5 5190 	12 
3 3403 - - 3 3493 3 3493 4 4615 7 8108 	18 
11 3752 - 3 3752 6 7538 4 5086 10 12624 	'4 
- - - -- - 
- 3 4 178 - - 3 4 178 	15 
- - - - -- 6 8665 - - 6 8665 1 6 
- 	 - - - - - 2 3154 1 1586 3 474017 
1 1658 .- - 1 1658 2 3327 - - 2 8327 	18 
-- - - - - - 2 3493 - - 2 3493 	19 
- - - -- - -. - 1 2 045 1 2 035 	20 
- 	 - - - - - II 	2154 - - 1 2134 	21 
1167 123057 16 703 1183 123760 1829 226666 215 48994 2044 275660 22 
32 1 069 5 163 37 1 232 33 1 092 7 215 40 1 307 
23 1 665 .- 
- 
23 1 665 24 1 727 1 65 25 1 792 	24 
17 2411 1 117 18 2528 21 3027 2 264 23 3291 	25 
30 7 669 - - 30 7669 31 7905 1 213 32 8 118 	26 
21 7119 - - 21 7119 21 7119 - - 21 7119 	27 
8 3 396 -. - 8 3396 8 3 396 -. - 8 3396 	28 
131 23329 6 280 137 23609 138 24266 1! 757 149 25023 	29 
81 3094 27 810 108 3904 149 5.156 59 1763 208 7219 	30 
125 8740 24 1738 149 10478 118 1044! 41 3030 189 13471 	31 
127 14479 5 455 132 15134 200 22479 18 2119 218 24598 	32 
1 224 - - 1 224 1 224. - - 1 224 83 
334 26537 56 3203 390 29740 498 38600 118 6912 616 45512 	54 
1 632 372 923 78 4 186 1 710 177 109 2 465 289 532 344 56663 2 809 346 195 	35 
555 
a 
2 	3 	4 6 	7 	8 
Tulleita. - EuLrés. 






Höyr3-1aivoa. - Navires t vapeur. 
Laatissa. 	Painolastissa. 
Charyâs. Sur 1e8t. 
	
mc 	a = 
a 	a. ° 	a 
F ' . 	F H 
383 a 
au. 
4 485 268 064 3 478 537 099 
4 789 274 519 3802 549 085 




49 	3872 	49 	3872 
7 1 	It 	- 
Yhteen veto 
2 263 1 265 393 149634180 772 
2008 1 105 882 15 5234 038 
1 780 852 695 13 7233 332 895  
P2 
II. Merenkulkulilke. 
4. Yleiskatsaus Suomen ja ulkomaan väliseen merenkulkuun vuonna  1904 
Ltthtisat.ainat. 











Ven3läisiä satamia Suomen landen 
 ja  Ithmeren rannikolla  '). 
Ports russes de la Baltique. 
 Laivoja,  vähint. 19 r:tonnin m tt. 
 ailelO  
Venäläisiä satarnia Laatokan rann.2) 
Ports russes du be de Ladoga. 















A.. Merenhulku itau1)patarkoitlk(--aa. 
1. Suoranainen ulkomainen merenkulku.  
1294 656549 845 639508 37821614207 
1 	— 	147 	— 	361 
781 199427 
	
486 460 299 4 369 833 871 
1 	— 	38 
	
1730 
223. 37177 	286 
	
12 756 1 315 251 200: 
4 — 	116 152 - 
Laiv., vähint. 19 r:t. mitt. 2836 224 631 408991 
Yht. - 
a alle 19 	 1410 
893 153 1 617 I II? 563 9466 2 699 33S  
- 	301 	- 	2243 





Laivoja, vähint. 19 r:tonnin mitt. 
 » 	alle19 	 » 








Laivoja, vähint. 19 r:tonnin mitt. 
 allel9  
Laivoja, vähijit. 19 r:toiiuin mitt. 
 » 	allel9 
I' V. 1904 
Kaikki laivat 	» 1903 1. » 1902 
13. Määräyksiä saadakseen tai pakottavasta syystä sniainaan 
41 6296' 	33 
- 	2 
10762 21 9887 S 
1 
1 504 103 28449: 
4 - 
C. :Ntuusta syystä ulleonmisessa merenkulussa kiareeratut huivat.  
1) TSbSn alsaltyvät myös venalliset satamst Mustan meren ja Asuvan meren rannalla. 
2) TAhAn aisAltyy koko liike Lantokalla, sekin, joka on vAlitetty Pieterlin. 
13 
Mouvement de la navigation. 
Résumé généra de la navigation extérieure en 1904. 
12 	13 	14 	15 	16 	17 	18 	19 	20 	21 
LähteneitiS. - Sortie, 
22 
Mä3träsatamat. 
Ports de destination. 





 Sar  Lest. 
Lastissa. 	Painolastissa. 
CFjargé8. Sur lest. 
2 
I a 	...e 
;  P . 2 
Navigation 	commerciale. Satamia ulkovalloissa 
.Vuviyaaon exlé,'ieu,'e direct.. Ports e'lrangers.  
1 524 304 954 36 7 672 2326 1672356 128 44975 4 014 2 029 957 Laivoja, vähint. 19 r:tonriin mitt. 
184 - 2 - 127 19 332 a 	alleIO 	» 	» 
Venäläisiä satamia Suomen landen 
 ja  Itämeren rannikolla  '). 
Ports russes de la Baltigue. 
2 629 133610 412 28 325 410 98695 437 90214 3888 350 844 	Laivoja, vähint. 19 r:tonnin mitt. 
1 009 639 2 41 - 1091 » 	alle 19 	» 
Venäläisiä satamia Laatokan rann. 2) 
I 	Ports rus.eea du lac de liadoga. 
819 203437 22 1974 1 118 13578 362 26 178 1 321 245 167 Laivoja, vähint. 19 r:tonnin mitt. 
28 -- 3 - 121 - 152 alle 	19 
4972 642001 470 37971I 2854 1 784 629 927 161367 9223 2025 908 
Yht. 	
Laiv , viihint. 19 r:t. mitt. 
1221 - 644 - 129 181 2175 alle 	19 	a 
Cabotage miste. 
259 40161 202 52886I 2435 1 244 144 810 	L5 lUOO 	3206 1488791 Laivoja, vithint. 19 r:tonnin mitt. 
4 - 1 0 allo 19 
poikenneet laivat. 	E s c a I e p a r o r d r e 0 U p a r force majeure. 
41 6996' 	33 107Gi2 	21 	9887 S 	1511 	103 	28449 Laivoja, vähint. 	19 r:ton,un mitt. 
- - 	2 - 	1, 	-- 4 	- allelO 	a 
Navirea 	d'ailleurs 	déclarés 	en 	d nua ne. 
49 3d72 	49 3872 Laivoja, vähint. 19 r:tonnin mitt. 
7 7 » 	11)0 	19 	a 	a 
Résumé total. 
I 6497 698258 1 352 	106 795 5440 3039700 1 484 319803 147734 164016 V. l9O4 
6828 708165 1411 	128157, 5009 2899763 1304 314 546 15 1524050031 1903 	Kaikki laivat. 
















































































































5. Vuonna 1904 kauppatarkoituksessa Suomeen tulleet ja 
Laivojen 
Mouvement de la navigation commereiale en Finlande pendant l'année 1904.  
2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	I 	9 	 I 	ii 
Talleita. —Entrés. 
Purje1aivoa. - Yavires a vo(ies. 
Painolastissa. 
Sur lest. 
Höyrylaiv. - Navires a vapour. 
Painolastissa. 
Sur iel. 
Kansallisuus eli lippu. 






Suomalainen  I) 	  
Venäläinen ) 	 
Ruotsalainen  
Norjalainen 	  
Tanskalainen  
Saksalainen 	  
Alamaalainen  
Belglalainen 	  
BrlttIlAinen  
Ranskalainen 	  
Espanjalaiuen  
Italialainen 	  
Itävaltalainen  
Kreikka lumen 	  
893 153 	16171112 sos 	94662699338 Yhteensä 
)  Siitä iiikteessä 
f.aatokaUa: 





























Suomesta lähteneet vähintään  19 rek. -tonnin mittaiset laivat. 
kansallisuus.  
(Navires de 19 tonneaux et au-.clessus). -- Naviqalion par pavilions. 
12 	18 	14 	15 	16 	I 	17 	I 	18 	19 	20 	21 

















. 	 -. 
a 
s-s 
3812 861 723 310 22 547 1240 508213 492 840011 6854 974483 Suomalainen  5) 
568 141 102 129 10 119 49 16911 381 35325 1077 202457 VenSilinen'). 
356 69868 17 I 630 270 167933 42 7565 664 246896 RuotsalaInen. 
92 39 852 2 224 298 217821 8 5973 	398 263370 Norjalainen. 
131 21162 6 742 207 247817 6 3553 	410 273 074 Tanskalainen. 
24 8 677 S 952 546 216858 42 19911 	414 214 398 Saksalainen 
9 1 430 2 488 61 64058 - - 	72 65971 Alamaalainen. 
6 3762 - - 5 3762 Belglalainen. 
282 805431 5 4087 	287 309518 llrittilAlnen. 
187 13 13171 - 	14 13358 Ranskalainen 
22 22250 - 	22 22259 Espanjalalnen. 
2 3037 1 9521 	3 3989 Italialainen. 
2 1 374 2 1371 It8valtalalnon. 
1 1068 - - 	P 1068 Rreikknlsineu. 
4972 642 091 470 37971 2854 1781629 927 1613671 9223 2626988 Yhteensä 
5)  SIitä liikkeessä 
Laalokalla: 
440 84225 16 797 87 9 831 160 15737 	702 110599 Suomalainen. 
879 119 212 7 1177 31 8 747 202 10441 	619 134677 VenAlAinen. 
Lastissa. 
Chargé a. 
Pai nol astI saa., 




Yavtres a vail es. 
Höyrylaivoja.  





1  :; 
6. Vuonna 1904 kauppatarkoituksessa Suomeen tulleet ja 
Laivojen lähtö- 
Mouvement  de la navigation c.ommerciale en Finlande pendant l'année 1904.  
4 	5 	 7 	181 	9 	ho 
	
Il 	I 
Tulleita. - Rains. 
Lähtö- ja mSärllsatainat. 





























































































































i Vrn&ja: ) Pletari 	  
multa satamia 	  
3  RuotsI: Tukholma 	  
4 	Pohjanlanden r:uinlkolla 
» 	It8meren 
o 	Ltnslrnnnikolla 	  
7  Norja 	  
8 Tanaka: Köpealtantias. 	  
5 	tuulta satamla  
to Saksa: Lyypokki 	  
	
multa satamla Itltnwren rannik 	 
12 	. 	Htmptiri 	  
13 	muita s:it. Pobjanuierea rannik 	 
14 Alaniaat 	  
Belgia  
19 	 (  Lontoo 	  
17 isobritannia 	Hull 	  
IS 	 . multa Engi. satamia 
is I  Skotlannln 	  Irianti 
20 	 irlannin  
21 Ranska: salaa la Atlantin rannikolla. 
22 	.. 	» 	V9lmmeren 
23 Portugali  
24 Espanja 	  
25 Italia 	  
26 Egypti  
27 Algeria 	  
38 Tunis 	  
20 Kanariansatret 	  
30 Port atal  
3 	Itit-lutla 	  
32 BrasIlia  
100920 1270 15597 
	724 
29052 349 8952 
	
400 
4840 210 	7970 440 
1 579 268 26 92 
	
95 
11107 	42 10580 
	3 
10940 	26 	8238 
	
3 
347 	8 	3479 
	2 
157 	44 	13344 
	3 
5566 104 	23588 
	5 
6 632 	76 	21 549 215 
6943 186 45410 132 
327 	1 	261 
	56 
3777 	17 	4872 
	12 
1146 	3 	1707 
	
4 
548 	1 	508 
	
'24 
1703 	47 32109 
	3 
1175 - 	- 	137 
22042 	33 	11878 110 




182 	18 	r 609 
	
4 
- 	1 	217 
	
8 
10922 	1 	299 
	15 















2836 224631 2715 4:991I 2298 893153 16171112563 94662699338 
I)  SIftä lilIka «sai Laatokalia: 	 I 
Pietail  	156 15799 338 101407 209 	36526 	31 	3691 731 157489 
Muut ven9l8iset satemat   20 2099 292 81 9 14 651 265 0 059: ssi 93 771 
2)  Niistä 2 yht. 2 338 tonnin mittaista laivaa satansista Mustan meren rannalla ja 3 yht. 3730 ton- 
3  Niistä 1 54 tonnin mittainen laiva satamasta Asowan meren rannalla.  
13 	 Ykteens8 
17 
Suomesta lähteneet vähintään 19 rek. -tonnin mittaiset laivat. 
ja määrämaat. 
(Navires de 19 tonneaux et au-dessus). - Naviqation par puissances.  
12 	13 	14 	15 	16 	17 	18 	19 	20 	21 
Lhteneiti6.— Sor)i8. 















2067 274913 88 8866 417 80 618 345 53 522 3812 417919 1 
481 62 134 361 21 433 111 31 655 3) 454 62870 1397 178092 2 
475 26 801 279 119 596 60 23 841 814 170038 3 
61 11 268 24 5799 120 19 971 44 10 007 249 47945 4 
16 3 414 8 860 16 3 432 7 2 094 47 9800 5 
9 1 304 1 39 4 4401 14 5741 6 
3 327 837 1 2 236 7 3400 7 
52 11 078 20 6 443 72 17521 8 
141 22685 2 887 19 6 365 162 28937 9 
70 21 054 215 80 925 285 101979 10 
205 45 799 1 87 62 28 659 13 4580 281 79125 11 
15 8 780 IS 8780 12 
62 13819 63 41 507 1 87 126 55413 13 
13 2 869 185 175 118 620 199 178607 14 
2 577 176 133 922 610 179 135 109 15 
103 53 693 52 53 691 155 105384 16 
13 4 983 225 215 896 238 220879 17 
590 54934 576 332 144 566 387078 18 
42 11 719 78 56 779 120 68498 19 
1 388 1 388 20 
35 7 641 306 279 227 341 286868 21 
9 9 741 9 9741 22 
6 851 2 1 542 8 2393 28 
22 8 464 85 74065 107 82529 24 
2 247 400 3 737 25 
8 13214 8 13214 2& 
4 5 048 4 5048 17 
1 670 1 1670 28 
2 2 093 2 2093 29 
1 039 1 1039 30 
- - 31 
- - 32 
4972 642 001 470 37971 2854 1 784 629 927 161367 9223 2625968 33 
643 158 517 4 189 95 12472 133 17887 865 188765 34 
176 44920 18 1 785 23 1 106 239 8591 456 56402 35 
Bin mitta.ista laivaa satamasta Asovan meren ramialla. 
Merenkuiku v. 1904 	 3 
omeen tulleet ja 
aivojen Kansallisuus jaettuna 
Mouvement de la navigation commerciale en Finlande pendant 
Pavilions des navires par pays 
A... P11citn 1tii-iicj a. - 
Lähtöm. 


































































































111 073 40 89 589 88 60 944 102 106 732 
2 maita )  880 124078 71944 10 6681 20 15983 10 6146 
3 Ruotsi: Tukhol 726 202 535 88 33 16 074 17 14 512 1 1 330 
4 Pohanland 	k 277 26 577 - 157 26 816 11 6 465 7 3231 
S Itämeren 98 10620 1327 75 23705 11 6738 14 0114 
6 • Länsira.nni8 	. 9 2384 673 81 27761 12 7410 16 8348 
7 Norja 	  3 441 1 183 14 4744 - - 
8 Tanska: KOpen 20 6 362 144 18 4 270 13 6 498 48 42 975 
9 muita 26 8 549 1 066 68 12 523 41 22 227 74 30 220 
10 Saksa: Lyypek 	 236 88425 435 13 4 323 2 1 793 23 7970 
11 useita sat. I 	n 187 61 110 801 88 29 246 92 62 424 59 41 928 
12 Hampuri  19 11806 - 1 827 - - 1 261 
18 m:ta sat. Pohjm.rann 17 5612 340 8 1891 3 1390 6 1188 
14 Alamaat 	  - 248 1 13 3 2 898 - - 
15 Belgia  20 12362 247 - - 3 1488 4 1138 
16 Lontoo 	 26 18815 585 8 4550 17 11933 8 492 
17 
Isobri- Hull  138 116467 511 - - 5 3609 2 2397 
18 
tannin muita Engi. sat 65 35821 4046 49 89 193 51 26 781 81 10868 
19 
' Skottlannin 9 0965 520 5 783 4 2 349 4 873 
20 Irlannin 3 1213 - - - 1 235 - - 
21 Ranska. Atlantin rannj.k  15 6 338 - 3 3 420 4 1 650 5 1 965 
22 Vblimoren 8• 8448 - - - - - 1 217 
23 Portugali 	  - - - 1 586 - .- - - 
24 Espanja  28 15102 178 8 0843 - - - - 
28 Italia 1 1 147 - - -- - - - - 
26 Itä-Intia 	 - - - - - 1 2 238 - 
27 Brasilia  - - - - - 1 323 - - 
28 Yhteensä 6 079 1048374 1 O89i 199 974 668 247 856 400 264608 410 273488 
1)  Siitd liikkeess& Laato - 
kala: 
29 Pietari 	  409 66 483 825 91058 - - - - - - 
80 Muut venäläiset sataxnat  298 52267 283 41 504 - - - - - 
2)  Niistä 1 1 161 tonnin mittainen laiva satazuaeta M satan meren rannaUs. 
)  Niistä 1 977 tonnin inittsinen laiva satamasta Mustan meren rannalla ja 3 yht. 8 730 tonnin mit- 
19 
ittaiset laivat. 
lalito- ja 	ciaita ioi 
l'année 19 	avires de 	neaux et au-dessus). 










20 	 21 
Yhteensk. - lojal. 







































Tonna ge.  
L
uk







































109584 12 12062 4126 796002 	1 
23 31211 3 2438 1558 289129 	2 
6 11758 4 3839 801 257360 	3 
6 0685 - - 465 71079 	4 
1 6976 1 1265 215 56947 	5 
1 3440 - - 126 45252 	6 
- 3742 - - 18 9110 	7 
4 6749 - - 110 68540 	8 
12 14918 2 2258 257 102762 	9 
53 5716 - - 3 125108 	10 
187 8418S 8 8019 719 413876 
37 - - - 58 3516712 
15 6436 107 526 - - 54 17510 	13 
5 5033 3996 - - - 18 12313 	14 
- - 1190 - - 31 17023 
1 71 82 - - - 59 18 
- - 1313 2963 - - 127260 
4 2336 4938 15243 10 10548 249 149274 	16 
3 851 - 3326 2 1437 35 1a8o4 	19 
- - - - - - 4 '2O 
- - - - - - 27 13373 
- - - - - - 9 866539 
- - - - - - 1 58623 
1 802 006 - 1 601 40 23632 	24 
- - - 5 1 525 2672 
- - - - - 1 223628 
1 311 - - 	 - 2 63421 
414 213599 73 67232 288 310023 45 44182 9466 2699338 
- - - - - - - 734 157489 	21 
- - - - - - - - 581 	93771 	31 
taista laivaa satarnasta Asovan meren rannalla. 
iomeen tulleet ja 
 Laivojen kansallisuus jaettuna 
Mouvement de la navigation commerciale en Finlande pendant 
Pavilions des navires par pays de 
Li &b.teiaeit 1iv-cj 	- 
1 2 	3 4 	0 6 	7 8 	9 10111  
Suomalaisia. Yenjilkisiji. Ruotsalaisia. Norjaiaisia. Tanskalaisia. 
Mäarärnaat. 
 Pays de delinatioia. 




















































VenäiL: Pietari'i 	 3274 268 821 516 137 779 10 3083 - - 1 833 
2 niuita satamia  . )  869 115981 492 49330 10 1777 - - 6 2556 
3 Ruotsi: Tukholma . . . . 796 166 984 1 22 16 2 299 - - - - 
4 Pohjanlanden rann. 100 18 095 - - 122 18243 7 2 745 5 1 106 
5 . 	It2meren 6 1336 - 	- 39 7612 1 590 - - 
6 Länsirannikolla . . - - I 105 12 5600 1 39 - 
7 Norja 	  - - - - - - 7 3 400 - - 
8 Tanska: Köpenhamina . 19 5947 2 	329 29 5201 4 1008 4 731 
9 muita satamia 	 15 4305 8 	1048 111 16531 10 2062 11 1884 
io Saksa: Lyypekki 	 213 79697 6 	905 11 3032 2 663 1 581 
muita sat. Itäm. rann 	 190 58339 81 	1 240 47 7 437 2 166 5 1 221 
12 Hampuri 	  2 1 250 - 	- - - - - - 
13 ui:ta sat. Pohjm. rann 	 17 4431 1 	235 22 4967 16 10405 11 5837 
j4Alamaat 	  1 610 4 3173 2 1915 27 22259 47 46116 
15 Belgia 	  19 11200 - - 16 18282 25 18068 47 40533 
16 . 1Lontoo 	 44 28750 7 1057 8 4940 33 24533 31 14030 
17 
Isobri- 
Iful 	 156 132 551 1 234 12 8641 27 21690 - - 
i 	
tanm8 	nuita Engl. sat. 68 38588 25 6 130 121 77158 142 89093 72 25894 
19 . Skotlannin. . . . 17 7352 3 624 11 4056 16 12338 15 3984 
Irlanti: 
20 Irlannin 	 1 388 - .- - - - - - - 
ai  Ranska: Atlantin rannik  16 9 901 1 247 51 51 038 65 44 367 123 302 094 
22 	Välimeren 3 2 787 - - - - - 1 1 019 
23 Portugali 	  - - - - - - 2 1 043 5 673 
34EspaIlja  28 17170 1 199 14 10134 6 4231 14 11442 
25 Italia - - - - - - - .- 3 737 
26  Egypti 	  - - - - - - 2 3155 4 6946 
27 Algeria 	  - - - - -. - 1 808 3 4 240 
28TUUis - - - - - - 1 1670 - - 
29  Kanarian sasret - - - - - - - 1 817 
30 Port-Natal 	  - - - - - - 1 1 039 - - 
31 Yhteensä 5 854 974 483 1077 	202 457 66L 246 89fi 398 263 370 410 273 074 
1)  Siit?i liikkee.sta Laa- 
tokalla: 
S2Pietari 	  460 72385 405 	116380 - - - - - - 
83 Muut venäläiset satarnat  242 38205 214 	18197 - - - - - - 
2)  Niistä 1 54  tonnin mittainen laiva satamasta Asovau meren ranualla. 
21 
ittaiset laivat. 
lähtö- ja 	cialta kohti. (Jatk.) 
l'annee 19( 	rires de 19 tonneaux et au 



























































































952 3812 417919 	1 
18 - 2 - 1397 178092 	2 
1 - - - 814 170038 	3 
10 1 483 2 573 249 47945 	4 
1 - - - 47 98005 
- - - - 14 57446 
- - - - 7 34007 
14 - - - 72 17521 	9 
6 - - 801 162 28937 	9 
52 - - - 285 10197910 
29 - - - 281 7912511 
13 - - - 15 878012 
56 144 1 - 126 55413 13 
62 37053 15 - 199 178607 14 
51 8272 9 2984 179 135109 15 
8 6178 170 23 25726 - 155 105384 16 
6 6809 3479 31 45628 1847 238 220879 17 
31 18199 6330 98 120729 4957 566 387078 18 
7 5872 - 51 34274 - 120 68498 19 
- - - - - - 1 38820 
20 13337 10040 42 43770 72074 341 286868 21 
1 946 - - - 4989 9 9741 22 
- - - - - 677 B 239323 
19 14689 - 9 8717 15947 107 82529 24 
- - - - - - 3 73722 
- - - 2 3113 - 8 13214 26 
- - - - - - 4 504821 
- - - - - - 1 167029 
- - - 1 1276 - 2 2093 26 
- - - - - - I 103931 
414 245398 72 65971 287 309518 47 45801 9223 2625968 31  
- - - - - - - - 865 18876535 












rieen tulleet ja 
määrämaat jaet- 
	
ivement de la 	'igation comm 	ale en Finlande pendant 
Fajs 	provenance et de de.ctinaUon 




I),slricis ds douaee. 
I I 
ED 
1 Tornio 	  4 722 2 11 002 - 9 065 13 6 48 - - - 663 
2 Kemi  16 533 2 11 991 80 4 668 20 12 48 1 516 - - 4 268 
8 Oulu 	  25 082 7 12 404 20 15 958 38 26 72 201 - - 9 329 
4 Raahe  10 110 II 6 113 1 93 924 10 6 41 - - - 4 724 
5 Kokkola 	  22 766 6 8 201 - 7 421 27 14 59 - - - 751 
6 	Pietarsaari 	 32 085 9 10 276 - 8 186 80 23 81 - 2 928, 5 025 
7 Uusikaarlepyy. 	 . 11 806 1 1 306 -- 4087 8 242 2 870 - - 1 881 
8 Nikolainkaupunki. 	 19 517 6 12836 28 4 746 50 2838 1 354 8 1 556 8 973 
9 Kaskinen 	 8 582 6 7 176 - - 6 3 99 - - - 916 
10 Kristiina  15 449 3 12 827 1 81 4 524 25 15 27 - - - 3 032 
ii 	Pori. .  	 . 	 . 	 . 24449 2 25796 64 15548 102 4213 - - - 6147 
12 Rauma 	  8 364 6 10 687 33 6 240 106 89 93 371 - - 10 oos 
L3 Uusikaupunki 	 . 1 417 5 1 718 - 4 788 24 8 98 - - - 8 152 
14 Naantali 	  150 - - -- 2 48 - -. - 658 
5 Turku  38 516 4 73 336 - 4 092 101 51 971  - 14 8 683 84 651 
[6 Ekkerö 	  48 2 1 289 - - 8 2 22: - - - 639 
L7 Maarianhamina . 176 3 67 954 - 2 231 12 3 99: - - - 11 485 
[8 Degerby 	  227 0 13 150 44 1 274 23 6 46 - - - 541 
LO Hanko  15 382 2 70 426 - 3 008 104 42 52: - 1 610 80 898 
io Tammisaari 	 49 9 814 14 1 094 - - 7 1 953 448 - - 227 
1 Helsinki 	  447 110 165 77 16677 1 085 6 572 170 74 762 1 247 5 2 604 102 893 
2 Porvoo  68 15 931 5 2 697 - 8 036 20 12 108 - - - 4 372 
3 Loviisa 	  156 38 570 13 6 800 - 9 701 36 18 764 1 179 - - 4 004 
4 Kotka  135 61 977 45 18 903 - 26 946 90 52 260 970 1 96 16 225 
6 Hamina 	  114 44 806 11 7 377 - 4 715 21 16 098 827 2 307 4 486 
6 Viipuri  403 164 193 45 19608 1066 31982 120 82409 1 880 3 2244 31994 
7 Iisalmi 	  15 1 289 - - - - - - - - - - 
8 Kuopio  156 13 684 - - - - - - - - - - 
9 Joensuu 	  81 8 41 - - - - - - - - - - 
0 Savonlinna 	 58 5 861 - - - - - - - - - - 
I Mikkeli 	  42 8 469 - - - - - - - - - - 
2 Tuflivartiot meren 
rannikolla 	 2080 101 160 - - - - - - - - - - 
3 Tullipaikat Laatokan 
rannalla 	 1 315 251 260 - - - - - -- - - - - 





'année 1904. (Naviii 	19 tonneaux et au-dessus).  
ar les di/Téreats distri 	douane. 

















































































































- - - - - - - 73 249321 
450 - - - - - - - - 98 527352 
1271 - - I 073 - - 2 634 134 92354 	3 
1 619 - 802 - - - - - - 67 32 637 	4 
- - 299 - - - - - - 117 540285 
- - 758 - - - - - 85 810726 
- - - - - - - - - 21 23309 	7 
- - 1 215 - - 1 2 286 .- - 189 76 109 	8 
- - - - - -. - - - 52 20614 	9 
237 - - - -. - -- - - 79 I 	53 138 	lo 
2230 - 751 - - - - - - 309 	117694 	11 
456 - 4 854 - - - - - - 220 	80 746 	12 
- - 346 - - - - - - 66 2040818 
- - - - - - - .- - 8 1289 	14 
5 238 3 4 946 - - - - - - 661 252 018 	15 
- - - - - - - - - 54 4198 	16 
513 - -- - -. - - - - 382 86521 	17 
-. - - - - - - - - 226 21097 	18 
186 - - - - - - - 364 162312 	19 
- - - 883 - - - - - - 76 1436920 
4 346 - - 2 780 - - - - - - 849 321 629 	21 
423 - - 1 728 - - -- - - - 133 411 293 	22 
377 - - 1 988 2 2 099 - - - - 236 82 427 	23 
1555 - - 1048 - - - - - - 372 179680 	24 
155 - - - - - - - - - 163 78 271 	25 
2982 - - 1841 - - - - - - 7118 340594 	26 
- - - - - - - - - 15 128927 
- - - - - - - - - 156 1368428 
- - - - - - - - - 81 844129 
- - - - - - - - - 53 536130 
- - - - - - - - - - 42 346933 
- - - - - - - - - - 2080 10116082 
- - - - - - - - - - 1315 25126038 
36 22038 1 586 40 23632 	3 2672 	1 	2236 	2 634 9466 2699338 	34 
omeen tulleet ja 
Laivojen lähtö- ja määrämaat 
Mouveni 	de la navigation oommeroiale en Finlande pendant 
Pays de provenance et de destination par 
3. Lsb.teii.eita 1&ivj . - 
1 21 	3 5 Oj 	7 Sj 	9 101 	11 12 	13 
Venäjä. otsi. Norja. Tanska. Saksa. Aiamaat. 
Jlus.ie. id.. NorvJps. Dansmark. AUemagne. Pays.Bas. 
Thilikamaripilrit. 























































































































928 2 889 2 	2296 
Kemi  1 2284 6862 600 1 256 11 	11805 
Oulu 	  6 1015 5219 472 7 2268 20 	15870 
Raahe  7 2 500 4416 198 7 1 872 1 	728 
Kokkola 	  0 2 224 5109 . 1 026 19 5 264 18 	17 799 
Pietarsaari  7 1849 2290 724 12 8600 9 	7413 
Uusikaarlepyy . . . - 150 1 252 8 	8669 
Nikolainkaupunki 10 6168 10606 1545 21 7822 18 	18684 
Kaskinen 	  1 127 5 100 6 1 018 1 	1 314 
Kristiina  1 169 3048 15 8 626 8 	2223 
Pori 	  84 6822 5057 5388 76 94835 24 	20611 
Rauma 	  11 1441 6 793 j 594 73 20303 7 	5496 
Uusikaupunki . . . 19 2086 245 2 798 30 8 359 - 
Neanteli 	  8 73 - 
Turku 	  76 15065 4260 2 266 413 51 17084 - 
Ekkerö  - 1 227 
—— — - — — — -- - 
- 
Mearianhamina 	. . - 70202 2 577 - 
Dogerby 	  - 16808 - 
Hanko  68 12821 69202 586 82 29868 8 	9143 
Taminisaari 	 16 2 365 8 478 1 87 -- 
Helsinki  888 101 002 22 7761 1 245 395 99 45 611 6 	4660 
Porvoo 	  20 840 3 117 12 4682 13 	11 640 
Loviisa  71 8186 1 190 3 455 24 7746 9 	7 771 
Kotka 	  71 6 788 1 171 11 839 72 28263 18 	15949 
Mamma  67 5556 4 453 139 16 5748 7 	6922 
Viipuri 	  725 55620 18 4870 4 2890 11372 70 25904 21 	18325 
Iisalmi 	 5 419 - 
Kuopio  78 6 867 - 
Joensuu 	  68 8017 - 
Savonlinna  64 5398 - 
Mikkeli 	  30 2511 - 
Tuilivartiot meren 
rannikolla 	 2018 94281 - 
Tullipaikat Laatokan 
rannalle 	 I 321 248 167 - 

































I)  Niistä 2 yht. 2138 tonnin mittaista laivan Aigeriaan ja 11 670 tonnin mittainen laiva Tunisiin )  Niistä 
 Natal  -  4)  Aieksandria. 
25 
Suorne 	 aivat. 
j aettuina eri tu]]ikamaripiii 	kohti. (Jat.k.) 
l'année 1904. (Navires de 19 t 	aux et au-dessus). 
ks di/férents districts de douane. 	e.) 
1'.J .. v- I I- 	 - t i 
14 	15 16 	17 	i 20 	21 22 	23 24 	25 26 	I 	27 28 	29 
Isobritannia 
'Belgia. Ja Irlanti. Rans1 Portugali. EpauJa. Italia. Afrika. Yhteens3. 







































































































































- 4 2348 - - - - 69 25809 
3 1 970 36 21 688 	7 830 - - - - 1) 3 3808 100 52978 2 
4 3146 67 86051 	18 865 -. - 2 247 - - 144 101624 3 
1 804 15 12707 	9 - 3 2668 - - - - 74 35949 4 
3 2253 10 8951 	23 - 2 1406 - — - 124 63533 5 
2 1468 47 61670 	8 - - - - - - - 91 88793 6 
- - 4 4175 	11 - - - - - - - 27 261397 
- - 26 12690 	4 520 2 1638 - - - - 163 63317 8 
1 616 17 17345 	- - 2 1021 - - - - 61 26536 9 
- - 72 50824 	1 - 6 4492 - - - - 106 65168 10 
12 7489 137 63315 	9 178 9 6332 - - - - 362 143990 ii 
8 4240 24 13035 	6 - 9 6656 - - - - 184 64883 12 
3 2240 8 2927 	 - - 1 484 - - - - 79 19083 13 
- - 2 749— - - - - - - - 5 822i4 
14 10590 47 28225 	22 - 27 19649 - - - - 261 111494 15 
- - - - 	 - - - - - - - - 42 122716 
- - 1 690 	- - 1 649 - - - - 265 72118 17 
- - - - 	 - - - - - - - - 267 1660818 
10 6118 142 122910 	12 - 7 7301 - - - 504 237409 	19 
1 858 3 2569 	8 3048 - - - - -_ - - 27 9405 	20 
2 1099 35 27728 	3 1511 - 8 7611 - - - - 560 197603 	21 
5 4223 28 17634 	14 8937 - 8 3668 - - - - 117 3.4.630 	22 
11 8608 44 27570 	20 16778 - 8 2519 1 490 - - 204 83262 	23 
22 16748 119 72163 	84 41083 - 3 2895 - - 8)4 5008 420 200878 	24 
15 11895 58 51507 	19 16780 - 2 2069 - - 8)1 1039 190 101107 	25 
63 50311 120 98626 	103 94312 - 10 9179 - - 4)8 18214 1193 379123 	26 
- - - - 	 - - - - - - - - - 5 41927 
- - - -- 	- - - - - - - - - 78 666728 
- -- - - 	 - - - - - - - - - 68 801729 
- - - - 	 - - - - - - - - - 63 539830 
- - - - 	 - - - - - - - -- - 30 251131 
- - - 	 - - - - - - - - - 2018 9428132 
- - - - 	 - - - - - - - - - 1321 245167 33 
179 135 1091 080 782 227 	350 296 609 	8 23931 	107 82529 31 	7371 	161 	23064 9223 2625968 34 
2 yht. 2910 tonnin mittaista laivaa Algeriaan ja 2 yht. 2093 tonnin mittaista laivaa Kanadan saarille. -  3)  Port- 
Merenkulku v. 1904. 4 
-p 
0.0 








9. Ulkomaisessa kauppamerenkulussa eri tullikamaripiireissä vuonna  1904 
kl arerat ut laivat. 
A. Vähintäin 19 rekisteritonnin mittaisten laivain välittämit meren kulku. 
Navires déclarés dans les divers districts de douane pour navigation extérioure en 1904. 
Navires de 19 tonneaux et an-dessus. 
12 	13 
Tulleita laivoja. —Entrés.  
141 15 	16 
	
17 I18 	19 	20 	21 
LAhteneitA Isivoja. - Sortis. 
Yhteenal.. 
Total. 
LAlitO- ja mASrA- 
maat. 
Pays de provenance 
 ei  de desiinatio,i. 
Purjelaivoja. 












Navire8 a vapeur. 
Lastissa. Painolast. 
















0 2 aO 
: 0.S.tP 
S 
00 0 0.0 	a a 
0 
O 0.0 
0 0.0 o -a 0 0.... 















5 016 	 
3 02 	 
2 318 2 818 	 159 159 
4 678 4 678 	 3 464 3 464 
7 285 14 2006 2 878 97 30 4 138 7 330 7 310 
1 259 OLI 3 8 909 7 4 779 1 268 156 1 829 3 738 
2 429 2 429 8 1962 7 1 092 3 16 8092 
1 291 2 1 365 3 1656 	 
1 154 -:1 154 	 






menlanden ja Itu- 





















2 	8 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 I 	n 
Entré,. 
2 	13 	14 	15 	16 	17 
Sortie 
Zi'avire, a voile.. Navire, 4 vapeur. .Vavirea 4 voiles. I 	I%'aviree 4 va pear. 
Pays de provenance Total. TotaL 
chargé,. Sar bet. chargé,. Sar leal, chargé.. Sur leal. chargé.. Sar leal. el de detinal ion, 
Som












Ulkomaisia laIvoja.  1 158 ——--——- 1 153 - 
Muita autamia Itä-
meren rannilolla. 
Ulkomaisia laivoja. -- 2 464 8 1 574 6 4 101 11 6 180 2 869 	 2 369 
Hampuri. 
Suomslatsialaivoja - .- 1 714 1 714 	 




Suomalaisia laivoja - 1 256 1 256 	 
Alamaat: 
Ulkomaisia laivoja - - - - - - - - 4 3499 - - 4 3499 
Belgia: 
Ulkomaisia laivoja 	 
lsobritannla 	a 
- - - 1 448 - - 1 443 
Irlanti: 
Lo,,too. 
Suomalaisia laivoja 	 - - -. - - 1 888 - - - - - - 1 888 
Ulkomaisia - - 1 428 - - - - I 42 -- - - - 1 1 293 - - 1 1 293 
Hall. 
Suomuiaisialaivoja - - - - 1 	333 	 1 333 
Ulkomaisia 1 	428 - - 1 1 062 - - 2 1 480 
Maita Etgl. eatamia. 
Ulkomaisia laivoja 	 - - - 1 1 342 - - 13 8548 - - 18 9 890 
Irlannin autamia. 
Ulkomaisia laivoja - - 1 235 - - - - 1 255 	 -- - - - - 
Ranska: 
Sat omia 	Allanlin 
rannikolla. 
Ulkomaisia laivoja 	 - - - 2 408 - - 5 3 035 - - 7 3 438 
Espanja: 
Suomalaisia laivoja 	 1 	256 	 1 258 
Ulkomaisia 	» -------------- 5 4 316 - - 5 4 316 
'28 'r.fl -LllLl. 9 A... 
32 
31 
2 	 4 	5 	6 	7 	8 	Iio 	ii 
Tulleita 	laivoja. 
l'urjelaivoja. HOyrylsivoja. 
Yhteenafl.. LAhtö- ja mAArA 
 maat. Lastissa. Palnolast Lastissa Painolast. 
0 
a 
C, 0 a 
a. a 
3 ,-I 





























Jako laivojen kan- 
sallisuuden mu- 
kaan: 
Suomalaisia. 2 1144 18 6289 20 7 433 
VenAlAislA 155 1 248 4 878 6 977 
Ruotsalaisia. 8 466 21 3442 4 1282 11 4 103 44 9 263 
Norjalalsia 2 668 2 1248 11 7 077 35 8 985 
Tanakalalala 8 664 2 1458 3 3 247 8 5 368 
Saksalaisia 1 311 - - 5 2 547 6 2 858 
Alamanlaisla I 498 498 
BrlttiläislA 	. 3 2 838 3 2 838 
Ranskalaisia: I 514 I 514 
Espanjalalsia 1 083 1 1 083 
Yhteensä 9 619 30 6 472 30 10 820 36 21907 105 39838 
Sillä 	Anoranaisessa 
meren kul ussa 8 438 27 5 187 il 3 623 27 15884 73 24 932 
- 0 
, 
3.  '-8 




a.  a 

































































































2 1 432 12 
2 
159 3 930 




989 2 2 
252 19 4164 
832 	1 	832 
- 	6 	768 
- 	5 	960 
8 	224 22 3812 	9 3874 
3 	326 	9 1460 	 
4 4440 	6 5379 	4 	726 





























1,muiia aalarn,a Suo• 





















I 14 	15 	16 	17 
Sorti. 
Narires a sellu. Navires 4 vapour. !favire8 4 voslu. Navire8 4 vapour. 
PayS de provenance Total. Total. 




























































 kolla.  
Ulkomaisia laivoja 1 174 2 633 - - - 807 I 147 	 1 147 
Norja: 
Ulkomaisia laivoja 	 - 1 808 	 -- - 
Tanska: 
KSpenhamiaa. 
Ulkomaisia laivoja 2 2 145 1 107 	 1 107 
Muita sata,sia. 
Ulkomaisia laivoja  1 153 2 252 - - 2 2 521 1 393 	 1 393 
Saksa: 
Lyypekki. 
Suomalaisia laivoja  1 222 - - 4 1 146 - 1 368 1 255 	 1 285 
Ulkomaisia - - 1 393 - - - 393 	 
Muita satarnia 	Itä- 
meren rannikolla. 
Suomalaisia laivoja  - 2 860 - - - 860 	 
Ulkomaisia - - - - 11 6 852 9 13 790 	 - 
Nainpuri. 
Suomalaisia laivoja - - - - 2 1 488 - 1 488 	 
Alamaat: 
Ulkomaisia 	laivoja 1 1 516 - - - - 15 35899 - - 15 15899 
Belgia: 
Ulkomaisia 	laivoja 	 4 2 743 - - 2 
Isobritannia ja 
 lrlasti  
Lontoo. 
Suomalaisia laivoja  - - 2 1 735 - - - 1 735 3 2 110 	 3 2 110 
Ulkomaisia - 1 174 - - 2 2 485 - - 3 2 659 
Hull. 
Suomalaisia laivoja  - - -- 	 5 3 143 - - 5 3 143 
Ulkomaisia 1 854 - - 1 854 
Muita EngI. salamia 
Suomalaisia laIvoja 1 222 .- 1 222 
Ulkomaisia 3 2533 4 1101 -- - I 23 15739 - - 27 16840 
Skotlannia 	antamia. 






































































































Satarnia 	han hin 
ranni 
Suomal 	laivoja - 1 2 - - - - 1 265 -- 
Ulkorns 	. - 1 195 - - - - 1 196 1 195 - - 7 4808 - - 8 4998 
Poi 	Ii: 
Ulkorne 	laivoja 1 153 - - 1 677 - - 2 830 
Es 





1 1 774 - - 1 1 77 
Ulkorna 	laivoja 1 1 670 - - 1 1 671 
Algeria. 
Ulkomi 	laivoja - 2 2 138 - 2 2 138 
Paikkoja 	meSsa: 
Suomal 	laivoja 413 - - - - 3 1 655 5 2 068 - - - - 19 6 139 1 612 20 6 751 
Ulkomi 323 3 543 9 6 294 6 3 852 17 11 012 1 140 - - 2 1 059 2 1 057] 5 2 251 
iteensit 1 912 33 9 157 49 23982 60 43036 161 78086 33 10401 1 38 90 62008 20 5037 144 77484 
	
Jako la 	n kan - 
sallis 	mu- 
Suomal 1 122 18 6007] 25 9 204 11 1 879 69 18212 14 6461 1 38 	26 10088 11 1 023 52 17611 
Venälå 140 - - 4 693 - - 5 833 1 140 - - - - 4 693 	5 Sai 
Ruotsal - 13 2 810 3 1 416 11 5 971 27 10 197 13 2 810 - - 	14 7 387 - - 	27 10 19' 
Norlali 	. 	 . 323 - - 4 2 821 12 9 334 17 12 478 1 823 - - 	15 11 689 1 466 17 12 471 
Tanska 	a 	 . 327 2 340 3 3 096 15 13 101 19 16 870 4 667 - - 	15 16 203 - - 19 16 871 
Sakenli - - - 9 5969 5 4387 14 10356 - - - - 	10 7501 4 2855 14 10381 
Alamaalaisla . . 1 1 354 1 1 354 - - - - 	1 1 354 - - 1 1 35 
BrittilSisiA 	. 	 . 	 . - - - 1 783 7 6 326 8 7 109 - - - - 	8 7 109 - - S 7 101 
Espanjalaisia . 	 . 1 671 1 677 - - - - 	1 677 - - 1 67 
Yhteensä 1912 33 9157 49 23982 60 43035 151 78086 33 104.01 1 38i 	90 62008 20 5037! 144 7748 
Siitä 	swranaisessa 
rnereifrhissa 	. 	 . 1 036 39 8 614 12 5537 51 37528 98 52715 311 9 898 1 38 	52 39674 17 3368 100 53971 
(TIt]L.) 	 31 
Pass de prove nun Ce 
 et de  dealination. 
3 	4 	5 	]6 	7 	81 	9 	ho! 	ii 
E a t r i a. 
12 	13 	14 	15 16 	I 	17 	I 	18 I 	19 
a r t i .0. 
20 I 	21 
Savlre8 a vOile8. Navires 4 vapeor. 
Total. 
.Vavires a voiles. .Vavires 4 vapour. 
Total. 
Chargés. Sur lest. Chargs Sur lest. Charg8. Sur test. Chargé8. Sur leal. 
a a a a a 
a 


















- 1 •'-i-. 
Suomalaisia laivoja 3 277 18 6428 21 6 703 16 5 802 624 18 6 426 
Ulkomaisia 146 1 1342 14 18 307 16 19795 
Muita aalaeniu Suo. 
,nenlanden ja Itä-
meren rannikolla. 
Suomalaisia laivoja 2 771 2 771 	 




Suomalaisia laivoja 	 1 76 76 
Ulkomaisia 5 59 865 - 6 1455 2 311 0 1 276 614 5 2 787 13 4 988 
Tukhohsa. 
Ulkomaisia laivoja 112 267 521 3 2 939 8 3 830 	 
Sata mia 	Itämeren 
rannikolla. 
Suomalaisia laivoja 1 76 422 2 498 	 
Ulkomaisia 3 327 4 3 875 7 4 202 
Satamia Lansiranni-
kolla. 
Ulkomaisia 	laivoja 6 1018 1 1 547 7 2165 1 155 	 155 
Norja: 
Ulkomaisia 	laivoja 207 207 	 
Tanska: 
Köpen/iam lima 
Suomalaisia laivoja - - I 481 481 - 190 1 190 
Ulkomaisia - I 212 9 9133 10 9345 2 199 	 2 199 
Muita saturn ia 
Ulkomaisia laivoja 1 113 2 257 7 5755 10 0127 1 83 1 81 
Saksa: 
I,yypekki. 
Susmalaisls laivoja 1 333 2 906 12 3 251 
- 1 15 4490 - 8 2 247 2247 
Ulkomaisia 1 195 - 245 3 2732: 5 3 172 2 1 042 2 1042 
Muita satamn -la 	itä- 
meren rannikolla. 
Suomalaisia laivoja 2 318 - 	2 318 2 318 	 2 318 

































































Suomalaisia laivoj - - - 5 3 3 - - 3 310 
Ulkomaisia 1 886 1 386 
Mciuta satama Pol 
 janmeren  Sann 
bita. 
Ulkomaisia laivoj 2 230 - 1 8 - - 844 238 ——— —— —- -- 1 238 
Alamaat: 
Ulkomaisia iaivoj - - 201 - - - - 201 751 - - 18 19 516 - - 24 20 267 
Belgia: 




Suomalaisia 1a1voJ - - 2 001 - - - - 2 001 4 380 	 6 4 380 
Ulkomaisia - - 799 - - - - 799 1 554 - - 1 415 - - 4 1 989 
Ifall. 
Suomalaisia Iaivoj - - - 8 4 3 - - 4 347 - - - 6 3 973 - - 6 3 973 
Ulkomaisia 	» - - - - - 1 13 1 549 139 - - 2 2339 - - 8 2478 
Muita Engi. salamis 
Suomalaisia lalvoji  1 328 - - 4 8 409 - - 7 4 737 
Ulkomaisia 	 . 3 1 013 - - - 3 3 9 4 980 1 967 - - 41 41 831 - - 49 43 798 
Skotlannicc .catanzia 




Ulkomaisia i&ivoji 349 - - 15 16 122 - - 18 16 471 
Sal «tala 	Villimere, 
ra,snikolla. 
Suomalaisia laivoji - - - 1 1 2 - - 1 211 
Portugali: 
Ulkomaisia laivoja 	 1 863 	- - 1 865 
Italia: 
Ulkomaisia laivoja  1 573 573 247 ——--——- 2 247 
(1T.vitJ.) 	 -33 
Pays de provenance 
el de dC8LinatiOil.  
21 	3 8 	I 	i 	8 	9 
Eu Ices. 
10 11 12 	13 	14 	15116 	17 	 20 	25 
So r Iis. 
Navire, 4 voiles. 	Vavires 4 vapeur. 
7'oLal. 
Yavirea 4 voile.,. 	II 	.Vavirea 4 vapeur. 
Tolal. 
Ckargés. Sisr lea. Cliargis. Sur leal. OJ argJs. Sur lesi. Sur leal. 
I I 1 2 a a a a a 
a a 
a7 





a 2 634 
Suomalaisia inivnja 2 89 S 570 5 S 599 It) O 067 a 171 1 333 8 3817 8 3 498 19 7 814 
Ulkomaisia 311 12 10 521 6 3 005 19 13 897 2 342 - - 7 8739 2 1 706 11 5 787 
Ybteensit 28 5 107 27 9431 88 45555 73 750& 216 135 1481 47 12747 7 1685 138111005 22 9415 214 184852 
Jako laivojen kan- 
sallisuuden mu- 
kaan: 
Suomalaisia 5 086 Il 6 026 49 20 148 3 599 70 30 457 13 (I 197 2 409 43 19 438 1 4117 88 30161 
Ven&1&lai 148 51 3 976 12 4 122 146 - - 5 2199 8 1 781 12 	4122 
Ruotsalaisia. 8 1 617 3 549 7 4 055 Il 13131 29 19 365 8 1 603 3 563 16 16 803 2 404 29 19 355 
Norjalaisin 1 437 1 651 6 3 030 15 12 107 27 17 725 0 2088 - - 20 15188 1 449 27 17 725 
Tanskalnlsia 10 1 230 6 693 4 791 20 25 435 40 28 140 15 1 783 1 140 24 26226 40 38140 
Saksalaisia 311 311 10 7 955 8 4 487 20 13064 2 622 - - 15 9868 	3 2074 20 13064 
Alamaalnisla I 107 201 2 2 820 4 3 128 2 308 - - 2 2820 4 3128 
BrittilS IslA 1 102 10 14913 Ii 16 016 - - il 16016 II 16015 
Ranskalaisia 1 492 1 492 - - 1 1482 1 1492 
Sia valtalalsia 573 1 573 1 1173 - - - 373 
Kreikka laisia I 1 068 1 068 - - 1 1068 1 1008 
Yltteensil 28 5 107 27 943* 88 45555 73 75055 216 135 I-IS 47 12717 7 1685 138111005 22 9415 2)4134.852 
$iil5 	saoranaisussa 




Suomalaisia laivoja 2 231 12 4 832 14 4 583 
Ulkomaisia 6 6 707 6 0 707 693 693 
Valio salamia Sno
-,aenialviee  ju ilä


















Mereukulku v. 1904. 5 
84 	 Pata.1i 9 
LIhil- ja mlii rS- 
maat. 
I 	s 	loI 	7 	81 	9 	iol 	ii 
Tulleita 	la 	vojs. 
	




Purjeinivoja.  HOyry aivoja. 
Yhteensä. 






5• 0 0 
tu 


































 den ,unsikoUa.  
Ulkomaisia laivoja 256 16 3375 8 848 6 131 26 4610 17 3 631 8 l92 25 3823 
Tukholma. 
Suomalaisia laivoja 152 	 2 152 
Ulkomaisia 871. 1 871 1 325 II 2 346 
Satamia 	It ii meren 
rannikolla. 
Ulkomaisia laivoja 2 116 I 361 5 477 - 2 ilo - 2 116 
&stamia Länsiranni
-halla. 
Ulkomaisia laivoja 1 155 - 1 155 	 
Norja: 
Ulkomaisia laivoja 	 1 1932; 1 1932 	 
Tanska: 
SuomalaisIa laivoja 	 275 275 
UlkomaIsia 141 2 3111 422 4 924 193 193 
Saksa: 
Lyypekki. 
Suomalaisia laivoja 275 5 1 444 - 	I 6 1719 - 502 2 502 
Ulkomaisia 182 	 1. 182 	 
Maita antamia 	114. 
meren rannikolla. 
Suomalaisia laivoja 238 - 1 238 1 238 228 
Ulkomaisia 3 1 884 5 4286 8 6170 3 537 1 521 4 1 058 
Itu mplsri. 
Suomalaisia laivoja 774 -. 1 774 
Maila sata,nia Pok-
jannieren ,annih. 
Ulkomaisia laivoja 331 1 335 
Alamaat: 
Ulkomaisia laivoja 2 1270 2 f270 
Belgia: 
Suomalaisia laivoja 	 1 625 1 625 
Ulkomaisia 1 804 1 804 
(J &t1.) 
	 35 
lays de provenance  
t de destination.  
Navires 4 voile.. Navire, 4 vapen,. 
TOtaL 
Navires 4 voile.. Nav,rs 	apeur. 
Total. 





















































Ulkomaisia laivoja - - - - - - - - 	 - - - - 3 27 - 3 2 744 
Hall. 
Ulkomaisia laivoja - - - - - 	1 1 313 1 1 313 	 
Maita Enyt. satarnia. 
Suomalaisia laivoja 	 - - - 1 3 - 1 774 
Ulkomaisia - - 2 .- 	3 2 922 5 3 411 	2 437 - - 10 10 4 - 12 11 090 
Skotlannio 	sal'sniia. 




Ulkornaiaia 	laivoja - - - - - 	1 1 619 1 1 619 	1 202 - - U 	12 I - 12 12394 
Espanja: 
Suomalalsialalvoja - - - - - - - - -- 	- - - - ill —Il 127C 
Ulkomaisia 	a - - - - 802— - 1 802— - - - 53' - 5 
Paikkoja 	Suomessa: 
Suomalaisia laivoja  - - - - 1 005 	1 1 27' 4 2 271 	1 135 - 16 	5 440 18 5801 
Ulkomaisia 	a - - 2 7 542 	4 2 I15 11 10 178 	- - 1 155 2 	1 402 4 2 141 
Yliteensit 8 1081 24 5 20458 	34 26687 109 53485 	39 6 125 3 271 58 42 3605 109 .52 651  
Jako 	aivojen kan - 
sailisuuden mu- 
kaan: 
8uomaiaisis 2 211 2 8212 	1 1 270 29 10226 	5 800 - - 21 	8 1 077 29 10 281 
Venllllai3 	.... - - - - 1 170 - - 4 1 170 	 1 170 4 1 171 
Ruolsalaiaia 	. 	 . 5 709 21 4 1 673 	11 3 389 41 10 314 	23 4 982 3 271 6 	4 213 1 41 10 81 
Norjalaisia 	 . 	 . - - - 2 348 	4 2 783 8 4931 - - - - 7 	4 4511 8 403: 
Tsnokaiaisia 	- 1 14! 1 1 325 	5 5687 8 7 355 	2 343 - - 5 	6 7 6 461 
Sakoalaisiq 	.... - - - - 3 889 	2 1 183 7 5072 - - - - 6 	4 693 7 5 071 
Alamaalaisia 	. 	 . 	 . - - - - - 	2 2041 2 2041 	- - - - 2 	2,,- - 2 204 
Brittilitisiil 	. 	 . 	 . - - - - 1 116 	6 6 820 7 7 941 - - - - 7 	7 941 - 7 7 94 
Raflskalaisia 	. 	 . 	 . -- - - - - 	8 3 5101 3 3510 - - - - 3 	3 510 - 3 3 51 
Espanjalaisia 	 . 	 . 	 . .- - - - 925 - - 1 925 - - - - 1 	925 - 1 92 
YIlteen6il 8 108! 24 5259 20458 	34 26687 109 53485 	30 6125 	3 271 58 42658 3605 109 5265 
Siitä 	,suoranaioeosa 
mecenkaluasa 	.. 7 985 22 4738 I 	3012 	29 23302 07 32637 	28 5315 2 IlO 29 H 436 1 	2698 74 3594 
l.uiiO- ju 	)3r1 Yhteonsa. Yimtcensa. 
213 	415 	6 F 7 	1819 
P u Ilo Ita la Iv oj a. 
12] 18 1141 	16 1116 	17 118 	19 	20 
Låhtonaltk laivoja. 
Piirjeintvoja. 	 iloyrylaivoja. Purjatalvoja. Ilöyrylalvoja. 










a I. 1. a 1 .. 
VenäjS: 
Pielari. 
Suomalaisia laivoja S 280 10 6 809 22 7 089 2 766 2 766 i 
Ulkomaisia 2 235 1 557 ii; 	17 1 19 17 930 657 55r1 
Mai€' 	salanmia Simo- 
nienlaliden ja Ilo- 
»Jermu rannikolla. 
Suomalaisia laivoja 637 2 637 
Ulkomaisia lo 2 853 2 	1 399 12 4 2'2 8 1 667 8 1 667 
Ruotsi: 
Salarnia Po/mjanlah - 
den rannikolla. 
Suomalaisia laivoja 41 a 2 - 1 	408 	0 602 I 403 - - 1 403 
Ulkomaisia 5 859 14 1663 18 	21; 	37 4710 30 3816 1 25 31 3667 
Tmi/thol,na. 
Suomalaista laivoja 1 224 - - 1 224 
Ulkomaisia - 219 	2 1034 2 267 1 38 - - 3 305 
Sa4amnia 	liSa. eren 
ran»skolla. 
Suomalaisia laivo}a 1 557 I 557 
Ulkomaisia 2 	 2 905 2 267 - - 2 281 
Tanska: 
mViipe»/ma muina. 
Ulkomlsia laivoja 238 5 	6844 	6 6082 2 497 2 497 
3/aila 8UtOifliO. 
Suomalaisia laivoja - 	I 490 1 275 1 275 
Ulkomaisia 
91 849 	1 819 - 254 1 254 
Saksa: 
Lyjjpekki. 
Suomalaisia laivoja 1 233 14 4 253 - 15 448)3 2 536 7 2 30)7 - 1) 2843 
Ulkomaisia 	mm 1 550 350 1 145 - 1 143 
Maila salawia Il/i
-menu  rannikolla. 
Suomalaisia laivoja U 1619 440 - 	 - 7 2559 8 2 182 440 I) 21322 




ra8.s de provenoace 
et da destination. 
Savires 4 rapur. 
I 
Navir,, 4 vo ties. 	,Vas'ire. 4 vapeur. 
Total. 
Navires 4 votle. 
lest. 
Total. 
Chargis. 8ur lest. c7iarga. 	Sur jest. cl,arja. Sur lest. C'l.aré8. 	Sur 
Nom
bre.  



































Suomaisisialaivoja - - - - 42819— - 42810— - - --'.- - 	 -- - -- - 
Ulkomaisia - - 	 - - - 1 786 	.. - 1 786 
Muita 	laivoja Pol,- 
jan meren 	ranni- 
kolla. 
Ulkomaisialaivoja - -5 - -- - - - - -. - 	 - - - 1 294— -- I 204 
Alamaat: 
Ulkomaisia 	laivoja 	 19 18992 	-- - 19 18592 
Belgia: 




Suomalaisin laivoja - - 9 2 809 5 2 809 1 774 - - 1 774 
Ulkomaisia - -- -- -- --- -- -- --- - 1 8.10— - 1 849 
[fatta Engi. 8alamia.  
Ulkomaisia laivoja 1 194 	 1 194 - - -- - 6 5 907 - - 6 5 907 
SLotlannin aaiamio.  




Ulkomaisia laivoja - -- - 	I 194 -- - 21 19959 	- - - 22 20 159 
Satamia 	Vjjljmr,,, 
rannikolla. 
Soomalaisia laivoja -- - -- - 1 1 270 - - 1 1 270 	 
I 
Espanja: I 
Suonialalala laivoja - - -- - -- -- - - - 1 348 - - 1 743 	-- - 2 1 091 
Ulkomaisia -- - 1 299 2 1 619 	--. 3 1918 	1 299 - - 	I 4 2908 - - 5 3207 
Paikkoja Suomessa: 
Suomalaisia laivoja  1 275 67 5 1 747 	2 607 10 3 307 - - - -S 36 13 355 	3 2 225 39 15 580 
Ulkomaisia 	 ,. - -- - - 13 11282 	10 6 73. 23 18018 	1 90 1 325 3 2 747 	7 3 169 12 .6331 
Ybteensil 8 1 023 24 5409 97 42 165 	70 47 ii 199 95708 	95 5626 I 325 145 80658 	22 84156 1911 911225 
38 9 -a-. 
1.11.10- ju null rI 
 maat.  
213 	1415 	11617 	 10 
Tulleita 	loi voj o 
121 	13 	114 	15 	IIIS 	17 	118 	19 	20 	2 
























 ni  a nu ur 
C 
501 





jako laivojen kan- 
sallisuuden mu- 
kaan: 
Suomalaisia 	 - a 196 1$ 3 228 51 24) 784 3 1 010 72 25 618 12 3 341 49 18 572 5 3 222 66 25 135 
VenäiaisiS. 	- 	 - 2 235 194 11 3410 976 15 4815 3 429 2 1 932 10 2 484 13 4 815 
Ruotsalaisia. 10 1 987 20 6 408 27 9361 57 17736 9 1 662 825 44 14 895 3 878 57 17 756 
Norjalaisia 	 . 	 - 8 2 323 0 7207 12 9530 - 11 8 959 571 12 9 530 
Tanskalaiia 	- 194 2 2 olO 10 10012 13 12221 1 194 12 12031 13 12 225 
Saksalaisia 	 - 5 2 888 5 3741 10 66211 7 5 096 a 1 583 10 6 629 
Alamnalaisia 	- 2 1 543 4 4450 6 3193 6 6 705 8 5 795 
Briiiiillisift 	- 2 2 482 ii 10352 15 12814 13 12 814 33 i2 814 
Ranskalaisia 	 - 326 - 1 §26 - I 526 526 
Yhteensä 8 1 025 24 54 97 42 165 70 471 199 95708 25 5628 325 145 80638 22 8 193 95225 
Sillä 	suoranuiaeasa 
merenlcaluisaa 	- 4 397 2? 4 731 33 9 132 58 30 758 117 54038 22 4 889 90 55 402 13 3 242 124 8* 528 
i 	t r 1. 
Venäjä: 
Pielari. 
Suomalaisia laivoja 4 642 18 6 386 22 6 728 76 18 6 233 150 20 6 4(18 
Ulkomaisia 1 211 15 Ii) 870 16 21 081 
Maila satarnia Suo. 
nuenlaluden ja JUl-
,nereuu rannikolla. 
Suomalaisia laivoja 6 1 278 6 1 273 	 5 1 114 5 1114 
Ulkomaisia 7 10 18 lO 185 	 
Ruotsi: 
Salamia 	Polujanlal, - 
den ra,unil.rolla. 
Ulkomaisia laivoja 498 - - 1 498 474 2 318] 3 817 
Tukholma. 
Ulkomaisia laivoja  5 4553 3 4655 
Salu mia Läniruan(-
kalla. 
Uikomisia laivoja 183 - 4 504! 5 6223 1. 473 1 47 
Tanska: 
Köpenliamina. 
Suomalaisia laivoja 541 641 
Ulkomaisia 9 2702 S 2702 	 
31aila sata nuja. 
Ulkomaisia laivoja  6 6484] 6 5484 183 	 188 
39 
1 
lays de provenanee 
2 	3 	4 	9 	6 	7 	S 	9 	19 	fl 
E a £ r 	8. 
Kavire8 å 501168. Navire8 a voyeur. 
Tot al. 
Navires 4 voitu. 	Navires a vapsar. 
blat. 
Chargi8. Sur lut. Chargés. Sur 1681. Chargjs. Si r lest. Chargés. Sur less. eI de destination 
01 01 l i 















ie ;  
Saksa: 
Lyypikki. 
SuomalaIsia laivoja - - 2 5 7 1 187 - - 9 2311 	- - 1 281 - 1 261 
Ulkomaisia - 	1 140 1 901 - 2 1 041 
Muita salsniia Itä-
meren ,-annikolla. 
Suomalaisia laivoja - - 2 494 3 440 - - 3 934 	11 1 508 	 6 I 108 
Ulkomaisia 	» - - 9 572 7 3702 	17 19027 26 23801 	2 220 - 1 580 3 800 
Hamp uri. 
Suomalaisia laivoja  - - - - 2 1 488 - 2 1 488 	 - - - 
UlkomaIsia - 1 786 - 1 786 
Muita satarnia Poli
-jann,eren rannik. 
Suomlsisja laivoja - - 1 246 - - 	 - - 1 246 	1 251 ——— — — - 1 251 
Ulkomaisia 	» - - - - 1 580 - - 1 580 - 2 1 373 - 2 1 373 
Alamaat: 




--_ - - - 2 923— - 2 923.— - - -- 2 1463— - 2 l4o3 
Irlanti: 
Thai. 
Suomalaisialeivojn - - - - 2 1114 - - 2 1 114 	- - - - 1 714 - - 1 714 
Ulkomaisia 	» - -. 	 - -. - - 1 1 4112 	- - 1 1 462 
.1! aita Bug1. 8atanmia. 
Suomnalslslalaivoja  1 541 - - - - - - 1 541 	 - - - 
Ulkomsisla - -- - - 3 4484 - - -. - 43 57 729 - 43 57 729 
Skollannin :salanm ía. 




Ulkomaisia laivoja - 	 -- - - - - 11 13194 - - 11 13194 
Espanja: 
Ulkomalslalalvoja - - -• - 	1 718— - 	1 758 	 --. - - 
40 	 P&Lulu. 9 A.. 
I 
f.AliIO- ja mAsril 
 ulos  I. 
2 	3 	141 	5 	16 	7 	181 	9 	liol 	ii 
Tulleita 	laivoja. 
	
12 	I 	18 	I 	14 	I I 	11 	118 I 	19 	1120 	I 	21 
L&htenelta 	laivoja. 
Puu ridS ivoja.  IlOyrylaivoja. 
Ytuloensit. 
Puu ujoiaivoj a. Höyry laivoja. 
Yli teens)). 
lastIssa. Pinoin8l. 	Lasiisan l'alnolast. Lasti8sa. Paluolast Lasiisaa. Ps Inoiast. 























































































































20 	7 093 
14 	13 301 
154 114803 







27 	40 223 
1 	1190 
154114883 




































































6 	3 043 
IM 114881 













tYu. i 1. r 1 co r 3 	r. 








Suomalnlila laivoja 150 5 150 
Tukholma. 
ulkomaisia laivola 1 1306 1 1100 	 
Tanska: 
Köpenlutmiiia. 
Ulkomaisia laivoja 4 3294 4 3294 	 
Muita satumia. 
Ulkomaisia laivoja 1 743 1 743 
(.TatI.) 
	 41 
Pays de provenance 
el de deslination. 
Xaaires å vosles. Eavires 4 vapeur. 
Total. 
Navires 4 vastaa. Satnrea 4 vapeur. 
'fulal. 
Cl urgia. Sur les charges. Sur Les Ohargés. Sur teat. ci argia. Sur lest. 
N






oin  bre.  
Tonnage. 
N oin  bro .  
















8uomaialsia laivoja - - - - - - - - 1 252 	 -- 1 252 




 irlanti  
- 1 354 1 1 2 870 -- - - 10 11 317 - - lo 11337 
Englannin satansia. 
Ulkomaisia laivoja  - - - 1 1 1 361 - - - - 2 2 621 - - 2 2 621 
Skotlannin eaia,ia. 




UlkomaisIa laivoja 	 13 15 615 - - 13 15 615 
Paikkoja Suomessa: 
Suomalaisia laivoja  - .- - - - 751 1 751 	 1 751 
Ulkomaisia - - - - 6755 -- - 6 755 —————- 1 1 177 1 1 177 
Yhteensil 1 252 1 9 424 19 21 32 130 5 1153 - - 27 31 127 1 1 177 33 33457 
Jako laivojen kan. 
 salliauuden  mu- 
kaan: 
Suomalaisia 	 . 	 . 	 . 1 252 1 - - - 1 003 5 1 153 	 5 1 151 
Ruotsalaisia 	 . 	 . 	 - - - - - 2 273 - - 2 278 - - - - 2 2 273 - 2 2 273 
Norjaiaiala 	. 	 . 	 . - - - - 974 - - 974 - - - - 1 974 1 1 177 2 2151 
ranskalaisIa 	. 	 . 	 . - - - - 2 397 8 7 10 280 - - - - 10 10280 - - 10 10 280 
Saksalaisia 	 . 	 . 	 . .- - - - 1 111 1 1 2 627 - - - - 2 2 627 - 2 2 627 
Alamaalaisia 	. 	 . - - - - 1 354 3 4 128 5 482 -- - - - 4 5 482 - - 4 5 482 
BritillitialA 	. 	 . 	 . 	 . - - - - 1 315 6 6870 8185 - - - -- 7 8 185 - - 7 8 185 
Eapanjalaisia 	. 	 . - - - - - 1 1 806 1 306 - - - - 1 1 306 - - 1 1 306 
Ylitsenslt 1 252 1 751 9421 19 21 7O7 32 131) 5 1153 - - 27 81127 1 1177 33 33457 
Sula 	suoranaisessa 
merenkulussa .. I 252 - - 1 354 19 21 703 23 300 4 402 - - 23 25 737 - - 27 20 139 




4 'X'riu.li.i 9 A.. 
2 3 
	al & 	6 	7 	8 	9 	iol ii 
Tulleita lalvoj a. 
12 	13 	14 	15 	16 	17 	18 	19 	20  I  21 
Lähtenelta laivoja. 
Purjelalvoja. HOyrylaivoia. Purjelaivoja. HOyrylaivoja. 
LahtO- ja IuflflrA 
mani. Lastissa. Painolast. Lastissa. 
Yhteens3. 
Laatima. Painolast. Lastissa. 
Ybteensa. 












0 a. nu no a a. 
aO nu 
lit a. 0 



































Satamia Pohjan lait- 
den ranniko flu. 
Suomalaisia laivoja 3 170 3 37 6 548 4 283 
Ulkomaisin 805 80 5 764 5 686 38 7255 3 295 
Tukholma. 
Suomalaisia laivoja 5 523 23 5 152 28 5675 
Ulkomaisia 3 2 314 3 2314 
Sat ctmia 	htame,-en 
rannikolla. 
Suomalaisia laivoja 5 342 	 5 342 - 
Ulkomaisia - 2 531 586 8 1117- 
Sata mia f.ansiranni -
kolla. 
Ulkomaisia laivoja 5 510 1 227 6 787 2 192 
Norja: 
Ulkomaisia laivoja 38 1 256 2 289 
Tanska: 
Köpenhiamina. 
Ulkomaisia laivoja 357 2 224 298 2 2 043 6 2 722 3 558 
Muita sutamia. 
UlkomaIsia laivoja 2 229 7 868 96 2 1 ]29 12 2 322 9 987 
Saksa: 
Lyypekki. 
SuomalaisIa laivoja 2 227 23 7 062 25 7 280 



















1 	150 	6 





























Navireo a volies. Navires a vapeur. Navtres /u 001188. Naeires /0 vapeur. 
Payo de provenance Total. Total. 















  bre.  
Tonna ge.  
N










Suomalaisia laivoja - - - - 1 440 - - 1 4 443 --------- 443 
Ulkomaisia 	a 388 3 525 24 9 711 12 10 803 45 21 4 298 - - 2 421 1 3 1 044 
Jfarnpur. 
Suomalaisin laivoja - - - - 7 5 238 - 7 5 2 - - - 1 625 - - 625 
Ulkomaisia - - - - 1 962 - 1 9 - 
Muita sata,nia Poh. 
janmeren ,'annik. 
Suomalaisia laivoja - - 1 691 - - 1 6 
Ulkomaiaia 1 105 1 11! - - - 2 2 250 - -- 3 2300 - 2550 
Alamaat: 
Ulkomaiaia laivoja - - - 1 1 354 1 1 3 - - 22 22 580 - 22 580 
Belgia: 
Suomalaisia laivoja - - - 2 1 220 - - 2 1 2 - - 2 1 106 - - 1 106 
Ulkomaisia 
isobritannia ja 
- 1 503 1 441 - - 2 9 - 
Iria nt 
Lontoo. 
Ulkomaisia laivoja - -- --- --- ---- - -.- 3 3 178 -• - 3 178 
Hull. 
Suomalaisia laivoja - - 15 8573 - - . - 15 85 - - 4 2 369 - - 2369 
Mulla Englannin sa-
tamia. 
Suomalaisia laivoja - 1 247 3 2 137 - - 4 2 3 648 - 2 1 607 - - 2 265 
UlkomaIsia 	'  s 495 - 11 o 916 - - 14 7 4 2 713 - - 7 5 795 - - 8 508 
Skotlaniiin 8aturnla. 
Ulkomaisia laivoja --- 5 3 798 - - 5 798 
Ranska: 
Saturn la 	Atlantin 
rannikolla. 
Ulkomaisia laivoja 	 - - - 5 4 213 - - 4 215 
44 .i.1i..i. 9 ... 
20 	21 
Purjolalvoja. lisyrylalvoja. Purjelaivoja. Höyrylalvoja. 1 
Lahio.. ja niA5r- YhteenaL YhteensO. --- 
































































Ulkomaisia laivoja -_ --- 4 520 	 4 520 
Espanja: 
Suomalaisia laivoja - - - 2 1 004 - 2 5 904 - - - - 2 1 284 -- 2 1 284 
Ulkomaisia - - - - 1 1 215 - - 1 1 215 - - - - 5 7 440 - - 9 7 440 
Asia: 
1i4-Inüa. 
Ulkomaisia laivoja - 1 2 236 - 1 2 236 	 -- - - - 
Paikkoja Suomessa: 
Suomalaisia laivoja - 1 401 80 10146 3 1 028 34 11570 4 537 - - 52 21 722 15 8392 71 30 651 
Ulkomaisia 	 . i 87 ---- - 17 15899 3 2 169 21 17655 - - 1 86 12 10 065 9 4020 22 14171 
Yhteen11 43 4411 26 4876 228 97624 49 3875i 346145664 53 8419 5 502 227112874 48 21070 3311142865 
Jako laivojen kan- 
 sallisuuden  mu- 
kaan: 
- 
Suomalaisia. 	. 21 2189 5 818 136 53238 7 2467 171 58712 16 2606 - 121 45 154 21 9 769 158 57509 
VenOlAisiä 	. 	 . 	 . 2 206 - 2 750 - - 4 956 1 105 1 101 - - 2 750 4 956 
Ruotaalaisl. 	. 	 . 6 559 13 2449 42 10010 8 4194 69 18112 18 2022 2 121 42 11 573 7 1 900 69 16516 
Norjalaisla 	. 	 . 	 . 1 53 3 986 14 10048 7 5757 25 16824 4 1 019 - -. 15 12380 6 3425 25 16824 
Tansk1aisia 	. 	 . 11 1 424 5 623 6 3 812 4 4 707 26 11) 566 14 1 767 2 280 9 8 096 1 42 26 10 566 
Saksalaisia 	 . 	 . 	 . - - -- - 17 8446 12 10481 29 18 927 - - - 19 14876 10 4051 29 18927 
Alamaalsisia . 	 . - - - - 2 2661 4 5 352 6 8 017 - - - 6 8 017 8 8017 
BrittilAieiä 	.... - - - - 6 4 881 7 5 795 18 10 678 - - - 12 9 924 1 752 13 10 676 
Espanjalsisia . 	 . - - - - 3 2 874 - - 8 2 874 - - - 3 2 874 - 3 2 874 
Yhteensli 43 44(1 26 487 228 97624 49 38753 346145664 53 8419 5 502 227112874 48 2(071 333142865 
Sittä 	800ranaiaesaa 
meralskuiegg8a 	. 	 . 40 4 109 35 4475 81 31 964 43 35 561 189 76 109 47 7020 4 416 86 45633 34 0 658 163 53317 
(aat..) 45 
21 	3 	4 	16 	le 	9 	Iliol 	ii 
K a I r ê a. 
12 	13 	14 	15 1116 	17  I  18  I 	19  II  20  I 	21 
.90 r £ is. 
Novices h voiko. Navirsa is vapeur. .Vavires is voile-s. 	Na,ires a va pear. 
Total. Total. 
Sur jest. 
iaya de provenance 
et de destination CI argés. Sar levt. ChargJ8. Chargés. Sur lest. 
S 
Chargé.. 	Sar lest. 






I 9 0 -i 
Venäja: 
Piet ari. 
Suomalaisia laivoja 80 241 
iii 
2 321 
Ulkomaisia 73 3 4 015 4 4 088 
Maita 8atamia Suo• 
menlo/idea ja Itä-
meren rannikolla. 
Suomalaisia laivoja 2 223 159 3 182 1 127 




Suomalaisia laivoja 22 3 300 10 1 500 32 4 800 34 5100 34 
Ulkomaisia 1 610 1 615 
Tukholma. 
Suomalaisia laivoja  3 672 3 672 3 275 4 8911 7 
Saturn ía 	itämeren 
ranni/coUa. 
Suomalaisia laivoja 390 - 1 390 
Ulkomaisia 3 6115 1 650 	 
Sata mia 	J.ânsiran- 
nikolla. 
Ulkomaisia laivoja - 1 716 1 716 	 
Saksa: 
f.yypekki. 
SuomalaisIa laivoja 181 - 1 181 4 752 261 5 
UlkomaisIa 312 704 2 1016 312 1 
Muita satarnia liä
-mere,,  rannikolla. 
Suomalaisia laivoja 138 1 138 	 
Ulkomaisia 288 2 2699 3 2987 
Alamaat: 
UlkomaisIa laivoja 1 1314 
Belgia: 








46 .l1u. 9 .4k.. 
LShlÖ 	m881# 
1201 	21 
Purjoialvoja. Höyry aivoja. 
YhteonsA. 
Pui 	voja. Höyry aivoja. 
Yhteensa. 























































































Ulkom 	laivoja - 696 
Mulla 	noin 80- 
lumi 
Suonsa 	laivojn - --- --- --- -- 1 3! - - 1 780 - - 3 2 170 
Ulkom 1 916 3 916 - - - 13 078 -- - ii 13 578 
Skotta,,, 	atamia. 
Ulkom 	laivoja - - - - 3 749 - 5 3 749 
E! 	a: 
Ulkorn 	laivoja - - 753 - 2 1 021 
Paikkojl 	messa: 
Sooma 	laivoja - 2 438 3 1 551 4 1 164 9 3 148 1 - 
- I 550 - - 4 630 
Utkom 	 ' - - - 5 5412 1 698 	6 6 108 - - 1 73 - - - 1 78 
hteen88 376 6 1410 36 11647 29 17958 75 31391 10 174 2 29605 - - 77 31570 
Jako ii 	n kan 
saflisi 	it 	mu- 
Suoma 	. 	. 	 . 303 0 1 342 30 5 923 14 2664 52 10032 9 1 41 1 127 8587 - - 04 10 211 
VenSli 	. 	 . 	 . 71 - - - - 1 1 229 2 1 302 - - 1 73 1 229 - - 2 1 302 
Ruotsa 	. 	 . - - - 3 1 881 2 1 571 5 3 252 - - - - 3 202 - -- 5 3 252 
Norjair 	. 	 . 	 . - 1 268 - - 0 5 889 7 6 107 1 21 - - 5 810 - - 7 6 107 
Alamai 	La 	 . 	 . - - -- 1 1 814 - -- 1 1 314 -- - - - 1 314 - - - 1 1 314 
BrittilO 	. 	 . 	 . - - - 2 2 729 5 5 262 7 7 991 - - - - 7 991 - - 7 7 991 
Espanj 	la 	 . 	 . 1 1 393 1 1 393 - - - - 1 393 - - 1 1 393 
Itteeus8 376 6 1 411 36 11 647 29 17 75 31 391 10 1 71 2 200 29605 - - 77 31 570 
Slitit 	800raflaiSessa 





	 el 	7 	18 	hel 	is 121 	13 	'41 	15  11161 	17 	isl 	19 	120 	21 
Sort is. 
i'ays de provenanre 
et de destjiat,on. 
Ent ris. 
Nattirea a sousa. .Wavirea å sapeur. 
Total. 
Ziarires 4 voile.. 






a a a a a 
a, 









Navires a vapeur. 
Sur lest. 
Total. 































8 382 	 
2 000 	 
3 501 







Satu,sia 	Poljan lait- 
den rannikolla. 
Suomalaisia laivoja 150 1 160 2 300 	 
Ulkomaisia 1 615 1 lIS 	 
Tukholma. 
Suomalaisia laivoja S 21 4 704 - - 22 4741 8 365 22 4 928 31 5 293 
Ulkonaisia 3 2894 8 2894 	 
Sutamia 	Itämeren 
ransiikolla. 
Ulkomaisia laivoja S 1 561 2 3301 7 4862 	 
Satast ía I.ijnsiransti-
kolla. 
Ulkomaisia laivoja 397 8 3 217 855 10 4269 - 2 2 434 2 2 434 
Norja: 
Ulkomaisia laivoja 1 1810 1 1810 	 
Tanska: 
Köpen/tasnioa.  
Suomalaisia laivoja 1 279 1 279 	 
Ulkomaisia 	» 1 569 1 652 2 1221 	 
»Valta sataiszia. 
Suomalaisia laivoja 1 32 - 1 320 
Ulkomaisia 1 334 4 2370 5 2704 
Saksa: 
IAjypeIcki. 
Suomalaisia laivoja 295 3 783 4 1 078 509 3 783 5 1 292 
Ulkomaisia 419 424 2 843 598 508 
48 
	
:a11.:I. 0 .4S. 
jj20 	21 
ft. 
rurjolalvo;a. Hoyrylalvoja. Purjelalvoja. Iloyrylaivoja. 
I.3litO- ja mASrit- YbteenaS. YliteensA. 



































































Mnta sajamia itu- 
snara» rannikolla. 
Suomalaisia laivoja  1 129 4 1 137 1 440 1 1 580 7 3 292 12 2 302 	 12 2352 
Ulkomaisia 1 199 1 164 3 1 616 9 8 036! 14 10 015 1 164 - -. - - -- 1 164 
Harnpmsri. 
Suomalaisia laivoja - - - 1 714 - -- 1 714 
Maila satamia Poh-
jan meren rannik. 
Ulkomaisia laivoja - -- - - - 1 834 1 834 	 
Alamaat: 
Ulkomaisia laivoja 	 -- - - - - 4 3 197 - 4 3197 
Belgia: 




Suomalaisia laivoja ———————- - 2 589 	 2 589 
Ulkomaisia 1 598 -. - 1 598 - - - - 1 510 - - 1 510 
Ifall. 
Ulkomaisia laivoja - --- -- 1 569 	 1 569 
Maila Englannin 8U- 
lamb. 
Suomalaisia laivoja -- 16 6 077 - - 4 5 299 - 20 11 376 
Ulkomaisia 2 2 434 2 2 434 18 6 379 - - 24 27232 - - 42 83811 
Sko tiannin 8atamnia.  
Suomalaisia laivoja - -- -- - 1 1 161 - - 1 1 161 
Ulkomaisia - - - - - - - - 7 5 691 - - 7 5 691 
Ranska: 
Sm,tupmiu 	Allan gin 
rannikolla. 
Suomalaisia laivoja -_ - 1 231 - - - - 1 237 -- 	 - - 
Ulkomaisia 4 2 523 - - 4 2 523 
Espanja: 
Suomalaisia laivoja - - - -- 	  1 751 - - 1 714 - - 2 1 465 
Ulkomaisia - - - 1 1 215 - - 	1 1 215 1 299 - - 7 5 373 - - 8 5 672 
22 
1 580 
2 782 - 11 13 
142 1 
80 888 	6 
2630 18 
5 
22 112 15 
3 424 16 16 
82 1 ] 597 2 
4 992 25 35 











1 101 5 185 2 782 
113 2 081 26 6 712 









3 	243 14 2 998 	1 	214 18 1 453 
6 	946 	1 	767 	7 5 126 14 6 839 
2 	610 22 4928 - 	- 	24 5538 
3 	95 - 	- 	4 2 708 5 2 801 
12 
4 023 





.91 sila saianzia Suo-













16 j 	17 	18 	19 	20 
	
21 
S 0 r I $ a. 











!'uys de provenance 
e 	de destination. 
2 	11415 	] 6 l 7 	1819 	iol 	ii 
S ts I r J a. 
12 	13 	J 14 	15 
Navires 9 roilee. 	Nav,res sk vapessr. 
TotaL 
Navirea 9 















S a a 
Paikkoja Suomessa: 
Suomalaisia laivoja I 96 18 6 843 8 2 823 2 1 876 29 11 437 96 
Ulkomaisia I 209 227 13 11 038 2 1 641 17 13 101 145 2 301 
Ykteenslt 9 1 :: I 46 16242 63 26873 43 43542 161 88538 66 19093 2 301 
Jako laivojen kan- 
sallisuuden mu- 
kaan: 
Suomalaisia. 520 27 9 148 46 13006 6 6784 	82 29258 41 10719 
VenälaislA 2 247 	 2 247 1 145 102 
Ruotsalaisia. 3 1115 16 6700 2 2111 6 6 112 	27 15258 19 6815 - 
Norialalsia - 2 1187 5 4 367 14 10 247 	21 10 771 2 1 167 
Tanskalaisia 199 1 227 2 1 518 1 761 	5 2 706 1 227 199 
Saksalaisia 4 2 550 3 2 047 	7 4 577 - - 
Alamaalaisia 1 584 2 2 658 	8 3 222 - - 
BrittillUnlI 3 2 767 11 14 733 	14 17 500 - - - 
Yhteensä 9 1 881 46 16242 63 26873 43 43542166 88538 66 19093 2 301 
Slit ii 	8uoranasses8a 


























46 18 641 	5 	808 94 10 088 
	
- - - - 	2 247 
7228 	1 1215 27 15268 
14604 - 	 21 15771 
2279 	 5 2700 
4577 - 	- 	7 4577 
3222 - 	 3 3222 
17380 - 	 - 	14 17600 
67951 	6 2023 171 89368 









50 r..i.i1i.z 9 A.. 
1 	20 	21 
a . 
Puaie1 aivoja. 	 Höyrylalvoja. Purje alvoja. Hoyrylaivoja. 
LabtO- ja mAarS- Yhteensa. Yhteensl. 














































































Sat ansio 	liSrneren 
rannikolla. 
Suomalaisia laivoja  - - 1 290 - - - - 1 290 	 
Ulkomaisia 1 105 10 1 978 - - 5 2 945 16 5 028 	 
Satarnia Länoiranni
-kolja.  
Ulkomaisia laivoja  3 954 6 1 925 - - 7 3 895 16 6 774 	 
Norja: 
Ulkomaisia 	laivoja - - 1 643, - - - - 1 642 	 
Tanska: 
Köpenhasuina. 
Suomalaisia laivoja  - - 1 325 - - - - 1 325 1 279 —————- 1 279 
Ulkomaisia - - 5 2651 1 312 4 2 572 13 5 515 6 1 097 	 6 1 097 
Muita .aotamia. 
Suomalaisia laivoja  - - 4 1 018 - - -. - 4 1 018 1 343 	 1 343 
Ulkomaiala 	•. 5 920 18 3 454 - - 9 5 025 32 8997 28 3649 	 28 3649 
Saksa: 
Lyypekki. 
Suomalaisia laivoja  1 306 12 4378 21 6543 1 440 35 11752 15 4940 - - 10 3269 - - 25 8209 
Ulkomaisia - - 15 2571 3 841 - - 18 3412 1 105 - - 4 1 931 - - 5 2 036 
Muita sa€aniia Sia- 
snores rannikolla. 
Suomalaisia laivoja  - - 13 3864 - - 1 868 14 4532 17 4351 - - 1 241 - - 18 4592 
Ulkomaisia 	,' 2 191 16 2 301 2 879 84 24 06 54 27 227 9 1 288 - - 2 942 1 42 12 2 272 
Jta,npuri. 
Suomalaisia laivoja - - - - - - 6 4 464 	 
Ulkomaisia 	» - - - - 1 948 - - 1 948 - - - - 2 1 537 - - 2 1537 
Muita satasnia Foh-
fanmeron rannik. 
Suomalaisia laIvoja 1 507 1 251 - - - - 2 758 4 1247 	 4 1 247 
Ulkomaisia - - - _. - - 1 526 1 526 5 735 - - 8 9 385 - - 13 6 120 
Alamaat: 
Ulkomaisia laivoja 	 2 676 - - 27 24 729 - - 29 25405 
Belgia: 




Suomalaisia laivoja - - 1 441 - - - - 1 441 5 2 591 	 5 2 591 
Ulkomaisia 	» - - 5 2 668 - - - - 5 2668 11 3325 - - 10 10666 - - 21 13991 
(Ta.tii..) 51 
Naoires a sohos. Navire 	4 vapour. Navires 4 voiles. Navires 4 vapour. 
Puj.o de provenance Tolal. Tolal. 


























o,n  bro. 
Nooib,e. 
'fom




Suomalaisia laivoja - - - - 14 8 033 - - 14 8 031 - - - - 7 3 957 - - 7 3 953 
Ulkomaisia 
fuila Engi. salo mia. 
10 7308 - - 10 7 300 
Suomalaisia laivoja - - 1 353 1 610 - - 2 963 6 1 856 - - 4 3 113 - - 10 5 169 
Ulkomaisia 	• 2 421 5 1 379 1 885 - - 8 2 685 40 10 763 - - 32 18 743 - - 72 29 506 
Skollanni3v salamia. 
Suomalaisia laivoja - 	- 5 1 422 - 5 1422 
Ulkomaisia 11 2 580 - - lo 6 957 - - 21 8 913 
Ranska: 
Salamia 	Allan löi 
ranszslio!ia. 
Suomalaisia laivoja - - 3 781 - - - - 9 781 1 249 	 1 249 
Ulkomaisia 	 i  - - 1 178 - - - 1 179 2 317 - - 8 5 462 - - 10 5771 
Salamia 	Vhli,ueren 
rannikolla. 
Suomalaisia laivoja - - - - 1 1 271 - - 1 1 271 - - - - 1 1 270 - - 1 1 27( 
Ulkomaisia 3 1 205 - - 1 1 201 
Portegti: 
Ulkomaisia laIvoja 	 1 178 	 1 171 
Espanja: 
Suomalaisia Islvoja  1 751 - - 1 1270 - - 2 2 021 1 454 - - 3 2277 - - 4 2 73 
Ulkomaisia - - - - 1 809 - - 1 809 1 476 - - 7 6298 - - 	8 6 77 
Paikkoja Suomessa: 
Suomalaisia laivoja - - 18 5 650 310 10 737 11 5 843H 	62 22 239 6 576 20 3 974 67 26 404 2 401 	95 81 401 
Ulkomaisia 1 223 12 2 143 32 26 500 14 9 543 59 38 059 2 180 2 179 10 1 937 2 1 606 	11 3 9! 
Yliteensit 40 5870 163 41394 196 81 043 118 80658 517 208 965 194 45268 24 4255 290 155 836 27 5841 535 211 2F 
Jako 	laivojen kan- 
sallisuuden mu- 
kaan: 
Suomalaisia 	. 21 3 160 58 18 008 134 44 679 16 8 845 229 74 492 74 19 888 21 4 054 145 51 929 7 1 339 	247 77 21 
VeniliSisili 7 643 7 1 593 38 1999 - - 30 4235 11 2035 3 201 1 112 15 1 987 	30 423 
Ruotsalaisia. 	. 	. 8 1 528 61 14 048 10 5538 13 7 655 90 28 769 69 15576 - - 20 12384 1 809 	90 28 76 
Norjalnisia 	. 	. 	. - - 9 2752 2 1 169 55 14390 	38 18331 8 2237 - - 27 15 759 - - 	35 17 .90 

























- I 1 
41394 196 
7 197 
40 5870 163 














16 6461  27 
1205 	2 
80658 557 






836 	- 	15 1735 
6 5279 	0 5279 
190 	- 	6 
932 5881! 11 
















































Muita sataa:ta Suo- 
men landen ja 114- 
meren rann ikolla. 
Suomalaisia laivoja 
Ulkomaisia 
1L i. m . 
885 27 
5841 535 
















Ps -ti1u. 9 
als 	1415 	1H617 	8 1 9 	10 	11 
Tulleita laivoja.  
Purjelaivoja. 	Hoyrylaivoja. 
12 	19 	14 	16 	16 	17 	18 	19 	20 	21 
Lahteneit5 laivoja. 
Purje alvoja. 	Hoyrylaivoja. 
LlthtÖ- ja :n3arS 	 Yliteenea. 	 Yhteensi. 
maat. 	Lastissa. 
	Puinolast. 	Laatima. 	Painolaat. 	 Laatima. 	Painolaat. Lastiasa. 	Psinolast. 
to a 
a 
304 a, 0 to a 
5,. a 
503 
















5-3 a: 0 
50: 0 






















605 	3 1578 	1 
- 	24 5480 26 
1600 	2 1608 	 
- 	4 	543 2 
4 	927 - 
- 	7 	841 	2 
- 	1 	330 	 
362 1 	362 
1 	326 326 647 326 




119 1054 2 	184 
1 	39 3 39 
6 705 	1 136 
330 
250 2 	250 
Tanska: 
Köpenharnina.  
Suomalaisia laivoja 	 276 	 1 
	
275 








14 	15 	16 	17 	18 	19 	20 
	
21 
S a r ii S. 
(tTiitia.) 
Pays de proven aszce 
 et de destination.  
Yavire8 4 voile.,. 
Chargs. 
1. 
Navires 4 vapeur. 
Sur lest. 
a 





Sur lest. 	'hargJs. 
a 
Sur lest. 
Navires a vapour. 
Sur less. 
lojal, 























39 10428 - 
2 	244 	1 
- - 8 








uila oatamia Itä. 
meren rannikolla. 
 Sao main  sia laivoja
Ulkomaisia 	» 
Hanpuri. 

















- 	34 10895 
- 	8 	841 
- 	42 11452 
10899 19 11730 
- 	6 4464 























13 1-1 086 
1 	610 























 Ulksmaisia  
Hull. 
Suomalaisin laivoja 
Muita Enyl. saturn-ia. 





912 1 	912 
6 6 649 6 6 649 
247 










- 	2 	487 













nr  0 
S - 




Il 6 742 
8 4•519 
344 
10 6 464 
8 5 888 
I 1 205 





5 1357 30 7988 
5 1042 27 22688 
















1.ahtO- ja mSPrrA- 
maat. 
3 	41 	5 	lIe I 	7 	181 	9 	i0 	11 
Tulleita laivoja. 
Purje alvoja. 	 J1Oyrylaivoja. 
YhteensL 
Laatima. 
ta a a. 
a 
Pa1 9 









Palnolast. Lasttssa. Painolast.  
m 0 ma 
r. 
nr 0 mu nr 0 m 0 nr 0 



































Jako laivojen kan. 















104 22 474 	9 
5 1043 - 
11 1659 	6 
1 	330 - 
4 	580 — 
1 	134 — 
1 	170 1 
127 26396 36 2685 
103 23 725 	5 	793 
108 35220 	1 	224 220 62843 
- 	1 	932 12 1975 
	
13 8349 - 	- 	80 10587 
12 7963 - 	- 	13 8293 
6 4571 - 	— 	10 5157 
29 17081 — 	— 	28 17215 
1 1034 — 	- 	3 1405 
10 10 204 — 	- 	10 10 204 
1 1205 - 	— 	1 1205 
4 3637 — 	— 	4 8617 
178 92264 	8 	1156 329122501 













































































19 28 258 
8 4035 
178 92264 
- 	2 1810 







84 30 499 
16 5019 


























.U--;1 i 	s.i r i  ia I 1. 
10 2 140 — 	11 2 257 	1 	117 
Venäjä: 
Pietari. 




Pays de provenance 
et de destination, 
Naviroa a voileo. Xavirea 4 vapeuu. 
Total. 
Navires 5 vo il es. Navirea 4 vapeur. 
Total. 
charges. Sur bat. UhargCs. Sur lest. charges. Sur lest. charges. Sur lest. 
Nom






































Suomalaisia laivoja 10 250 	 lo 250 12 1474 1 31 - - - - 13 1 005 




Suomalaisia laivoja - - 2 5 1 214 - - 3 270 6 158 - - 5 1 070 - - 11 1 228 
Satamia 	Itäsaeren 
rannikolla. 
Suomalaisia laivoja 1 87 - - 1 87 
Ulkomnisia - - 1 130 - - - - 1 110 	 
Satu ,oia 	Länsiran - 
,i ikolla. 
Suomalaisia laivoja - - 1 482 - - - - 1 482 	 
Ulkomaisia 	» - 1 los i 1 050 	 
Tanska: 
Köpenhasnina. 
Suomalaisia laivoja - - 10 2663 - - - - 10 2663 10 2861 	 10 2681 
Ulkomaisia - -- 1 130 	 1 130 
Muita satanjia. 
Soomalaioia laivoja - - 1 335 - - - - 1 310 	 
Ulkomaisia 	» - - 2 463 - - 3 1827 6 1790 	 - 
Saksa: 
Lyypeeki. 
Sooroalaisia laivoja - - 3 931 - - - 3 911 4 1 289 	 4 1 289 
Ulkomaisia 	» - - - - 1 261 - - 1 281 	 
Muita satamia Itä-
meren rannikolla. 
Suomalaisia laivoja - - 13 4007 - - - - 13 4 007 23 6 001 	 23 6 061 
Ulkomaisia 6 1 542 6 I 
Hump uri. 
Ulkomaisia laivoja 	 1 731 1 733 - - - - 2 1 280 - - 2 1 285 
Muita satan/a Pok-
janmeren rannik. 
Suomalaisia laivoja - - 1 246 - - - - 1 246 8 1 009 	 3 1 009 
Belgia: 
Suomalaisia laivoja 	 1 610 - - 1 610 
Ulkomaisia -- - - - 4 3 290 - - 	4 3 2110 
56 I'WLI.11.l 9 A... 
Lähtö- ja mASrA 
 maat. 
2 1 3 	415 	6 1 7 	1819 	iol 	ii 
Tulleita 	laivoja. 
121 	13 	1141 	15 	16 	17 	38 	18 	'20 	21 
Lähteneitä 	laivoja. 






















to a or 
Isobritannia ja 
 Iria itt  I 
Lontoo. 
Suomalaisin laivoja 1 676 1 676 	 
Ulkomaisia 2 2 015 2 2015 
Mulla Engi. .oatamia.  
Suomalaisia laivoja 2 1 112 2 1 112 	 
Ulkomaisia 2 463 	 2 463 
Skotlaun in 	sata-mia. 
Suomalaisia laivoja 1 942 	 1 942 	 
Ulkomaisia 	a 422 1 422 8 3 208 8 3208 
Espanja: 
Suomolaisia laivoja 346 	 I 346 434 	 1 434 
Ulkomaisia 	a 1 760 1 760 
Paikkoja Suomessa: 
Suomalaisia laivoja 4 1 189 190 610 6 1 989 4 614 2 547 6 1 331 12 2492 
Ulkomaisia 6 580 4 2 932 652 11 4 064 	 
Yhteensä 13 1653 47 12870 17 5737 H 8236 91 28 498 73 14 092 3 578 31 13870 107 29440 
Jako laivojen kan - 
sailisuuden mu- 
kaan: 
Snomaloioia. 13 1 655 38 11 697 13 2 806 61'> 65 16 767 64 13 819 3 578 14 3 312 81 17 709 
Vcnitliiisill 	. 6 580 6 680 6 580 	 6 680 
Ruotoalaisia . 2 452 1 051 3 1 502 2 452 1 1050 3 1501 
Tsnohalslsia 141 2 1 908 3 2 049 141 2 1908 3 2(49 
Saksalaisia 	 . 602 3 1 775 4 2 377 4 2377 4 2377 
BIttllAlsilt 	. 1 422 9 4 801 10 5 223 10 5223 10 5223, 
Yhteensä la 1635 47 12 87kb 17 5 737 14 8 236 91 28498 73 14992 3 31 13870 107 294.40 
Siitä 	suoranaisea8a 
meren/tulossa 	- 12 1 535 37 11101 5 I 881 Il 5 841 50 20 408 51 13 930 Bl 11 5 113 79 1908 
iL EL Z3. t iL ii. 
Venäjä: 
Satamia Snomenlah
-den  ja itämeren 
rannikolla. 
Suomalaisia laivoja 4 123 	 4 123 23 2 
Ulkomaisia 	a 3 81 	 3 81 19 31 2 S 
Merenkulku v. 1904. 	 8 
(Jat1..) 57 
Navires a voiles. 	Nat'srea a vapeur. 
Total. 
8 242 34 41 3 628 26 






sj 	31416 	61 
S a t r S. 














9 689 2 104 
5 497 376 
a 81 	 
653 
1 1U 	 
9 689 2 1028 
8 181 2 I 028 
121 	13 	114 	15 	16 	17 	I 	18 	19 	1 20  I 	21 
S o r Ii a. 
Navire8 4 seiZes. 	Navires 4 sapeur. 
Total. 
Cliargis. Sur lest. 	Chargés. Sur lest. 
a S 
'l 



































































Pays de provenance 

























Wuita Rug1. 8ata,n ía. 
Suomalaisia laivoja 
Paikkoja Suomessa: 
 Suomslaiaia  laivoja
Ulkomaisia 
Yhteensii 




 VeuSlaisiS  .
Norja laioi. 	 
Tau.kolaisla 
Yhteenali 





















Pisi1L1. 9 .. 
I 10 	21 
TAhto- ja oititr8- - 	 - I I Yhteensa. 






































































Jfnita satamia Suo 
























Stionialaisia laivoja 2 629 - 15 5068 - - 7697 55 15 571 3 1 224 Ii 4444 31 6294 
Ulkomaisia 	.. 382 - 10 2 343 7 5 15 7882 411 7 419 1 23 18 6138 31 6 991 
Sata,nia 	Musta nme - 
ren rannikolla. 
Ulkomaisia laivoja - - 1 977 - - 977 
Ruotsi: - 
Satarnia  Pohjanlah- 
den rannikolla. 
Suomalaisia laivoja  38 - - - 1 172 - - 3 402 - - 8 402 
Ulkomaisia 	o - - - 2 1 246 - - 1 245 266 1 60 1 188 1 57 5 571 
Tukholma. 
Suomalaisia laivoja  2 079 - 165 67 012 3 897 19 988 3 400 - - 164 66 631 2 538 216 70 566 
Ulkomaicia 	' - 260 3 2 440 3 1 070 3 776 1 733 1 733 
Satamia 	Itämeren 
rannikolla. 
SuomalaIsia laivoja 3823 989 - - - 4812 
Ulkomaisia 	 " 253 - 1 119 1 684 1056 1 119 1 119 
Satasnia Länsiranni-
kolla. 
Suomalaisia laivoja  171 401 - - - - 572 
Ulkomaisia 923 - - - 2 2 288 3 221 
Norja: 
Ulkomaisia laivoja 	 265 	 2 265 
Tanska: 
Klipenhamina. 
Suamuislain laivoja - 276 - - - - 275 
Ulkomaisia - - 408 - - - -- 408 145 	 1 145 
Muita eatamia- 
Snomalaicia laivoja 95 1 252 2 349 - - 1 690 
Ulkomaisia 706 278 - - 2 729 1713 288 	 2 268 
Saksa: 
Lyypeltki. 
Suomalaisia laivoja  2 924 1 435 45 14 186 - -- 51 18 545 2 704 - - 46 14 124 - - 54 16 828 
Ulkomaisia 1 138 1 138 698 - - 3 1 619 - - 7 2 317 
Muita satainia itä-
meren rannikolla. 
Suomalaisia laivoja - - 2 879 3 1 205 1 478 12 4 062 2 000 - - - - 1 324 8 2 384 
Ulkomaisia 	a 4 489 - 12 4 606 19 16 586 35 21 881 675 - 2 460 2 1 215 10 2 350 
Navirea si voiles. 	Navires si vapeur. 
Ciargés. Sur lest. Chargis. Sur 1081. 











530 3 1308 
15 9 295 
- 	 - 1 878 2 1382 
1 	137 - - - - 
1 	664 - - 45 31737 
277 - - 5 3609 
7 	2 336 3 1 209 28 20 055 
7 	1262 5 799 8 4656 
- 	 - - - 2 1301 
- 	 - - - 3 1805 
542 3 2 073 
7 7178 
1 586 





Pays de provenance 




Muita satarnia Pois- 
jan  sloven ras,nilc. 
Ulkomaisia laivoja 
Alamaat: 
































10 	11 12 	13 	14 	15 	16 	17 	18 	19 
S o r I 1 a. 
20 21 
Total. 
Navire8 is voCes. 	Navires is vapesir. 
Total. 














10 5530 	 
41 24350 - 9 4927 1 450 10 5377 
7 1928 148 4 3022 - - 5 3170 
2 1820 - - 2 1820 
15 9 295 2 1222 - 2 1225 
18 14058 - - 18 14028 
3 2 260 2 1279 1 1271 3 2550 
137 2 249 8 6979 10 7228 
46 32 401 1 442 19 26 220 40 26 662 
6 8 886 3 3170 1 1179 
38 23 494 5 1542 21 17 149 26 18 691 
19 7 833 9 1861 19 15644 28 17509 
2 1 301 2 0i2 2 912 
3 1 805 1 183 615 2 798 
4 2 615 255 691 2 946 
27 20 331 27 20 331 
7 7 178 	 
588 	 
3 880 4 1 749 9 7211 13 8 960 
2 1 715 S 729 28 24 980 30 25 709 
60 'r.Esu.lLl 9 .... 
Lähtö- ja mUlA- 
maat. 
2 	3 	4 	I h 	6 	7 	8 	110 I 	11 
Tulleita 	laivoja. 




Purje aivoja. 	 Höyrylaivoja. 
Yhteensä. 













8-6  mo  lea a. a 







U a a. a 
8-6 me 
mia 
ts a a. a 
8-6 me 
mi C 





U a a. a 
8-6 





Suomalaisia laivoja 2 88 3 890 24 9 841 4 1 910 33 	12 729 11 6 811 9 2 558 81 	42 940 5 1 731 106 94 088 
Ulkomaisia 3 1141 41 32 674 6 4 067 50 37 882 S 410 12 1 486 81 	19 664 10 6 070 56 	27 630 
Yliteeiisä 242 23307 37 11 89 533 273 669 68 5! 370 880 359 641 138 27883 48 0 540 301042 60 23 178 786 357 566 
Jako laivojen kan- 
sallisuuden mu- 
kaan: 
Suomalaisia. 191 16857 28 10144 397 187 852 10 3 453 628 218 806 98 21 571 28 3 498 888 183 333 24 7 880 533 216 282 
Venäläisiä 24 2292 - - 11 3 320 28 36 	5 635 11 1 209 13 1 159 2 	1 000 10 2 343 36 	5 711 
RuotsalaisIa. 15 2445 2 266 18 10411 10 7 696 45 20 818 13 2 244 4 467 21 	16 366 7 1 943 40 	20 818 
Norjalalsia 128 4 938 23 15 980 7 4 819 35 	21 888 9 1 064 26 	18444 4 2355 38 	21863 
Tanskalaisla 10 1270 3 549 11 7 796 10 8 369 34 	17 984 10 1 480 3 339 19 	16818 2 847 34 	17984 
Saksalaisia 3 315 - - 56 82 577 11 7 532 (18 	40 424 313 57 35 103 9 4 877 67 40 297 
Aiamaalaiois 	- 3 2 604 847 4 	3 351 3 	2787 1 564 4 	3361 
Bolgialaisla 2 1 388 909 3 	2 297 2 	1603 1 694 3 	2297 
Brlltlläisia 8 7 043 16 16 979 24 24 024 22 22 347 2 1 677 24 	24 024 
Ranskalaisia 784 764 1 	764 - - 3 	764 
Espanjalaisia 3 3 482 743 4 	4 175 4 	4175 - - 4 	4175 
YhteensS 242 23307 87 1189 533 273069 68 51 370 880359641 138 27883 48 5463 540301042 60 2817: 786357566 
SiI/.12 	auoranai8essts 
meremkulusaa . - 227 21 574 34 11005 342 174 040 68 45 393 	66l 252 010 il 16 527 27 1481 121 	78 048 42 14 598 281 111 494 
E 1. 1. ca 1 
Venäjä: 
Salaisia Suomenlah-
den ja I4rneren 
rannikolla. 
Suomalaisia laivoja 2 48 	 2 48 	 
Ruotsi: 
Tukholma. 
Suomalaisia laivoja 18 579 24 710 42 1289 42 1 227 	 42 1 227 
Saksa: 
Lyypikki. 
Suomalaisia laivoja 2 614 2 614 	 
Maila &utamia Itä-
meren rann2kolla. 




Suomalaisia laivoja 357 - I 357 	 
(Jt1..) 61 
sJ 	s 5 	6 	7 
S a t r 6 
9 	lioJ 	11 19 	13 	34 	15 	16 	17 	18 	19 	20 	21 
So r Iis. 
Novices a oile.n. Navires a vapour. Navires a voiles. Navires a vapour. 
Total. 




Pass de provenance 














































136 4252 42 1221 	3 
56 4252 42 1227 3 
681 34 3571 
68! 34 3571 










































- - 	1 	28 
1 	39 	1 	39 
13 6446 328 66 287 96  
1 	38 	2 	649 
- - 	3 793 


































19 	10 	21 
L3hteneitA 	laivoja. 
Purjelaivoja. Höyrylaivoja. Purjelalvoja. HOyrylalvoja. 
LahtO- ja mltSrS Yhteen$5. Yhteens9.. 















































































Suomalaisia laivoja - - 3 1 239 - - - - 3 1 239 	 
Muita satamia. 
Suomalaisia laivoja - - 3 992 - - - - 3 992 	 - - - - - 
Saksa: 
Lyypekki. 
Suomalaisia laivoja  3 490 3 811 - - - - 4 1 305 	1 357 	 1 357 
Muita •alamico Itä-
meren rannikolla. 
Suomalaisia laivoja - - 6 1 993 - - - -- 6 1 662 	1 220 	 1 220 
Ulkomaisia 	,. 1 690 5 1390 	 
Satamia 	Pohj name- 
ren rannikolla. 
Suomalaisia laivoja - - 1 335 - - - - 1 335 	 - 
Isobrita an la la 
 irlanti  
Lontoo. 
Suomalaisia laivoja - - 8 5 872 - - - - 8 5 872 	 - 







4 1992 - - - - .5 
2 
2241 






- - 2 1898 - - - - 2 - 




Suomalaisia laivoja - - 1 533 - - - - 1 539 	 
---- - --------- 
- 
Ulkomaisia 
1 898-- - - --------- ----- 
1 611 - - 3 611 
Espanja: 
Suomalaisia laivoja 1 649 - - 1 6491 
Paikkoja Suomessa: 
Suomalaisia laivoja - - - - 150 62 119 8 3 587 158 65 736 	- - 43 19 152 	84 34 758 62 25 908 149 79 8i8 
Ulkomaisia 	.. 1 
391 
Ybtceus9 21 1834 214 227 284117980 24 9800 543152401 99 3752 51 21382 191 79663 117 48117 458 152 914  
38 	 38 
397 897 
262 15 645 36 261 15 681 
2 44 2 44 










2 	3 	4 	5 	Is 	I 	la I 9 hol ii 
E n t r é 8. 
63 
12  I 	13  I  14 	16  1  16  I 	17 	18  I 	19 	20 	21 
Sortie. 
Navire8 a vaile8. Suvires å voyeur. 
Chargå8. 
S 







ray.o de provenance 






Naviree 4 voyeur. 


















3752 48 20869 188 78324 116 4807 161 151028  
- 	2 328 - - - 	- 	2 828 
- 	- 	3 1339 1 	39 4 1378 
1 	180 - 	- - 1 	185 
3752 51 21382 191 79663 117 48117 458152914 




Suomalaisia. . - 
VeunlOisilk - 
Ruotsalaisia - 













































 den  jo itämeren 
rannikolla. 


















Suomalaisia laivoja  
6 170 	 3 
2 57 	 2 
183 12614 134 184 
2 52 64 3 
1 38 1 
2 248 2 
441 1 
3 1274 8 
6 1 512 6 
E4 
l.aliiö- ja miUtrS- 
maul. 
	
234I5h67I8I9 	10 	11 
Tulleita 	laivoja. 
12 	13 	14 	15 	16 	17 	I j8  I 	19 	20 	21 
LähtenaitA 	laivoja. 
Purjelalvoja. 	Höyry aivoja. 	L 
Yhteensft. 
Purjelnivoj a. Iloyrylaivoja. 
Yb toenail. 










a: a a: a 
: 
a: 0 
or a: 0 	r 
a: 	 . 	I P 































Suomalaisin laivoja 541 541 	 
Paikkoja Suomessa; 
Suomalaisia laivoja 19 	 1 19 7 1 715 1 716 
Ulkomaisia 	a I 38 
Yliteensli 11 298 213 201 3 688 227 21116 266 15794 10 2591 490 278 18911 
Jako laivojen kan- 
sailisuuden mu- 
kaan: 
Suomalaisia 9 241 212 20092 2 198 223 20 531 263 IS 112 9 2 558 38 273- 18 301 
Venäilisia 	. 2 57 1 38 3 95 3 82 38 4 120 
Saksalaisia . 490 490 490 490 
Yhteensii 11 298 213 20131 3 688 227 21116 266 15794 10 2 591 490 278 18911 
Siitä 	suoranaisessa 
merenkui:ensa lO Iii 213 2013 3 68$ 226 21 027 264 15 734 2 831J 38 867 95 608 
II 	 . 1. 	 . 
Venäjä; 
Pietari. 
Suomalaisia laivoja 4 115 69 67 27 943 a 520 74 28 847 10 1092 - 82 33 008 190 93 32 290 
Ulkomaisia 5 578 5 5 578 517 517 
(Jntls..) 57 
2 1 3 	1415 	j 6 ! 7 	 10 	11 
.1? a I r C a. 
12 	13 	141 	15 	161 	17 	181 	19 	20! 	21 
S a r I i a. 
Navires a voiles. Neav,res a vapeur. Nastre a voiles. 	Naaare8 a vapeur.  I 
Sur 1881. 
653 
Pays de provenance 





































S a a 
a 









3 374 - - 1 481 
9 689 2 ii: 1 481 
5 497 1 175 I 481 
8 81 	 
- 1 61,3 
1 111 	 
9 689 2 l(?28 1 481 
o 261 2 1028 - 
41 8 528 26 8 242 
2 212 8 2 691 
Sur leal. 
a 





- 1 335- 
5 	142 	 
6 	949 3 38 481 
3 	788 2 358 1 481 
2 	50 1 31 - 
1 	111 	 
6 	949 3 38 1 481 
3 	168 2 54- 
5 	362 4 371 13 4 248 5 846 
2 516 
- 	2 855— 
- 	12 2198 




- 	12 2198 
- 	8 1289 
371, 
111 
P ir 1ri. 
1 	34 68 11804 
17 16210 22 19115 
Sur le8t. 	Ckargé& Chary Ja. 
a 
3 
























Merenkulku v. 1904. 	 8 
9 .A. 
S 	9 	10 I 	11 
talaivoja. 
12 I 	13 	14 	 20 	21 
L_ 	 a. 
Purjelaivoja. IlOyTy aivoja. Purjelaivoja. Höyryloivoja. 
LaStS- ja mll8rS- Yhtoons8. Yhteonsli. 







































F F 	 F 
Muita satmnia Sn 
menla.hden ja Itu. 




















Suomalaisia laivoja  I 2823 - 13 0068 - - 86 7697 2 55 15 571 3 1234 11 4444 81 6294 
Ulkomaisia 	. 3I2 - 10 2 348 7 5 157 30 7 882 5 411 7 419! 1 23 18 6 138 31 6 991 
Satasnia .Omuatanme 
 ren  rannikolla. 
Ulkomaisia laivoja - - - 1 977 - - 1 977 	 
Ruotsi: 
Sagamia Pohjania8 
 den  rannikolla. 
Suomalaisia laivojs  1 38 - - - 1 13. 2 172 - - - 3 402 - - 3 402 
Ulkomaisia - - - 2 1 248 - - 2 1 246 2 266 1 60 1 188 1 57 5 571 
Thkl,oinsa. 
Suomalaisia lalvojs  34 079 - 165 67 012 8 897 192 69 988 30 3 400 - - 164 66 631 2 535 216 70 566 
Ulkomaisia - 266 3 2440 8 1 07' 8 3776 	 1 733 1 733 
Sata,aia 	Itiimeres 
rannikolla. 
Suomalaisia laIvojs  39 3823 989 - - - - 42 4812 	 
Ulkomaisia 	« 2 253 - 1 119 1 684 4 1 056 	 1 319 1 119 
Sat  omia Länei'anni 
 kolla.  
Suomalaisia laivOiS  1 171 401 - - - 572 	 
Ulkomaiala 	 5 8 923 - - - 2 2 298 10 8 221 	 
Norja: 
Ulkomaisia la1voj  2 265 ——--——- 2 260 
Tanska: 
Köpenkanlina. 
Suomalaisia 1aivoj - - 275 - - - - 1 275 - - 	 
Ulkomaisia - 408 - - - 2 408 1 
145 	 1 142 
Muita satamia. 
Suomalaisia 1aivoj  1 95 7 252 2 349 - - 6 1 696 	 
Ulkomaisia 5 706 278 - - 2 729 9 1 713 2 268 - - -. - 
- 2 260 
Saksa: 
Lyypek/ci. 
Suomalaisia laivoja  2 924 1 435 45 14 186 - -- 51 16 545 8 2 704 - - 46 14 124 - - 54 16 820 
Ulkomaisia 1 138 1 138 4 698 - - 3 1 619 - - 7 2311 
Muita satarnia 	It/i- 
mere2t rannikolla, 
Suomalaisia laivoja - - 2 379 9 1 205 1 478 12 4 062 7 2 060 - - - - 1 324 8 2 281 
Ulkomaisia 4 489 - 12 4 606 19 16 586 35 21 681 6 675 - - I 	2 460 2 1 215 10 2 366 
(J'ntI.) 	 59 
Navi 	suites. .Navires 6 vapour. Xavires 4 voiles. 	!s°avires 6 vapour. 
lays de provenance Total. I! Total. 



























































Suomalaisia laivoja - - - 10 5550 - - 10 5 
Ulkomaisia 	a - - 41 24350 - - 41 241 - - - 9 4927 1 450 10 5377 
Maila satamia Fob-
janmeren rannilc.  
Ulkomaisia laivoja 4 - 3 1 398 - - 7 ii 348 - - 4 3 022 - - 0 3 170 
Alamaat: 
Ulkomaisia lolvoja - -- - - - 2 3 850 - 2 1 820 
Belgia: 
Suomalaisia laivoja - - - 15 9295 - - lO 9 2 - - - 2 1 225 - - 2 1222 




Suomalaisia laivoja - 878 2 1 382 3 2 2 1 279 1 1 271 3 2 550 
Ulkomaisia 1 1 ————- 1 1 249 8 6 979 10 7 228 
Hull. 
Suomalaisia laivoja 1 6 - 45 31 737 - - 46 324 442 - - 39 26220 - 40 26 662 
Ulkomaisia 	» 1 2 5 3 609 - - 6 3 8 - - - 3 3 379 - - 3 3 879 
Maito Englannin au- 
lamb. 
Suomalaisia laivoja 7 3 3 3 208 28 20 055 - - 38 23 4 1 542 - - 21 17 149 - - 26 is 691 
Ulkomaisia 	» 7 1 2 799 8 4656 1 1116 19 7 8 1 885 - - 19 10644 - - 28 17 509 
Sllollunnia 	8atarnia. 
Suomalaisia laivoja - - - 2 1 30i - - 2 1 3 919 —————- 2 912 




Suomalaisia laivoja - - 542 3 2073 - - 4 26 250 - - 1 691 - .- 2 946 
Ulkomaisia 	a 27 321 - - 27 20 331 
Satamia 	Vhliso eron 
rannikolla. 
Suomalaisia laivoja - - - 7 7 178 - - 7 7 178 
Portugali: 
Ulkomaisia laivoja - - - 1 586 - - 1 586 
Espanja: 
Suomalaisia laivoja  1 482 - 5 3298 - - 6 3880 1 749 - - 9 7211 - - 13 8960 
Ulksmoisia 	 - - - 2 1 710 - 2 1 710 729 - - 28 24980 - - 30 25709 
Pa.u.1u. 9 .A.. 


















Puxelalvoja. 	IJOyry aivoja. 
Painolast. Lastissa.  
Eel 


























 C a. 
a 
Est Eel 


























































897 187 852 10 3 452 626 218 306 
71 3 320 7 23 36 5 635 
18 10411 10 7896 45 20818 
28 15 980 7 4 819 35 21 863 
11 7 796 10 8 369 34 17 984 
56 82 577 11 7 632 68 40 424 
3 2504 	1 	847 	4 3351 
2 1388 	1 	909 	3 2297 
8 7 045 18 16 979 24 24 024 
1 	784 - 	- 	3 	764 
3 3432 	1 	743 	4 4175 






383 183 133 24 7 880 133 216 282 
2 1 000 10 2 34:1 36 5 711 
21 18 166 	7 1 941 45 20 818 
26 18444 	4 2355 35 21883 
19 15318 	2 	847 34 17984 
57 36100 	9 4877 67 40297 
3 2787 	1 	564 	4 3351 
2 1603 	1 	694 	8 2297 
22 22 347 	2 1 877 24 24 024 
1 	764 - 	- 	1 	764 
4 4175 - 	- 	4 4176 
540301042 60 23178 786357566 




















98 21 571 28 3 498 
11 1209 13 1 159 
18 2244 	4 	467 
5 1084 - 	- 
10 1480 	8 	889 
1 316 - - 
138 27 883 48 S 
71 18 527 27 1 421 
242 23307 37 
227 
 








2 	3 	41 	6 	8 	9 	ioI ii 
Tulleita laivoj  a. 


















 Irianti:  
Skotlannin sala,nia 





Jako laivojen kan. 














Sii/ä snorana(aessa  
merest kulussa 
(31tt IL.) 61 
Pays de provenance 
 ei  de detina11on. 
2 	3 	141 	 7 	Iio 	ii 
S n I ,- é a. 
12 	18 	14 I 	15 16 	17 	I 18 	19 
S 0 r 118. 
20 I 	21 
Na,irs 4 soiles. 	Navires 8 vapour. 
Total. 
Navire8 4 001188. Navire8 a vapeur. 
Total. 










a a a 
13 a 




I 282 I 282 	 
Suomalaisia laivoja  2 54 	 2 54 3 857 857 
Yhteeus*L 
iako laivojen kan- 
sallisuuden mu- 
kaan: 
22 681 34 3371 56 4252 42 1227 3 857 45 2 081 
Suomalaisia. 22 681 14 3571 36 42S2 42 1227 3 857 45 2084 
Yhteensä 22 681 34 3571 56 4232 42 1227 3 837 45 2081 
Siitä 	suoran ai8eua 
snerenkulus8a 28 627 34 3 571 54 4198 42 1227 	 42 *227 
M tL LL 1 1. 	11. 1. n m. 1 Zi EL. 
Venäjä: 
Piet ari. 
Suomalaisia laivoja 102 	 102 	 
Muita satamia Suo 
snenlakden ja Itä-
meren rannikolla. 
Suomalaisia laivoja fl 378 	 11 378 	 
Ulkomaisia 	» 2:1 20 2 43 2 328 2 328 
Ruotsi: 
Saiamics Pokjanlai. 
 den  rannikolla. 
Suomalaisia laivoja 28 - - 1 28 28 5 1 717 6 1745 
Ulkomaisia 1 39 1 39 185 1 185 
Tukholma. 
Suomalaisia laivoja 4 ilo 175 5 522 135 65 220 13 5446 325 86 287 96 3 147 103 42 917 54 22 170 253 68 234 
Ulkomaisia I 611 1 3; 2 649 1 38 1 38 
Satansia 	Itämeren 
rannikolla. 
Suomalaisia laivoja  S 793 -. - 3 793 	 
Salamia Länairanni
-kolla.  
Suomalaisia laivoja 158 - - 1 
62 
	
Pia.1'sz 9 ... 
Lähtö 	määrä- 
201 	21 




Laatima, Palnolast. Lästissa. Painolest. Laatissa. 
I 























äSl rä.  
L



































































Sa oma 	ilalvoja - 3 1 219 - - - - 8 1 389 	 
Alalta 	ia. 
Suoma 	laivoja - 3 992 - - - - 3 992 	 - - - - - 
S 
LjypekA 
Suoma 	ilalvoja 490 3 819 - - - - 4 1 305 1 357 —————- 1 357 
Maita 	cia Itä- 
mere 	milcolta. 
laivoja - 6 1 862 - - - -- 6 1 662 1 220 	 1 220 
Ulkom, 1 690 1 690 	 
Satamia 	hjan me- 
ren 	kolla. 
I 
Suomal 	laivoja - 3 335 - - - - 1 835 	 
Isobr 	iaja 
Lontoo. 
Suomal 	laivoja 8 5 872I 8 5 872 	 - 
Musta 	atamia. 
Suornal 	laivoja 249 4 1 992 - - - - 5 2 241 ——— —-- —— —— - 
Ulkom 493 —————- 2 493 - - - - 1 690 - - 1 890 
S'kotlann 	atamia. 
Suomal 	laivoja - 2 1 898 - - - - 2 1 898 - -- - - -- - -- - 
Irlannin 	mia. 
Suotnal 	laivoja - 2 931 - - - - 2 931 	 
Ra 
Satamia 	tUon tin 
vanni 
Suomal, 	laivoja - 1 533 - - - - 1 583 	 - 
Ulkoma 1 611 - - 1 611 
Es 	i: 
Suomalaisia laivoja 1 649 - - 1 649 
Paikkoja Suomessa: 
Suomalaisia laivoja - - - 	160 82 149 8 3 5871  158 65 736 - - 43 19 162 84 34 718 62 25 908 189 79 818 
Ulkomaisia I 39 8 39 
Yhteensä 1834 214 227 	284117980 24 980( 543152401 99 3752 51 21382 191 79663 117 48117 458 152914 
170 6 170 6 
2 2 57 38 38 57 
134. 397 184 12749 397 183 12614 
262 64 36 261 15 681 2 15 645 3 	116 
1 	38 
52 
2 2 44 1 	38 44 
2 	248 2 67 441 508 2 	248 
1 	441 1 	441 
5 1274 3 1274 
6 1 612 6 1 61 
Pays de proveualee 
el de desliiialio.  
5 	4 	I 	j 6 	7 	8 	9 	dlO 	11 
En I roe. 
12 	1314 15 	I6 	17 	18 	19 	120 
Ser 	is. 
21 
Navirea 4 vojle. .i'avire.s a rapeur. 
Total. 
Neaires 4 Navires 4 vapeur. 
Total. 





































Jako laivojen kan- 
sallisuuden mu- 
kaan: 
Suomalaisia. 18 1 318 213 22 770 283 117 369 21 9 033 535 110 490 99 3 752 48 20 889 188 78 324 116 4807 461 151 023 
VenSIsisiä 	. 2 331 ivo I 351 2 328 2 $28 
Ruotnalaisia. 611 767 4 1 578 3 1 339 39 4 1 378 
Norjalaisia 186 186 
Tanalvalaisia 185 186 	 
Yliteensik 21 1834 214 22790 281 111980 24 9800 543 152 404 99 3752 21382 191 79663 117 48117 458 152 914 
S11Ii 	suorana1seasen 




























64 P.aLi1l 9 A.. 
J,ahtÖ- ja mAArA 
ni Ritt. 
213 	4 l 56 I 7 I 8 l 910 
Tulleita 	laivoja. 
11 12 	12 	14 	15 	18 	17 	18 	19 	lO 	21 
LAlitaneita 	laivoja. 
Purjelaivoja. 	 Höyrylaivoja. 
Yliteenså. 
Purje aivoja. HOyrylalvoja. 
Yli teensä. 












mo Ri 0  
Ri C 
i 	 . 
to 
tt. 

































14 	2762 	 
I 	490 	 
9 	600 	 
1 	19 
541 	 




Yhteensä 11 298 213 201 3 688 227 21116 266 15794 10 2591 1 490 1 36 278 18911 
Jako laivojen kan- 
sallisuaden mu- 
kaan: 
SuomalaIsia . 9 241 212 20092 2 198 223 	20531 268 iS 712 9 2 553 30 273 18 301 
VenSililsia 	. 2 57 1 38 - - 3 	95 82 38 120 
Saksalaisia . 1 400 1 	490 490 408 
Yhteensä 11 298 213 20130 3 688 22721116 266 15794 10 2691 490 36 278 18911 
SiltS 	suoran aiseava 
snerenkulussa  lO 270 213 28 130 3 608 336 	21 097 284 15 734 2 838 30 287 lO 008 
XI iL i ] 	C). 
Venäjä: 
Piston. 
Suomalaisia laivoja 4 89 87 27 943 2 520 74 28 847 10 1 092 - 82 31 008 190 93 32 290 
Ulkomaisia 	e 6 5578 6 	5578 517 517 
(nTt1L.) 65 
S 
PaVS  de provenance 
et de destination. 
23 	4 	5 	0 	7 	 10 	11 
E ss I r é s. 
1 
Navie 	voiles. 	.Vavir 	vapeur. 
Tolal. 
Navires a voiles. 	Savires a vapeur. 
lolal. 



















fl 5. . fl 5. 5.- u fl 
Muita salarnia Suo
-,nenlakden  ja lid  


















Suomalaisia laivoja  24 1 ( 2301 	16 51 137 44 7285 16 869 - - 	18 7109 2 1 235 36 9240 
Ulkomaisia 12 1 108 - - 2 451) 17 2 91)9 5 483 8 245 3 240 - - 16 961 
Ruotsi: 
Satamia Pohjan lah- 
den rannikolla. 
Suomalaisia laivoja  - - - 2 - 2 4i0 -- - 
Ulkomaisia 	' - - - - - - - 2 184 —————- 2 184 
Tukholma. 
Suomalaisia laivoja - - - 127 64 403 128 64 831 43 3 317 129 65 3813 172 68 71J( 
Ulkomaisia - - - 1 11 2238 3 3530 5 113 —————— S 131 
Saisio ía 	Itämeren 
rannikolla. 
Suomalaisia laiVoja 20 11 - - - - 20 1 460 	 - - - - 
Ulkomaisia - - 158 - - lOst 2 1209 —————- 1 119 1 lii 
Salamia 	Läuzsirun- 
niholla. 
Ulkomaisia laivoja  - - - - - - - 1 399 	 1 131 
Tanska: 
Köpenho mula. 
Suomalaisia laivoja  - - - 1 - 1 661 	 
Ulkomaisia - - 199 1 : - 2 392 	 
Muita aalaunia. 
Ulkomaisia laivoja  - - 797 - - 1 819 7 2 616 4 583 	 4 581 
Sakoa 
1,yypekki. 
Suomalaisia laivoja  2 386 62 24 - 05 25700 1 380 - - 63 24491 - - 64 24 ST 
Ulkomaisia 	° - - - 9 2 - 9 2 307 1 124 - - 8 1 904 - - 9 2 021 
Muita salamia itä-
meren rannikolla. 
Suomalaisia laivoja 2 1 109 	5 2 - 11 4005 3 904 	 3 915 
Ulkomaisia 	a 2 _... 426 0 1 	..... 4 191 13 5 941 2 426 	 2 42 
Hainpuri. 
Suomalaisia laivoja - - - 10 5 1530 - 10 5 530 - - - - 1 625 - - 1 62 
Ulkomaisia - - - 8 5 189 - 8 5 189 - -- - - 2 1 104 - - 2 1 10 
Muita aalania Poh-
jssnnoren ranmmik. 
Suomalaisia laivoja - - - - - - - - 1 230 	 1 23 
Ulkomaisia - - - 5 2733 - 	3 2703 1 125 - - 3 2016 - - 4 214 
Merenkulku v. 1904. 9 
66 Z'esu.lu. 9 A.. 
1 	20 	21 
a . 
Purjelnivoja. 	 HOyrylaivoja. Purjelaivoja. 	HOyrylalvoja.  
1.01i10- ja mASTS Yhteena Yhteenal. 














































































Ulkomaisia laivoja 	 6 5 033 - 6 5 033 
Belgia: 
Suomalaisia laivoja - - - - 6 3660 - - 6 3) - - - 7 4 158 - 7 4158 





Suomalaisia laivoja 	 1 321 - 1 666 - 2 987 
Ulkomaisia 2 1 814 - 2 1 814 
1jan. 
Suomalaisia laivoja - - - 120 lOS 731 - - 120 109 - - - 27 115 242 - 127 115 242 
Maila Engl. saanmia. 
Snonmalalsialaivoja  1 186 - - 12 8882 - - 13 9) - - - 6 4690 - 6 4690 
Ulkomaisia 1 475 - - 1 562 - - 2 1 1 2 445 - 3 1 418 - 5 1 863 
Skotlan ein satarnia.  




Suomalaisia laivoja - - - - 1 691 - - 1 6 - - - 1 691 - 1 691 
Ulkomaisia - - 1 166 - - - - 1 1 1 166 - 14 9 900 - 35 10 066 
Salamia 	Välimeren 
rannikolla. 
Suomalaisia laivoja - - - - 3 2 623 - - 3 2 6 - - - - - - - - 
Espanja: 
Suomalaisia laivoja - - - - 2 1 357 - - 3 1 3 - - - - - - - - 
Ulkomaisia 8 8806 - 8 8 81)6 
Paikkoja Suomessa: 
Suomalaisia laivoja  5 1 276 8 1059 86 39328 18 5017 115 466 22 3 143 9 05 48686 208 331 52991 
Ulkomaisia 2 422 12 943 20 13 385 4 2 104 	38 16 8... 3 278 6.. 14 7 919 585 21 9412 
Yliteensll 75 7304 40) 5650 568324581 45 25576 728363111 126 13695 1831 611348265 2337 757366128 
Jako laivojen 	kan- 
sallisuuden mu- 
kaan: 
Suomalaisia. 	 . 	 . 58 5 776 17 2853 520 297 914 20 0077 	6'S 312 626 97 10262 958 540 302 779 1633 614 315 632  
VenSiSisiä 12 342 7 31s2 	1 976 2 46 	22 1 696 11 442 213 	3 1 023 23 22 1 701 
Navires 4 vapour. 
Charges. Sur lest. 
Total. 
S a S 0 
.5 








































611 348265 7 2337 757 366 128 
399 246 102 3 I 354 504 257 409 
5 432 
111 4 168 
6 124 
Navires a voilos. 
Charges. Sur 1881. 
 


















Pays de provenance 
et de destination. 
a 	S 	5 	16 	7 	8 	9 	1101 	11 
.8 a I r i 8. 
Navires I voiles. Navires I sapeur. 
Total. 








a a a a 
l.a 





Ruotsalaisia. 8 787 8 1242 3 	1828 1 119 15 	3921 
Norjalaisia 1 125 6 	2 914 8 2 371 10 	5 410 
Tanakalaisia 6 1027 2 	1 591 6 5 186 14 	7 804 
Saksalaisia 2 449 1 71 30 14463 7 61)50 40 	21 023 
Alamaalalsis 1 	564 - - 1 	564 
Belgialaisia. 1 	687 1 778 2 	1465 
Brlttilaisi3 1 	647 8 2651 4 	3198 
Ranskalaisia 1 	764 - - 1 	764 
Espanjalaisla 2 	2248 2 289 4 	4646 
YhteenaS 75 7804 40 5650 568324583 48 2557 728363111 
Siltä 	8noranaisessa 
merenkulussa. 63 5003 20 3548 257 135 759 24 18 013] 364 153 512 
flankoniemen tullivartio.  
104 	 104 5 
769 2 176 81 946 66 
150 5 98 12 248 6 
1023 7 274 44 1297 76 
VenOJ3i  
Pietari. 
Suomalaisia laivoja  
Mafia 8atamia Suo- 









87 122 4724 
121 	13 1141 	15 	1161 	17 1181 	19 I] aol 	21 
So r £18. 
432 










































18 2 652 
r i. 
3 8 004 6 4 277 3 
26 1 549 4 373 4 
2 1 635 S 1 831 3 111 
'2 445 
31 7 441 	 
I 242 3 687 	 
3 1 448 
8 583 
142 834 













Lähtö- ja niAlra 




Purje aivoja. 	Ilöyry aivoja. 
Yhteensä. 


















































































Suomalaisia laivoja 13 807  	 13 807 	 




Ulkomaisia laivoja 1 81 	  1 81 	 
Saksa: 
Lypekki. 
Suomalaisia laivoja 1 284 	 1 284 	 
Ulkomaisia j —————— 1 238 	 
Maila sala,nia 	Ilk- 
meren rannikolla. 
Ulkomaisia laivoja  1 87 1 	85ä 2 945 - -- 1 87 1 242 - - 2 329 
Sal omia Pokfanme- 
ren rannikolla. 
Ulkomaisia laivoja 3 486 —————- 3 486 	 
Alamaat: 
Ulkomaisia laivoja  3 448 	 3 148 	 
Belgia: 




Ulkomaisia laivoja 	 1 630 - - 1 631) 
Mulla Enyl. aotansia. 
Ulkomaisia laivoja 1 227 	  1 227 	 - 
Skollaiwin salamia. 
Suomalalsiä laIvoja 	 1 824 	 1 624 




Ulkomaisia laivoja 	 - 3 3 048 - - 3 3 0)8 
Espanja: 
Suomalaisia laivoja 2 833  	2 833 	 - 
Paikkoja Suomessa. 
Suomalaisia laivoja 9 42 	1 	624 - 	- 	- 	- 	1 666 4 155 - - 1 134 .5 738 	10 1 027 
UlkomaisIa - - 	2 	112 	1 	1 205 - 	- 	3 1377 - - 8 1 175 - - - - 8 1175 
YhteeiisS 65 6618 	5 	1181 ' 	16 	3914 	7 	5 739, 	93 17432 21 2 149 18 3034, 16 8636 6 880, 	61 14699 
6J 
201 	21 21 	3 	141 	5 	J6 	7 	Is 
Rn i r J 3. 
iol 	ii 12 	13 	14 	15 	16 	17 	18 	19 
S o r I i 8. 
9 
Navlre8 4. voile.e. 	I 	Navires a vapsur. Navirs 4. voiles. 	Navires a vapour. 
Total. Total. Pays de provenance 
et de destination. Sur lest. 	CI urges. Sur lest. CI argés. 	Sur lest. 	O5arg8. 	Sur lest. Charges. 
a a a 
. 
a a a 3 	 3 a 
iako Iaioolen kan. 










































14 2 507 
142 
- - 	84 6822 16 
- 	- 	9 1829 3 
1 	242 	9 1565 	2 
1 	680 1 	630 - 
2 1769 	5 3342 
1 	104 
1 	62 
3 8098 	3 81198 - 




























61 3914 6 16 2 149 5 1181 
27 9405 7 5739 78 143091 10 142 1 850 1 553 10 8 5 851 0 118 14 2 512 55 
Elästö-flusön tullivartlo.  
Venäjä: 
Salami a Suo,nenlah - 




-Sessa  merenkulussa) 
4 122 137 9 115 259 3 74 5 41 
259 4 122 5 137 9 74 115 4 S 1 41 
Venäjä: 
Fietari. 
Suomalaisia laivoja 110 
 Ulkomaisia 	• 	16
 Muita saisin-ja Suo- 
rnenlallden ja Itä-
meren rannikolla. 
Suomalaisia laivoja 	18 
Ulkomaisia 	79 
Salamis Mast annie- 
ren rannikolla. 
Suomalaisia laivoja - 
 Ulkomaisia 	-
Satansia Asovanine - 
ren rannikolla. 
Suomalaisia laivoja 	 
Ulkomaisia 	.. 	- 
6 48 050 2 99 38 626 1 982 121 40 083 2 48 206 142 14 1 40 214 7 355 102 1 118 
6 981 2 208 S 5 809 15 0)2 9 16 134 16 509 1 471 9 5070 996 9 
2 114 37 11 802 154 35 1ElO 8) 115 21 414 40 31 125 1 176 644 319 100 31 132  
- 	11 4.165 
-  - 	1 1161 
- 	1 	977 
11 66 




3 3 780 3 730 3 
70 
	
P.u.1u. 9 .. 






































































































 den  rannikolla. 
Suomalaisia 1aivoj - - - - 1 214 - 1 214 1 007 1 II - - 3 1 203 
Ulkomaisia 	a 2 423 - - 1 271 6 5 1 353 2 660 4 2660 
Tukholma. 
Suomalaista laivoja 18 781 - - 83 14 907 1 1 03 86 826 99 - - 12 35 185 - 83 35 284 
Ulkomaisia 	a 2 152 - - - - 2 9 4 3 243 167 - - - - - 2 167 
Satamia 	Itämeren 
rannikolla. 
Suomalaisia laIvoja  7 508 - - - - - 7 506 - - - 
Ulkomaisia 	a 13 1 551 - - - 1 2 14 2 780 - 3 2 - - 517 5 748 
Satamia Ljinoiranni
-kolla.  
Suomalaisia laivoja  2 363 - - - - - 2 3153 - - - 
Ulkomaisia 	a 12 2 141 - - 3 635 - iS 2 776 - 1 - - - 1 19 
Norja: 
Ulkomaisia laivoja  2 164 1 3 1 501 - 4 3 085 - - - 1 345 - 1 241 
Tanska: 
ICöpenhamia. 
Ulkomaisia laivoja ————-- 2 91 3 2 988 - - - 1 395 - 1 395 
Maita eatamia. 
Suomalaisia laivoja  1 190 - 1 190 - - - 
Ulkomaisia 	a 15 621 1 11 - 1 8 LO 2 394 - - - 
Saksa: 
Lyypekki. 
Suomalaisia laivoja 3 1 110 - - 15 87 590 - 16 38 700 - - - 77 34 549 - 77 34 549 
Ulkomaisia 	a - - - - 12 5904 211 14 8003 65 - - 12 3118 - 13 3183 
Muita satamia itä-
meren rannikolla. 
Suomalaisia laivoja 2 518 - - 14 13 849 6 i7 14 982 582 - - lO 16 551 8(1 32 17 013 
Ulkomaisia 4 436 - - '7 10 115 7 7L. .11 18 253 - - - 2 553 1 813 4 1 668 
Hamp uri. 
Suomalaisia laivoja - - - 10 s 530 - 10 5 530 - - - 1 625 - 1 625 
Ulkomaisia 	a 1 327 - - 36 21 825 - 37 22 102 - - - 10 5616 - 10 5616 
Mulla satamia Poh. 
 jan  meren rannik.
Soomalalsia laivoja 1 158 - - 1 691 - 2 849 
Ulkomaisia 	a 6 870 - - 1 338 - 	I 7 1 208 633 - - 	3 2 424 - 7 3 057 
(TtLth.) 71 
1 8 	j 	9 	ioI 	i: 
Novi 	vosles. 	Navi, 	vapour, Navires sS 50 lIes. Navires 4 t'apeur. 
Pays de pr006nanc Total. TOtal. 
et de deslinaiton. Chargé Sur lest. Clsargh Sur jest. Ohargés. Sur l..t. O7sargés. Sur lest. 




















































Ulkomaisia lalvoj - - 2 1 1 - 2 1 247 - - - - 10 $ 773 - - 10 8 773 
Belgia 
Suomalaisia laivoj - - 14 8 1 62. 15 9 177 - - - - 2 i 222 3 61 3 1 832 




Suomalaisia lalvoj - 6 4 1 - 7 4 441 - - - - 8 5 508 - - 8 5 503 
Ulkomaisia 	,. I - - - - 5 517 - - - - 1 1 136 - - 1 1 136 
Thu. 
Suomalaisia laivoj - - 49 514 - 49 51485 - - - - 46 48128 - - 45 48128 
Ulkomaisia - 5 8 982 - - 5 8 982 
1t,sit 	Engi. sata,si 
Suonsalalala lalvOj: - 15 10 - 16 11 207 - - - - 4 8 085 - - 4 5 085 
Ulkomaisia 	a 2 0 40 36 6 925 50 40 687 7 1 791 - - 12 9 180 - - 19 10 971 
Sicollassnin satamia 
Suomalaisia Isivoj 1 4 - - - - 3 1 467 	 




Suomalaisia laisoj - - 7 4 7 - 7 4 783 	 
Ulkomaisia - - - - 1 182 2 375 - - 8 6 167 - - 10 6 542 
Satamza 	Välianere, 
rannikolla. 
Suomalaista 1alvoj: - - 10 9 0 - 10 9840 	 
Ulkomaisia 	a - 21 - - 1 217 	 
Espanja: 
Suomalaisia laivoj: 12 - 6 87 - 9 5069 - - -- - 3 8002 - - 3 3002 
Ulkomaisia 178 - - - - 7 178 - - - - 11 9 914 - - ii 9 914 
Paikkoja Suomessa 
Suomalaisia laivoja 489 - 88 31 924 1 400 99 38 813 1 386 7 2 697 127 58 973 28 16 928 163 77 984 
Ulkomaisia 	 . - 44 20 16919 2992 31 20581 6 1068 44 7852 44 22064 51 38743 141 63727 
Ybteøn 32968 1504 782 401 613 41 	111175477485 51 7953 186 201 I 678 358 065 167 8792211052 474 081  
72 






 Vensiäisift - 
 Ruotsalaisia  - 
Norjalaisla - 
Tanshalaisia -. 
 Saksalaisia  - 
Alamaalaisia - 
BrittilAisilt 


























































































21 	710 17 
27 
	
1 	27 	3 	78 	2 
27 1 	27 24 	788 19 
r %7 C) C). 










2 1 075 
	
8 1 871 
78 








2 	3 	14 	I o 	7 	181 	9 	Jiol 	ii 
Tulleita laivoja.  




	 Ost m 0 
;: E. 
	
168 15693 	l • 	319 
108 8243 	2 	171 
82 4467 	1 	187 
9 2741 	1 	370 
8 1244 	2 	375 
3 580 - - 
- - 	1 	82 
328 32968 8 150 
321 31 077 	4 1 084 
PwLl1 9 ..- 
12 	13 I 141 15 	I 	17 	19 	20 I 21 
Lälitaneitä laivoja. 




Lastissa. 	Palnolast. Lastissa.  Painolast. 	 Lastiasa. 	Palnolast. LastIsa. 	Painolast. 
9392 59 6407 543266563 77 29956 698306318 
927 89 7284 	7 7569 18 6882 127 22642 
1 268 26 3 443 	4 3 347 22 15 669 59 23 727 
966 	6 21491 17 11001 14 974 	41 23860 
809 	5 	81 	10 7871 	2 1 713 22 11 203 
509 	1 	71 1  70 33484 21 11299 94 45363 
82 - 	- 	1 1 287 1 	72 	S 2 037 
- - 	- 	23 24 064 6 5 564 29 29 628 
1 1205 	1 1205 
- - - 	32880 5515188038 
7953 186 20 l4( 678 358 066 167 87 92 1082 474 081 
5 944 135 9 59i 320 149 871 84 33 1971 550 193 003 
0 
: S. 















-msnlanden  ja itä-
meren rannikolla. 
Suomalaisia laivoja 
 VenalAlsiä  
Yhteensä (Suoranal-






-tnenlanden  ja itä





































(3.t 1.) 73 
1 2 1 8 	41 	 10 	I 
En trés. 
Navires 8 voiles. Vavires 4 vapeur. Navires 8 vailes. 	1 	Navires 4 sapeur. 	I 
laOs  de proveizanee Total. 7'otal. 
C/argés. Sur lest. Chargés. Sur lest. Chargés. sur lest. l 	Charges. Sur lest. ei de destination. 




















Tonnage.  . .. 	i 
Ruotsi: 
tukitoi IJUI. 
UlkomaiSia laivoja - 1 780 1 7i 
SatOmiu 	itämeren 
rannikolla. 
Ulkomaisia Laivoja 1 2i2 1 799 2 1 OlI 	 
Sat atnia Lii usiranni
-kolla.  
Ulkomaisia 	laivoja —————— - 2 006 2 906 	 
Tasaka: 
Köpenisamina. 
Suomalaisia laivoja  - - I 269 - - - - 1 269 3 846 	 3 841 
Ulkomaisia - - 1 212 - - 1 477 2 689 	 
Muita sata mia. 
Suomslslala laivoJa 	 2 225 	 2 221 
Ulkomaisia 	 . - - 5 900 - - 2 1 178 7 2 07S 10 1 543 - - 2 503 - - 12 2 041 
Saksa: 
Lyypekki. 
Suomalaisia laivoja  - - - - -- - 2 883 2 801 
Ulkomaisia 	 .. - - 2 954 2 96 
Muita 	salansia 	itä- 
meren rannikolla. 
Suomalaisia laivoja  - - 3 721 - - - - 3 721 1 274 —————- 1 27 
Ulkomaisia - - 2 841 - - 14 10272 16 11118 2 279 - - 2 525 - - 4 80 
Iiampuri. 
Ulkomaisia laivoja  - - - -- - - - - - 1 733 - - I 7 
Muita satamtu 	Pois- 
jan meren ranssik. I 
Suomalaisia laivoja - - 1 274 - - - - 1 274 
Ulkomaisia 	 . 1 90 - - 7 4021 - - 8 4 ii 
Alamsat: 
Ulkomaisia laivoja ——— — -- —— --- - - 2 735 - 11 10014 -- 13 11 64 
Merenkulku v. 1904. lo 
74 P.au.1ti 9 A. 
LJthtS- ja ntlr3 
Parjelalvoja. 11öyrylnl'o)a. 
'hteens3. 
Purjelalvoja. flöyry aivoja. 
Yhteensit. 
























iijirii ..  
L
uk






































































Suomalaisin laivoja -- - 1 653 - - - - 1 653 533 	 1 533 
Ulkomaisia 1 504 1 062 - - - - 2 1 166 1 810 - - 5 4 758 - - 7 6 073 
Mulla .Sngtannin sa-
tamia. 
Ulkomaisia laivoja - - 4 1135 - - 1 1 4 5 2553 1 355 - - 4 3 131 - 10 4466 
Skotlanuin sajamia. 
Suomalaisia laivoja 	 -- - - - - 186 	 1 186 




Suomalaisia laivoja 	 1 691 - - 1 691 
Ulkomaisia - - 1 423 - - - 1 423 981 - - 14 11 892 - - 18 12873 
Espanja: 
Suomalaisin laivoja  3 1 726 	 3 1 726 814 	 2 814 
Ulkomaisia - -- - - -------- 1 244 - 9 7 376 - - 13 8 620 
Palkkoja Suomessa: 
Suomalaisia laivoja  1 28 3 1 044 1 456 2 1 1 7 2646 - 1 086 - - - - 1 586 
tTlkomalaia 1 350 13 2 499 29 24 117 4 25' 87 29 272 
Yhleensit 54 4385 40 10 32 26483 43 307 19 72211 11213 19 1293 74 57 183 1 7 139 69768 
Jako 	laivojen kan• 
sallisuuderi mu- 
kaan: 
Suomalaisia . 	 . 49 3654 9 2961 1 450 2 3118 61 8189 2932 37 1240 3 1 574 - - 31 5 746 




2 	3 	14 	5 	II 61 	7 	181 	9 	hel 	n 
En I rés. 




4 3 811 	6 4 518 27 11 724 
6 4 919 lO 6 420 23 14 213 
5 4370 	4 4361 13 0557 
10 7 295 12 6 452 24 14 289 
2 2 087 	2 1 788 	4 3 875 
4 3525 	5 4427 	9 7952 
2 1695 	2 1695 
32 26483 43 30779 169 72211 
2 1910 37 27155 115 40293 
121 	13 1141 	15  ilIe I 	17 1181 	19 	201 	21 
Sortie. 
Nasirea la eoiles. 	Navires a vapeur. 
Total. 





2 a a a 
2 a a 
a. 
 a a a 
16 	3 365 30 10 8 329 27 11 724 
7 	2 854 16 11069 23 14211 
4 	806 9 8 781 13 0 537 
2 	542 21 13 668 79 24 14280 
- 4 3 875 4 3 875 
0 7 052 7 352 
2 1 695 2 1 005 
45 11213 19 129 74 57183 7 139 69 768 
43 	10 685 lO 707 55 43 179 79 	117 54 650 
Charg8. 














4385 40 10564 
4 207 24 2 021 
Pays de provenaslce 




















Eirtin tullivartio.  
207 	 5 207 138 5 240 
207 	 5 207 4 138 5 240 
X.I 	V- ii 
1 251 5 1 125 1 033 34 3 409 35 188 5 
164 142 5 5 750 20 18548 28 24 604 128 
4 127 14 3 233 78 7 380 75 32 1 003 4 
592 197 16 2 952 3 2 224 30 5 065 6 136 3 258 
1 161 1 161 




















Saiamia Suomen laS.  









Miia satamnia Suo- 










Ulkomaisia laivoja  
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l'urje alvoja. IlOyry alvoja. 
YbteensO, 

































































o  uni - 

























Stiomalaisialaivoji - - 42 - - - -_ 1 42 1 42 ————— 1 42 
Ulkomaisia 	 ,, - - - - - 2 I 660 2 1 660 - 
&Iarnja 	.itàmere, 
rannikolla. 
Ulkomaisia lalvoji - - 994 - - 2 1 009 2 003 -- 
&itamia Lan8iranni 
 kolja.  
Ulkomaisia Iaivoj - - 164 - - 1 744 2 008 1 190 	 1 100 
Tanska: 
A'öpenlinioa. 
Ulkomaisia laivoja - - - - - 3 2 158 3 2 158 8 693 ———--—- 3 693 
Maila satania. 
Suoninlalsin laivoja - -- 3 240 —————- 1 240 
Ulkomlsia - - 1030 - - - 11 6 63; 16 7676 13 1750 - - -.- 3 772 - 16 2522 
Saksa: I 
Lyypekki. 
Suomalaisia laivoja - -- 1031 3 1 868 - - 7 2 39i 1 277 - 3 1 235 - - 4 1 512 
Ulkomaisia - - - - - 3 1 826 3 1 S2 1 238 -- - 1 403 -- --- 2 641 
Maija 	salanhja 	jj. 
meren rannikolla. 
Suomalaisia laivoja  i 451 1 054 1 436 - - 7 1 361 8 1 939 - - 1 456 - - 9 2 895 
Ulkomaisia - - 426 3 490 19 13486 22 34 402 2 254 - -- 3 1 423 - -- 5 1 677 
Hawprt. 
Suomalaisia laivoja - - - 1 481 - - 1 481 	 
Ulkomaisia - - - 1 733 -- - 1 733 - - - - 2 1 466 -- - 2 1 466 
Maija 	ajarnia Poh- 
.jannreren rannik. 
Suomalaisia laivoja 	 - 1 146 - - - - 
- 1 146 
Ulkomaisia 5 1 095 - - 5 3 642 - - 10 4 737 
Alamaat: 
Ulkomaisia laivoja - - 1179 - - - - 1 1 179 - - - - 15 33233 - 15 13233 
Belgia: 
Suomalaisia laivoja - - - 1 612 1 812 	 -- - -. - 
Ulkomaisia - - - - - -- -- - -- -- - 22 16 637 - - 22 16 637 
ft 
	 77 
ta ya de proveuunce 
et de de st j,,at lop, 
2! 	8 	4! 	5 	1161 	7 	IS! 	9 	ho! 	ii 
RnirJ.' 
Yamrss tt .Vavire 	apeur. 
'ro lai. 
Navtre8 ii voile. Zsavlre8 tt vapeur. 
TotaL 
charges. Stir lest. charge8 Sur 1e91, charges. 
-- 
Sur lest. fihargés. Sur lest. 
Nom






























Suomalaisia laivoja  - - 2 1 752 - - - 2 1 752 3 2242 - 1 	691 - - 4 	2 931 
UlkomaIsia 
ifall. 
8 2 705 - - 7 	7 130 - - 10 	0835 
Suomalaisia laivoja - - - - 2 	1 224 - - 2 	1 224 
Ulkomaisia 
ltutiiln 5179(05511 177 50-
latnia 
- - 4 	2891 - 4 	289! 
Suomalaisia laivoja  2 757 - 1 	1033 - - 3 	1790 
Ulkomaisia -- - 2 773 1 41 089 4 2 552 5 1 554 - 36 	12 476 - - 21 	14 030 
Skotlaunlu 	satarnia. 
Suomelnisla laivoja - - - - - --- - - -- 1 377 	 1 	177 




Suomalaisia laivoja - - 1 377 - - 1 	377 	 
Ulkomaisia 1 197 - - 34 	27 844 - - 35 	28 041 
Espanja: 
Suomalaisia laivoja  3 i 563 - - 2 1 3: - 5 	2 803 1 367 - - 1 	664 - - 2 	1 031 
Ulkomaisia 1 370 - - - - - 1 	370 - - - - 3 	3141 - - 3 	3141 
Italia: 
Suomalaisia laivoja - - - I I 	I - 1 	1 147 	 
Ulkomaisia 	» - - - - 1 91 1 	022 - - - 1 	400 - - 1 	490 
Paikkoja Suomessa: 
Suomalaisia laivoja 1 74 5 1 764 17 35 1791 26 	7177 2 1105 1 542 19 	6071 4 1802 26 	9520 
Ulkomaisia 1 345 22 3715 36 30 7i 66261 	69 	41 468 1 89 1 370 1 	952 - - 3 	1 41! 
Ybleousli Ill 8937 57 1464: 108 67572 68 366140112 71 16949 09 3 158109710 27 6314 296136356 
Jako laivojen kan- 
oallisuuden mu- 
kaan: 
Suomalaisia 	. 97 7486 18 6020 46 34461 2824 165 	30771 23 7802 34 2 631 87 	13630 10 8152 104 	27015 









LSlitO- ju liiAStA- 



























Tnu.1L1 9 ..L'... 




12 	13 	14 I 	11 16 I 	11 I 18 I 	10 	20 	21 
	
7 U 1101 ta lai v ojs. 	 LAluteneitä laivoja. 




















5 4235 	7 4680 33 
9 5553 19 11376 86 
O 5 608 10 13 033 28 
9 6011 12 81071  21 
I 1209 	4 3330 	5 
1 	909 - - 	I 
13 14506 13 13440 28 
2 1588 	2 
1 1032 	2 1717 	3 
3 	952 - - 	I 























































136356 Yhteeisi,it 111 8 937 57 14 71 16 949 39 3 27 6 314 
Siitä suuoranuuisessa 
uuronkusluus8uu 
	10? 0415 29 9035 33 14438 67 50538 236 82 427 57 15 713 37 2 47l 78 50 791 22 4 257 204 83 262 
at 1. nu. 
Venäjä: 
Pielarj. 
Suomalaisia laivoja 	18 1 245 	135 	5 1 125 
	






6 1 750 
	
14 2 134 






3 1 130 
hula salasnia Suo- 
neenlalidon ja liii- 
mere,u rannikolla. 










36 3 005 
















9 1 150 
 


















1 	135 -. 	- 	3 1 932 	4 2 067 
98  	0 	98 
1 	124 	3 2000 	5 2616 	9 4740 
591 	3 	843 	2 1 040 11 7 536 21 10 019 
290  	1 	290 




Pays de provenance 
el de destinaison. 
i 	3 	4 	5 	6] 	7 	8] 	9 
S a I r a 
Tolal. 
12 18 	14] 	15 	16 	17 	118] 	19 	]]o 	 ] 	21 
So r tt a. 
.Kavires a roüs. 	Natures 8 vapeser. Sas/res 8 voiles. 	I/attires 8 vapeser. 
Total. 































Suomalaisia laivoja - 1 325 - - 1 825 5 325 1 828 2 1153 
Ulkomaisia - 4 1383 10 7 601 14 8 984 7 1 371 6 1659 18 3032 
MsUa Oal(Dflia. 
iiiiomalaioia laivoja - - 3 441 - 1 441 3 1033 1 190 4 1223 
Ulkomaisia 13 1865 18 4289 17 10742 48 18896 34 5 221 5 1745 39 6966 
Saksa 
Ljjypelcki. 
Suomalaisia laivoja 295 1 284 21 8417 23 8 996 362 18 7224 - - 19 7086 
Ulkomaisia S 547 30 7 151 2 752 16 10450 358 37 10 351 - - 38 10 707 
Jl'uila 	.90tt 52/a 	Itä- 
susien rannikolla. 
Suomalaisia laivoja 2 773 1 458 3 1 229 3 666 8 4291 - -- 11 4957 
Ulkomaisia 
flampuri 
2 392 4 591 I 335 66 41 153 65 42 471 4 523 10 3776 1 28 15 4327 
Suomalaisia laivoja S 1 731 3 1 731 	 
Ulkomaisia 0 5 560 9 5 580 8 4603 - - 8 4863 
Xuila satamia FnS-
jass,neren rassnik. 
Suomalaisia laivoja 899 899 1 117 	 1 117 
Ulkomaisia 2 477 2 477 lo 2 924 29 18 244 2 166 41 21 334 
Alamaat: 
Ulkomaisia laivoja 	 970 1 970 2 380 19 17 967 21 18 347 
Belgia: 
Suomalaisia laivoja 1 1 832 3 1 832 8 1 834 3 1 834 




Suonialaioia laivoja • 1 864 691 S 1 555 S 4 908 S 4 121 14 9 029 
U! komsisia 143 12 8 405 13 8 548 26 14 714 2 2 850 28 17 564 
P4a ulLi 9 .. 
2oI 	21 
a. 
Purjolaivoja. 	 HOy 	oja. Purjelnivoja. Hoyrylalvojs. 
LAIiIO- ja mil3rJi 'liloonsA. Yhtcns5. r 



































































































Snomaiai8ia laivoji - - - 10 82 - - 8 247 - - - 14 11 463 - - 14 11 465 
Ulkomaisia 709 - 8 10 150 - 10 10864 
Mulla Englannin sa 
 taniia.  
Suomalaisia laivOji 1 311 - 5 34 - - 3 768 1 210 - - 4 3 189 - - 6 4399 
Ulkomaisia 	• 0 1 263 85 1 6 3 2 9 0 731 4 596 - - 43 29 057 	1 755 as 34 408 
Skallannin satarnta  
Suomalaisia lalvoji  353 - - 1 610 - - 2 963 
Ulkomaisia 1 567 821 - - - 1 388 2 098 - - 10 6 035 - - 17 9 032 
Irlannin  8atLt1lia. 
Suomalaisia laivoji - - - - - - 388 - - - - - - - 1 388 
Ranska: 
Salaisia 	Alias Iii 
ransilcotla. 
Suomalaisia lalvoj - - 664 2 1 1 - - 2046 840 - - 3 2016 - 6 2860 
Ulkomaisia - - 891 - -- - - 891 630 - - 65 54 421 - - 68 55 051 
Sata mia 	Välimere, 
rannikolla. 
Suomalaisia laivoji  3 2787 - - 3 2 781 
Ulkomaisia - - - - - - - - - - - 10 10 019 	-- - 10 10 019 
Espanja: 
Suomalaisia laivoji  2 688 688 
Ulkomaisia 	• 1 360 - - -- - - 360 - - - 5 4776 - - 5 4776 
Italia: 
Ulkomaisia laivoji - - - 1 1 -- - 952 - - - 
Afrika: 
I 	Algeria. 
Ulkomaisia laivoja 	 - - - 2 	2910 - - 2 2 9j( 
Kanariansaarel. 
































108,1 de provenance 
 si ds desiination.  
21 	3 	I 	S 	Ile 	7 	81 	9 	11101 	fl 
En Irés. 
Navires il 504188. 	Navires 4 vapeur. 
12 	13 	14 I 	is II 16 I 	I is I 	19 	20 	21 
So r ii 8. 
Nasires a ra paus.  P 
Toki. 
Chargèe. 
Yasir., 4 soils.,. 
Total. 








9 4 499 31 12 156 16 8 737 56 25 392 
	
711 





100 35761 214 120 087 205 146 288 620 314073 18 
 
47 415 
39 8 884 85 89 999 20 12 284 182 66 304 65 13 805 






3 387 21 2 108 
32 6 529 1) 6 840 16 12 168 75 28 418 49 9 472 
24 15 3611 18 12 973 36 24 980 79 53 885 26 17 070 
8 1 437 14 11 601 37 30 495 68 44 874 16 2 586 





5 4 711 
	
5 6 217 18 11 270 
	
342 
2 1 381' 
	
2 1 381 
15 13 816 17 15 303 82 29119  
181 
	
8 2 843 
	
2 2 019 
	
C - 6 049 
	
187 
2 1 124 
	I 1 2741 
	




100 38 76.1. 214 120 037 205 146 288 620 314073 187 47415 
Paikkoja Suomessa 
Suomalaisia laivoja 
Ulkomaisia s  
Ykteenslt 
iako laivojen kan. 

















624 29 8 803 
	
2 1 285 34 10 737 
5 1 051 
	1 002 	3 2 698 12 4 958 





785 99 49561 
	





7 1 041 84 3468 
2 
	
257 24 18 651 
	
157 76 28 587 
489 53 37 836 
	
617 81' 55 492 
192 51 42 096 
	
68 44 874 
319 62996 
	
I 115 112 66458 
9 11688 
	




31 28 384 
	
755 32 29 119 

































K:otkan tullikarnarirs alsu set tullivartiot. 












654 17 	968 	2 
	
248 





76 36 1768 3 
	
















Merenkulicu v. 1904. 	 11 
llöyrylaivoja. 
Lastissa. 	Painolast. 
Purjelaivoja. Pane alvoja. Ilöyrylaivoja. 
Lahtö-. ja maArA- 
maat. 
YhteensA. Yhteensil. 
Lastissa. Painolast. Laatima. Painolast. Laatima. Palnolast. 
6:-i 
a: 0 6:-I j a: 0 
550 



















1 	 23l4I56l7I89ji10 
Tulleita laivoja. 
12 	13 	14 	15 	16 	17 	18 	19 	20 	21 
LlhteneitA laivoja. 
11 
82 Tii.lu. 9 .4L. 
S a ur sa ari. 
Venäjä: 
Salarnia Suomenlah- 
den ja Itä,nerep: 
 rannikolla. 
Soomalalsia laivoja 
























 Ulkomaisia laivoja 






































28 	 28 
28 
mi U. a. 
30 1 760 2 2 015 12 3 775 2 122 90 3 1 047 6 1 268 
1 867 1 1 050 27 27 888 29 29 295 784 784 
42 2 403 	 42 2 403 45 2 694 10 745 55 3 439 
2 57 1 187 5 1 908 7 7 503 15 9 605 2 57 1 210 3 581 6 848 
220 834 2 8691 4 1723 376 3 418 
2 1794 2 1794 	 38 38 
1 139 3 2017 4 2106 
2 1743 2 2743 	 
83 
I il 
Navires sk voitu. 	.Wavires sk vapeur. 
Total. 
Navires sk volts's. Navirea sk sapeur. 
lays de provenance Total. 
ei ,le 	testisialion. Charges. Sur lest. t'largis. Sur lest. C'ha-rgés. Sur test. C'1sarge. Sur lest. 
N






















































Ulkomaisia laivoja  —————- 3 2 644 3 2 139 	 1 159 
Maila satamia. 
Ulkomaisia laivoja  1 134 2 1 937 3 2 
Saksa: 
Lyypekki. 
Suomalaisia laivoja  1 386 10 3616 11 4 1 043 - - 6 2244 - 9 3 28I 
Ulkomaisia 2 1 238 2 1 - - - 1 403 - - 1 401 
Mulla so tamlu Ita-
sservss ,a5sjkotia. 
Suomalaisia laivoja  -. - 4 807 	 - 1 610 5 1 1 668 	 7 661 
Ulkomaisia 	-———---- 13 13100 13 13 134 - - 2 670 - - 804 
/tas:puri. 
Suomalaisia laivoja  - - - - 	5 	2549 - -- 5 2 I 
Ulkomaisia - - - - 2 	1 383 - - 2 1 - 
Muil 	satum ja loh- 
fausneress ,annlk.  
Ulkomaisia laivoja  ————————— . 528 - - - - 3 87 
Alamaat: 
Ulkomaisia laivoja  - - 1 327 - 	 - - - 1 827 - - 14 11964 - - 35 1229 
Belgia: I 
Suomalaisia laivoja  - - 1 	610 I - - - 4 	2 182 - - 4 2 18 




Suomalaisia laIvoja 	 1 406 - 2 	1 4C 
Ulkomaisia 	a 
ifall. 
._ - - I 	1 589 	 3 	1 51 




1 1 414 1 1 414 - - - 21 24 526 - - 21 24 St 
Suomalaisia laivoja  1 422 - - 1 	849 - - 2 1071 - - - 3 	2321 - - 3 	281 





84 9 .-- 
I..8h10 	nflJ.rA- 
120 	21 
































































































Suoma 	ilaivoja - - - - - - - - - - 2 1220 - 2 1220 





Suomal 	laivoja - - - - - - - - - 2 1 838 - 2 1 838 
Ulkom - 11 - - - 1 155 309 - - 13 29 886 - 25 24 155 
Es 	a: 
Suomal 	laivoja - - 1 691 - 1 691 - - - - - - - - 
Ulkomi 
i 	I: 
- - - - - - - - - - 2 9069 2 2089 
Port No 
Ulkomi 	laivoja - - - - - - 1 039 --- - - - - 1 039 
Paikkojo 	messa: 
Suomal 	laIvoja 748 211 8 4827 371 9 11 411 IOS I 88 12 6 III - 24 6665 
Ulkouiz 1 375 8? II 36 561 .5 01 5 48 811 -- 1 31 3 1 774 - 4 2 132 
teensS 7953 631 17 54678 7371 ri 142 696 11 897 17 2 0 12 127 665 658 259 142 241 
Jako la 	a kan- 
sallisi 	mu - 
Suornal 	. 	 . 	 . 5719 291 6 12942 681 8 27929 7041 12 121 4 19203 - 516 27474 
VenälS 208 50 	4 791 --- 9 1502 654 2 5 1 210 581 9 1502 
Rtiolaal 	. 	 . 	 . 497 3? 6 5840 864 1 15339 273 2 51 5 14407 77 21 15335 
Norjala 1039 156 2 8988 11 21 10 2278l 2806 - - 6 20 175 - 30 23781 
Tanska 	i 	 . - 46 3 2622 801 5 11174 468 - - .2 10708 - i5 11174 
Saksala 	 . 	 . 	 . 834 15 2 8 811 6 65 3 15 988 528 - - II 15 485 - 23 15968 
Alainno 	a 	 . 153 33 . - 448 8 4969 327 1 II II 4486 - a 4969 
BrittilO 	. 	 . - - .8 18811 2589 4 39507 - - - 14 39507 - 34 
Ranskalaisia. 	 . 	 . 	 . - - - 764 1 764 - - - 1 764 - 764 
Espanjalaisia . 	 . - 1 925 - 1 925 - - - 1 925 - I 5 
Italialaisia 	 . 	 . 	 . - - - - 1 847 1 1 847 - - -- 1 1 847 1 847 
Yklaenslt 7953 6359 87 54678 73 715 271 142 696 15897 17 2021 162 127665 658 259 142 241 
Siitä 	aaoranai..00ssa I 
rnerenke1uo 	. 	 . 5174 3354 9 4784 54949 193 75371 10787 15 1577 99 88385 658 	193 101 107 
6 	7 	81 	9 
	
11 
.4' si I r 1 a. 
12 I 	is I 14 	13 	16 	17 I 18 I 	19 	20 I 	21 
So r ii a. 
Navire8 8 rollen. Nasire8 4 vapeur. Navires 4 yolks. Wavires 4 vapeur. 
C/margIe. Chargls. 	Sur test, 
rotat. rotat. 
Sur leal. Charyés. Our teal. C/margIe. Sur teet. 









a a a a 




J'ays de prOvenwwe 
.1 de deatinalion.  
I'itkSpaaden tullivartio. 
9 567 2 171 11 738 45 2 915 6 504 51 3 419 
26 26 
2 IOS 80 3 182 3 209 3 235 444 
Il 869 4 277 15 946 48 3124 9 73911- 57 386 
•v'• iii:, U. ii. 
150 10 331 68 6 980 27 219 17 358 481 29 018 72 1 168 50 4 544 112 11 474 855 48 202 
4 373 2 1 320 17 16 178 106 109 580 129 127 446 22 1 555 75 12 2 319 Sb 8 946 
20 1 717 2 607 1 1 033 23 3 357 8 844 3 325 5 1 165 16 2 334 
8 299 4 1 639 9 1 197 15 13 540 36 16675 2 304 10 945 10 2 073 22 8 822 
1866 4 1787 5 3153 327 3 928 4 1 255 
37 	 1 37 
676 2 1517 3 2198 	 
2 812 1 498 - 12 3990 15 6795 4118 7 2 138 8 2 821 
2 519 	 2 518 	 
11 1776 2 809 6 4 821 19 6906 - 494 494 





Muita aatamia Siis- 









































































































Suomalaisia laivoja - - 1 506 - - - - 1 506 	 
l:lkomaisia - - 2 552 - - 8 6 998 10 7 150 7 1 233 - 12 3 633 - 59 4866 
.11iiita aatamia.  
Suomalaisia laivoja - - 1 308 1 610 - - 2 918 5 2082 - - 2 784 - - 7 2866 
Ulkomaisia 5 777 10 2115 - - 25 20066 40 22958 18 2820 1 801 7 2011 - 26 5632 
Saksa: 
I,yypehki. 
Suomalaisia laivoja 1 436 3 745 25 9 975 - - 29 11 156 3 982 23 9 271 26 10 253 
UlkomaisIa 
haitta sata ala 111-
mayan rannikolla. 
I 144 1 268 32 7 789 6 5 633 40 13 734 2 694 29 6 648 31 7 342 
Suomalaisia laivoja 1 451 7 16251 8 3856 - - 16 1932 11 2691 7 3346 18 6037 
Ulkomaisia 7 1 018 1 5371 15 4 135 73 66 276 96 71 566 12 1 757 4 1 214 2 233 18 3 204 
Ifampisri. 
Suomalaisia laIvoja - - - - 4 2 068 - - 4 2 088 - 
Ulkomaisia - - - - 23 13 351 - - 23 13 351 -- - 7 3 925 7 3 925 
Voita satainia Poh-
jan meren ra sulk. 
Suomalaisia laivoja -_- - 1 239 - - - 1 239 2 533 —————- 2 532 
Ulkomaisia 3 891 - - - 2 1 147 5 2 038 10 2 832 - - 14 10 779 - 24 13 611 
Alamaat: 
UlkomaIsia laivoja 1 327 - - 1 326 1 1.177 3 1 830 - - - 26 23276 2 1526 28 24801 
Belgia: 
Suomalaisialaivoja - - - - 5 3058 - - 5 3058 1 451 - 8 4890 - - 9 5341 




Suomalaisia laivoja - - 1 e38 3 2073 - - 4 2711 3 2 111 - - 6 4121 - - 9 6231 
Ulkoinuaiiia,, 
rn'ii 
1 82 2 1474 - - 1 641 4 2197 10 4710 - - 10 12006 - - 20 16711 
Suomalaisia laivoja 	 -- - - - 4 1 715 - 1 810 - - 6 2 321 
Ulkomaisia 	 i  
ifaita Englantiin sa-
tapala. 
1 234 - - - - 1 2397 2 2831 2 648 - - 28 31360 1 167 29 33671 
Suousalaisialalvoja 7 2520 1 375 6 3905 - - 14 6800 1 308 - - 1 649 - - 2 95i 
Ulkomaisia 20 5397 - - 37 8838 5 6612 42 20847 9 2297 - .- 64 50138 - - 73 52431 
(3,a.th..) 
1 1 
Nay 	V0i168. Natures a vapour. Nat' 	voile.. Navires tS vapeur. 
Pays de provenance  'rotat. Total. 
ei de destination. charg Stir lest. Ohargés. Sur lest. Oharg Sur lest. chargé.. Sur le.t. 
W






















































































Suomalaisia laIvoja 	 1 610 - 1 610 
Ulkomaisia 	s 3 - 10 2 452 - - 13 2 786 2 - 13 10 864 - - 15 11 514 
Ranska: 
Saturn in 	Altantin 
rannikolla. 
Suomalaisia laivoja - 219 2 1 355 - - 3 1 567 1 - 6 5 887 - - 7 5 599 
Ulkomaisia 	 ,. - - - - - 2 2770 2 2770 5 - 115 109 206 1 450 121 110 511 
Sat amiss 	Välimeren 
rannikolla. 
Suomalaisia laivoja - - - 1 743 - - 1 743 	 
Ulkomaisia - 	  - - - - 2 2 201 - - 2 2 201 
Espanja: 
Suomalaisia laivoja  2 1 3 2583 - - 5 3623 1 - 2 2337 - 8 2717 
Ulkomaivia 1 1 801 - - - 18 16488 - - 18 16488 
Italia: 
Suomalaisia laivoja - - - 1 1 147 - - 1 1 147 - - - 
Afrika: 
Egypti. 
Ulkomaisia laivoja - - 8 18 214 8 13 214 
Port Natal. - 
Ulkomaisia laivoja --- 1 i - —— — — - 1 1 039 
Asia: 
Itä-laIla. 
Ulkomaisia laivoja - - - 1 2 236 - - 1 2 236 - 
Paikkoja Suomessa: 
Suomalaisia laivoja  1 55 983 23 9815 6 3513 31 14376 14 1 197 855 30 6 043 12 7 182 58 16 327 
Ulkomaisia 1 22 1 214 62 50861 18 11 7119 85 68806 - - 1 095 7 5297 19 6795 31 13187 








! a a. -a 
a 
a. 
a a. C 
a 



















































































 400 293 54 144 20 954 
88 	 1u. 9 
2 	 le! 	7 	8 	9 	tio! 	il 
Tulleita laivoja. 
121 	18 1141 	15 Hel 	17 118 	19 	20! 	21 
LAhtsneitft laivoja. 
Eurjeluiroja. 	 Höyryinivoja. 
	 Purje alvoja. 	 Hoyrylaivoja. 
lÄhtö- Ja InAArA- 	 YhteensA. 
	 Yhteensa. 
maat. 
	Lantissa. 	Painolast. Lastissa. 	Painolast 
	

















SiltS uno ranaisessa 
,serenicnlnusa 
1 	801 	 
457 301110 48 
251 29051 43 
4 573 362 
- 37 
21 912 91 
49370 104 
64 379 103 
42062 151 
17 737 22 







268 168 946 
258 919 708 
818 108 133 
61 8642 
90 46 654 
104 74 280 
105 89 386 
152 80 671 
22 22 136 
1 	694 

























































16386 345 159 825 296 




Vilpuriti tullikamarin alaiset tulflvartiot.  
Kol v Ist oas al in i. 
Venäjä: 
Pi.tart. 





























Maita satamia Suo- 












































	487 21898 487 2808 	3 	234 32 8833 889 52793 097 38140 10 17241 4 	478 18 11 	73? 4144? 
Seis kati. 
75 4 646 132 2 866 14 7 512 207 312 12125 826 
4 237 5 346 109 




Muita sata mia Suo- 















Pays de provenance 






34 J 5678 I 9 L 10 	11 	12 	13 	14 	15 Lis 	17 	18 	19 	20 	21 
B a t r é 3. 	 S 0 r t i s. 
ÅVavire8 b voiles. 	Navires a vapeur. 	 Navires 4 voilea. 	Xavire8 a va/sear. 
	
Total. 	 Total. 
Chargé.. 	Sur lest. 	Chargés. 	Sur lest. 	 Chargé.. 	Sur lest. 	Chargé.. 	Sar lest. 
a 
'I 
a a a 






Va min eteen. 
71 2 025 73 2 128 
Jukkola. 








136 	 5 
	
136 
599 26234 442 17 537 
	
442 17 537 
L av all saari. 





Suomalaisia laivoja 271 11 274 324 14809 







Suomalaisia laivoja 70 
Yhteensä (Suora-
naise.e.eu meren 
kulassa) . 272 11344 327 148 
Venäja: 
Piet ari. 
Ssomslaloia laivoja 	SI 4 090 17 	789 	 108 4 825 116 5 221 	1 	54 	 117 5 277 
Muita auto mia Suo- 









119 5 395 
Merenkzeiku v. 1904. 	 12 
lP1.1l1.1 9 A.. 
12 I 	13 I 14 	15 	16 I 17 	18 I 	19 	20 I 21 
L3hteneit& laivoja. 
LfthtO- ja mSArA 
 maat. 




Laatima. Painolast. Laatima Painolast. 
a a' m 




a' *0 *0 
HOyrylaivoja. Purjelaivoja. 
YhteensA. 





*0 a: 0 *  0 *0 
;i. 	. 
a a. 0 a' a' 






-snenlaluien  ja IllA
-meren  ranuikoUa. 
Suomalaisia laivoja 
VenAlälsia 
6 77 409 62 1742 8 275 73 523 Sa 37 1873 85 90 1 239 1698 18 3 41153 234 43 274 soi 991 
572 63 6 900 12 890 3 6 998 9 761 38 12 81 734 8 277 a 760 
209 9 447 89 4 718 120 4 701 90 4 179 1 678 2 603 01 75 
4 466 8 lös 11 312 30 1 320 27 3 287 317 16 689 11 
Paikkoja Suomessa:  
Suornalsisia laivoja 
Yhteensä 
2 335 335 2 
94616 
	
8166 4 	473 18 1100 
0166 	4 	478 18 1108 
8013 	1 	87 	6 	528 
163 	3 	390 12 	572 
Il 81 877 129 2080 1869 101 160 47316 954 51323 	4 	261 33 2 1089 
Siitä 8aoranui8e8aa 
merenkuiussa 3018 94281 84 542 129 1867 IDi 160 47318 954 513*3 	4 	261 33 2200 DOD 1089 
87 191 1953 90 079 78 567 126 1820 48 877 882 42 725 	3 	234 18 1 239 
439 72 8594 	1 	27 15 1 021 
969 (Suomal. lalv. 
Yht. < Venal. 
106 
7 425 67 3 11 081 6 310 49 111 23 
Ii lm i. 
Venäjä: 
Pietari. 




988 9 	988 
419 5 419 5 2 387 28 14 1118 14 1439 
Sia ii .snoranai.se.530 





77 8 63 15 1 326 4 778 55 529 156 13 576 7 11 078 124 31 2 498 
27 4 SI 227 278 3 4 278 4 
(3ri.t.) 91 
Pays de provenance 
 ei  de deslinalion. 
2J 	3 	4 	5 	6 	I 	7 	81 	9 	Jiol 	ii 
E a I r ê 8. 
12 I 	is 	I 	14 	I 	is 	is J 	17 	18 	19 	1201 	21 
S 0 r Ii 8. 
Navirea 8 i3Oilea. Nasrea 8 tapeur. 
Total. 
Navire8 8 voilea. Navires 4 vapen,'. 
Total. 
Chariéa. Sur 1881. Charpés. Sur Leal. Chargés, Sur leal. Chargia. Sur leal. 





























Suomalaisia laivoja 21 2674 4 446 211 3 020 2 246 	 2 246 
Yhteensil 56 5350 128 11524 184 16874 12 1002 51 55 4778 15 1325 83 7156 
Sillä 	suoran aisesua 
merenkul,gssa 34 2725 122 10959 150 13 684 10 758 53 4 586 15 1 335 78 6 667 
a- 	 . -a.. 
Venljä: 
Pielari. 
Suomalaisia laivoja 27 2 199 68 8 074 149 96 10 422 11 076 35 8 980 21 2 875 67 7 941 
VuoSiA  Isla 76 	 76 76 	 76 
Paikkoja 	Suomessa: 
Suomalaisia laivoja 4 476 - 4 476 	 
Y1ittensä 28 2273 72 8550 '49 loi 10 974 12 1 052 35 3990 21 2 975 68 8017 
Siitä 	suoranaisessa 
merenkalussa 28 2275 58 6166 - 81 8 441 12 1 058 35 3 890 21 2 975 68 8 017 
n -v- 	 . ii zi. j. 	 . 
Venälä:  
Pietari. 
Suomalaisia laivoja S 404 II 6 842 67 11 746 24 t 676 84 3 268 58 4 041 




Suomalaisia laivoja 51 1 51 	 
Paikkoja 	Suomessa: 
Suomalaisia laivoja 5 445 5 446 22 2616 1 145 23 2765 
Yhteensä 8 605 56 5787 64 6 392 30 2 132 56 5882 1 149 87 8163 
Siitä 	aaoranaisessa 
msrenkula.uaa 7 554 46 4807 53 5 36l 3D 2132 34 3286 64 5398 
'I'EA5I.1:I. 9 .—. 92 
sI 	3 	4 	5 	116 	7 	Is 	iliol 	ii 
Tulleita laivoja. 
12 I 	13 	14 	15 1 16 	17 	18 	19 1120 	21 
LähiensitA laivoja. 
}{Öyryiaivojs. 
	  YhteensA. 
Lastissa. 	Painolast. 
Purjelsivoja. Iloyrylaivoja. Purjelaivoja. 
Lehto- ja :nA3rt%- YhteensA. 
Lastinsa. Lastissa, Lastlesa. Painolast. Paluolast. Painolast. maat. 






: 	 . 
0 au aO a 0 
, 	 . 











-,nenlanden  ja Ito  
meren rannilcolia. 
Suomalaisia laivoja 
2 986 16 2 027 34 37 1 388 7 S 182 2 804 2 123 516 25 




952 1 	102 11 880 12 
17 1506 11 	882j 30 2511 4421 50 2 123 4 	28.1 4 137 54 
Siitä snora,taiaessa 
merenktt1usa 17 1506 11 	888 30 2511 3489 2 39 3 287 42 123 3 	182 
Tullitoimistot Laatokan rannalla. 









144 133 18 127 24691 30 3317 41 6447 
22 3300 14 1883 
61 	(1374 	2 
2 	800 	3 
7 	470 	8 
70 6953 11 
69 6694 ii 
4 758 62 8 363 120 77 17 041 
3 729 49 8912 24 3 481) 2 850 380 19 13 
35 	S 	301 11 	820 
	
- - 1 	28 
1 804 10013 63 10475 13 48 1 325 




234 2 7 	998 234 647 - 	3 	350 
35 58 7069 67 8685 




259 39 781 30209 23992 1775 20725 4 7 183 133 
Sillä suoranaisessa 
 merenkuluasa  28780 299 32 440 1 775 16407 3 543 149 25 329 127 66 





155 5 616 8 771 155 S 155 3 
2 4 194 194 324 2 3 291 33 
jays te provena,lce 
 et de  deal/nat ma. 
Naviree S voiles. 
Chargés. 	Sur lest. 
-4 	 . 	-4 a 	0'  
S 	S 	S a- a- 	a 
.Vas,ires S i'apeur. 
Cl argés. 	Sur lest. 
a 
Navlre8 S smiles. 	Navires S vapeur. 
Total. 
Chargé8. 	Sur le8t. 	Clargée. 	Sur lest. 11 
	Total. 




3 	4 	5 	16 	7 	8 	9 	]l0 	11 
	
121 	13 	14 
	
15 116 	17 	18 	19 L 201 	21 
En trés. Sort is. 






Sulassa) . 5 
	
6 1181 	- - 
1 	300! 	2 	66 























































































 meren tulossa.  - 
9 2008 54 
4 	897 149 
2 	289 87 
- - 	89 
1 	376 	3 
I 	300 - 
 17 3870 362 
15 3194 359 
14518 54 8670 	7 
51 513 19 2873 	8 
22792 - 	- 	713 
24549 - 	- 	94 
696 	1 	117 15 
- 	2 	300 5 
114068 76 11960 203 
113 3721 73 11543 185 
1 395 124 26 591 32 
426 180 55 709 76 
2 681 165 25 763 	9 
3 473 183 28 022 	9 
1968 20 3157 	5 
450 	6 1050 	 
10393 658 140291 131 










53 4721 26 5193 
12 1800 	9 1231) 
382 	- 	38 1288 
600 47 1043 
13 2193 	4 	204 
982 58 8714 124 91158 
982 45 6521 120 135 
91 1945 
97 29 119 
48 4422 
58 5 473 
22 3154 
316 61 616 
294 58 462 
94 
1.81110- ja ui3SrS 
 maat, 
2 	3 	4 	5 	6 	7 	Is 	liol 	ii 
Tulleita 	laivoja. 






Lastissa. Painolast. Laatissa. Painolast. Lastisus. Palnolast. Lastisaa. Painolast. 
P. a 
a 





















a. - nu a. 	 -. 
to a nu 
K it k leal mi. 
Venäjä: 
Pielari. 
Suomalaisia laivoja 16 1 191 48 5 271 64 6 462 11 1 174 21 2 457 Ii 896 43 4 927 
Venalaisia 110 4 600 5 710 72 24 37;; 2 9' S 15 79 24 635 
Paikkoja 	Suomessa. 
Suomalaisia laivoja 1 114 114 2 228 	 
Yliteensit 17 1 301 53 5986 Il 71 7 400 83 25560 2 91 2i 2437 16 1 122 29152 
Silta 	suoratzaiee8Sa 




Suomalaisia laivoja 22 1 681 22 2 574 44 4 2115 26 2866 - 2 234 28 3 100 
Satamia 	Laatokan 
rannikolla. 
SuomalaisIa laivoja 	 4 1103 1 29 - 5 1132 
Yhteensä 22 1 681 22 2 574 44 4255 30 3969 1 29 2 234 33 4232 
Siitä 	suoranaiaessa 
nerenkuiu.ssa 99 	 99 30 3969 1 29 2 284 33 4232 
Pitk it rant a. 
Venäjä: 
Piet ari. 
Suomalaisia laivoja 25 2 694 18 2 106 4 468 47 5 268 62 11 017 	 62 11017 
Venitlaisia 19 2 850 19 2 850 21 17 171 4 600 14 2 100 39 9 871 
Satamia 	Laatokan 
rannikolla. 
Suomalaisia laivoja 4 137 	 4 137 14 3 744 
- 
10 408 11 438 35 4590 
Venalalsia 968 60 7 520 11 600 22 2148 
Yhteensä 29 2831 37 4956 4 70 8255 100 22900 6( 21 1628 36 3138 168 27626 
Siltä 	suorana jaossa 
morenkslussa, 23 1617 37 4056 4 488 54 7541 100 22 900 1 00 21 1 588 36 3 138 258 27 826 
(TntJ.) 	 95 
2 	 5 	16 I 	I s 	111o1 	11 	12 	13 I 	I 	15 II 16 I 	17 	18 	19 	201 	21 
S n I r C a. 
	 So r £ 1 8. 
	
Navire ,t voiles. 	Navire8 ii vapeur. 	 .Vaojrea it voües. 	Navsres 4 vapeur. 
Pays de provenance 
 ei  de destination. Charges. Sur lest. Chargås. Sur lest. 
Total. 






















Sat amia Laatokan 
 rm,nikolla.  
Suomalaisia laivoja 
VenilAislä 
26 41 	14 1638 	6 
11 154' - 	- 	2 
88 22025 - 	- 	15 
25 7451 12 	585 57 
100 18617 	1 	3 	15 1152 	7 	81 123 19220 
84 24839 1 	6. - 	- 	2 	7; 87 24983 
65 16670 11 	31! - 	- 	15 	597 91 17586 





88 107 28 802 
I 911 97 10530 
702 85 9 512 
20 2 182 
Paikkoja Suomessa: 





	 8 	185 	3 	185 
Yhteensä 
	
53 4627 150 3521 26 2223 8 3532 310 45596 267 63336 14 	777 15 1752 127 51: 423 71023 
Siitä suoranaLoessa 
mere vi kulussa 
	53 4827 150 
 




3 228 295 43988 25? 63386 14 	777 13 1518 123 4900 417 70537 




























197 10 443 
ii 3258 
218 22699 
252 89 950 23 8 435 546 82 025 
62 9 206 11 709 316 92 686 
314 49 156 34 4141 882174691 
94 3428 298 52287 
14 
	
651 161 5 631 283 41 504 
14 
	
651 235 905' 581 93771 
4 	465 16 2082 24 3619 
2 	300 	4 	310 	7 1120 
6 	765 20 2602 31 4739  
256 40415 133 8945 888137911 
78 10 157 176 6 860 626 135 290 
334 50372 309 1580 1494 273201 
802 50508 	1 	3' 112 18765 92 14093 507 78398 
343 108574 	8 	15 	88 5100 45 5549 429 19980 
645 159082 4 	1: 150 19465 137 19 	936198378 
140 34282 14 	765 13 	509 75 2 649 242 382115 
38 10638 	4 3 021 	10 	597 164 5 942 214 18 197 
176 44920 18 1 : 	23 1106 239 8591 456 56409 
9 1 404 	- 	16 2 544 	4 	204 29 4 152 
3 	135 	3 	135 
9 1401 - 	- 	16 2544 7 	33' 32 4287 
451 86 194 15 	797 141 18818 171 10946 778 121) 795 
379 119 212 	7 1 171 48 6297 212 11826 646 188 312 
830205406 22 197. 189 23113 383 285721424259067 
92 21 089 
246 80 378 








282 69 108 
35' 115 077 
683 184 125 
Siitä suoranaisessa 
me,'enkulussa 




37 177 tas  12 750 1315 251 280 819 203437 22 1974 118 13570 362 26 17 1321 245 167 
96 
	
9. Ulkomaisessa kauppame' 	ilussa eri 	amaripiireissä 
vuonna 1904 	eratut lai 
B. Vähemmän kuin 19 tonnin n 	ten laivain 	ämä merenkulku. 
Navires declares dans les diver 	'icts do doua 	r navigation 
extérie 	i 1904. 




Lähtö- ja määrä- 






7 	8 	9 
Ulosklareratut lalvat. 
Navire., sonja, déclarée. 
District, de do#i. Pays de provenas'ce 










































. ') 	1 1) ') 6 ') 	2 
Kemi 	Ruotsi  	fSuon 	. 
- ') 43 - 
kRuot 	. 	 . - ') ') 81 ')  S 
Oulu  	laidan  	Suon 	 . 	 . 1 - - - 
'kRuotsi 	  Ruot 	. . - 1) - Z) 	j 
Raahe  	Ruotsi  	Root 	 . . - ') - ') 	3 
Pietarsaari 	JRfOt5i  	Saks 	 . 	 . - ') - -- 
LSakna  	Saks 	 . . - - - ) 	I 
Uusikaariepyy 	. 	 . 	 . 	Ruotsi  	Suomalainen. 	 . - - ) 	1 - 
Nikolainkaupunki . 	 . 	Ruotsi  	Ruotsalainen . 	 . - ') I - 1) 	1 
Pori  	Ven5jä 	Venäläinen 	. . 1 - - 
Ruotsi 	 %'Suomalainen . . - 
- 3 - 
Rauma 	 kRuotaalalnen . . - 1) 3 - ') 	3 
Sakes  	Suomalainen. . - 1 - - 
VenIja  	Suomalainen. .  S - - - 
Uusikaupunki. 	 . 	 . 	 . 	'Ruotsi  	•fSlbm01 
I - 5 - 
I Ruotaalalnen. 	. - - 1 - 
Saksa  	Suomalainen. . - -. 1 
Naantali  	VcnsjA  	Suomalainen.. 9 5 - - - 
Pietoni  	Suomalainen ..  I - - - 
Turku  	'Muu Venajä 	%SuomaTatnen. 
. 7 - 1 - 
.Venalä1nen 	. 	 . 11 - 13 - 
Ruotsi  	Suomalainen . . - ') i - - 
Ekkerö 	Ruotsi  	JSuomalainen.. 
S - 5 - 
LRuotsalalnen , 	 . - ) 2 - 3) 	2 
venäjä  	j'Suomalaluen . . ') 	
3 - - I 
Mearianhamina. . . 	 kvenalaiuen 	. 
1 - - 
I 'Suomalainen. .  1 86 7 - RLIotst  	
jRuotsalaluen. 	. - 9 4 - - 









4 	5 	6 
SisäAnkiarer slut iaivat. 
Navirea enlrJ8, diciarJa. 
7 	8J 	9 
Uloskiareratut laivat. 
Navires aorii.e, dktarJa. 
Dialricis do douane. Pays de provenance 
el de destination. 
Pavilions. Lastis sa. 
Ciw
rgós .  
S










ai  noa8t. 
 






(Venaja 	 Suomalainen. . 6 - 8 
Degerby 	 iRuotsi 	f0ma111 	. - ') 87 87 132 132 
	
t  Tanak  	tRnotsaiainen. . a 	 SuomalaInen. . - - 30 1 30 1 30 - - - 30 - 
{Suomalalnen. . 10 7 17 7 3 lO 
Hanko  	 Venilåinen 	. .  14 3) 17 31 6 1) 19 25 
iRuotat  	Ruotsalainen. . - 3) 1 1 - - - 
(Suomalainen. .  63 - 63 111 7 118 Ilankonienji 	. 	. 	. j 	
iVenaiftinen 	. 	. 8 3 11 5 1 6 
Venaji  	fSuomaiainen. 
8 - 8 2 
Tammisaari 	. {j 	 kvenaiitinen 	. . - - 
- 1 I 
Ruotsalainen . . - ) 1 1 - 3) 	1 1 
iläslö-Busö 	. . . 	. 	Venhljä  	(Suomalainen 	. 29 - 29 8 - 	1 
1VenäiAinen 	.. -- 3 3 1 1 3 
(Pletarl  	JSuomalainen . . 
 I -- 1 j 2) 	1 2 
\VenaIAInen 	. . J - - - 1 - 1 Helsinki  	 (Suomalaineti. 	. Muu VenAja 	
. . 
) 	8 - 8 4 3) 	1 5 
VcnA1Aluen 	. 	. 1 )  304 1) 8 312 72 2) 237 309 
iSuoml  	Suomalainen . . - - «) 	I - 
(Suomalainen. .  31 1 32 19 a) 	4 33 l'orklcaiu  	VenAjä  	
iVenlläinen 	. .  7 27 34 8 6 14 
Pletarl 	 Suomalainen . . 3 - 3 	- 3 3 
Porvoo 	
{Muu VenA 	
(Suomalainen . .  18 1 19 	1 16 17 
iVenälAinen 	. .  11 1 12 	3 11 14 
(Suomalainen. . 1 5 6 	7 2 9 PirlU  	Venäja  	
kveniainen 	. .  16 17 33 	10 10 20 
Loviisa 	VenAjA  	jSuomalainen. . 13 - 13 	s 3 8 
Lvenaisinen 	. .  45 20 65 	31 26 57 
Suomalainen . . 2 - 2 - Pietarl  	
'LVcnäläinen 	. . - - - I - 1 
JSuomalainen. . 9 - 9 2 3 5 Mun VenAja . . . . 
	kVenaleinen 	. .  91 2 93 2) 32 ')  73 105 
Kotka 	  RuotsI  	Saksalainen 	. . - ) 1 1 - - - 
Tanska  	RuotsalaInen . .  1 - 1 - - - 
Saksa  	Saksalainen 	. . - - - - 3) 	1 1 
Suomalainen . . 
Suomi 	  
- 6) 	1 - I 
yanalainen 	. . - 0) 1 - 1 - - - 
(Pietari  	Venäläinen 	. . - 1 1 4 - 4 
ISuomslalnen . .  
Haapasaari 	.....
Muu Venaja . 	. 	. 	. 
12 - 12 15 2 17 
VenäIätnen 	. 	. 12 1 13 11 - 11 
Pietari  	Venäläinen 	. - 1 1 - - - 









I Suomi  	
VenftiäInen 	. . 





1)  Niistä 1 höyrylaivs,  2)  Niistä 2 hOyryieivaa.  8)  Höyrylaiva.  4)  Höyryleiva yhdietetyssä mer.nkulussa. 
 5)  NilstA 1 ybdistetyssit merenkuinsea.  0)  Yhdistetyssa merankulussa.  
Merenkulku v. 1904. 13 
98 
2 
LibtO- ja määrä- 
maat 
Pays de provenance 
et de destination. 
Tuilikamariplirit.  






Hamina 	  JMuu Venaja . 
I 
I Suomi 	 
1Pietari 	 Pit kapuasi 	 
LMuu Venäja . 
I Pietari 	 
Viipuri  	Muu Venaja . 
(Saksa 	 
(Pietari 	 






Yarn,nels,u, 	Pietari 	 
Fietari 	 
Jukkota 	
 {Muu Venäjä 
Pietari 	 
Lavansauri  { . 
Muu Venäjä 
Pietari   Seiskari 	 
{Muu Venäjä 






.Vavires entres, d4c1ars. 
6 7 	8 	9 
Ulosklareratut laivat. 











ISuomalaineu. 61 62 56 18 74 
Venäiäinen 3 4 1 2 3 
Suomalainen 4 4 1 
fSuomalainen. 4 4 S 1 a 
lVenäl4inen 9 9 3 7 10 
Suomalainen. 1) 	2 2 
Suomalainen. 5 2 7 20 20 
Suomalainen 36 36 28 12 40 
2 2 2 1) 	2 4 {Suomaiainen. 
 Venäläinen  2 8) 	2 4 
8 8 4 4 
Venäläinen 79 4 83 11 79 90 
kSaksalainen 8) 	2 2 
Saksalainen 3) 	1 
Saksalainen ) 	2 2 
Venäläinen 
Venäläinen 6 6 2 3 
Venäläinen ) 	1 
(Suomalainen. 34 20 54 48 2 50 
Venai3iuen 6 ") 42 48 6 6) 32 38 
{Suomalainen. 4 4 3 2 5 
Venäläinen 11 2 13 
Suomalainen. 73 85 158 161 2 153 
Suomalainen. 33 27 60 54 2 58 
(Suomalainen. 3 3 
\Venäläinen 1 
Suomalainen. 35 11 48 45 45 
Venäiäinen 1 
fSuomalalnen 63 9 72 71 4 75 
VenäiäInen 11 Il 
Suomalainen. 7 7 2 3 5 
fSuomalalnen. 87 4 91 31 44 75 
Venäläinen 4 1 5 
Suomalainen. i 	1 
Yhteensä 1 408 	693 	2 101 1326 	703 	2029 
(Suomalainen. 3) 	1 




Sortavala  	Pietari 
Saunusuari 	Venäjä 	Suomalainen. 
6)  Yhdlstvtyssä mcienkulussa. ° Höyryiaivoja; niistä 1 ylidistetyssä mereiikulusss.  3)  liöyrylaivoja. 
4)  NIistä I höyrylalva. ) Niistä 83 hi$yrytaivaa.  0)  NIistä 30 höyryinivaa. 
99 
Tullikamaripiirlt.  
Ijistricts de dona,,e. 
2 
Liihtö- ja maSrlt- 
mast, 
Pays de provenance 






?aavire8 	enlrJ 	a. 
7 	8 	9 
Uloskiareratut lalvat. 





































- - (Pietari 	  
'lYenitlainen . 	 . 'faipale 	 - 2 5 ) 	2 2 
I 	 fSuonialalnon . 	 . 'Muu 	'8en#Ja . 	 . 	 . 
- 2) 8 - - 
I,VenlAlnen 	. - 8) 7 8 2) 26 20 
( Pieteri  	ISu0m513m0e. 	. 9 4 8) 	1 10 
I (VenhilAinen 	. 	 . 2) 	1 4) 1 3 ) 	5 10 
Sorlaniahli 	<Muu venäja .... JSuomalainen . . - 8) 	2 0 2) 22 22 
I (VenälAinen 	. 	 . 2) 	2 8) 5 4 8) 44 44 
tSuoml  	Suomalainen. . - 8) 1 - - 
(Suomalainen. 	 . jPielsri 	  ) 	1 - I - I 
Käklsainas  	 (VenälAinen 	. . - - - 1) 	5 5 
1.Muu Venäjä .... Venäl'áiiien 	. 	 . - - - 2) 	 1 1 
K,grkijoki  	Pietari  	Suomalainen . 	 . ') 	S - I 1 8 
(Suomalainen.. 1 4 5 - 5 
(VenAlftinen 	. 	 . - - 
- 8) 50 10 
t,Muu VOnAjA . . 	 . . 	 1Su0m51aer. . - 1 I - - 
(VenAlaitien 	. 	 . I ) 	2 3 8) 	5 0 
18 137 155 28 724 152 
Kalkki ybteensa 1426 830 2256 1354 827 2181 
Niistä höyrylalvoja 6 304 310 129 182 311 
&coranaisessa rnerenkuin88a 1 416 827 2 243 1 350 825 2 175 
Yhteenvoto.  
Suomalainen . . 785 444 1 209 1 022 198 1 220 
Venlifllnen 	. 	 . 659 265 924 234 610 844 
Ruotsalainen. 	 . 2 116 118 98 15 113 
Saksalainen 	 . 	 . - 5 5 - 4 4 
Pletari 	  221 217 438 373 75 448 
Muita satamia Suo-
menlanden ja Itä 	 
meren 	rannIkolla 1 194 145 1339 665 632 I 297 
VenAlAisia 	satamla 
Lastokan rannalla 4 110 114 1 98 99 
Ruotsi 	  5 354 259 310 17 327 
Tanska  1 1 2 - - - 
Saksa 	  - 1 1 1 4 5 
Suomi  1 2 3 4 1 5 
1)  Niletft 4 höyrylaivaa.  2)  Hsyrylaivoja.  3)  MustA 32 höyrylalvaa.  4)  NIlstA 6 höyrylaivaa.  5)  NiIstä 51 
 hyörylaivaa. ')  Höyrylaiva yhdistetyssa merenkulussa.  7)  Yhdistelyse8. vnerenkulusaa.  8)  Niist3. 1 höyrylaiva. 
'Ex 
	
10. uiuii 	 tvoista, jotka määräyksiä saadakseen tai pakotta - 
vast ruonna 1904 ovat poikenneet satamaan tahi 
kiareranneet muussa tarkoituksessa.  
A. 	 saadakseen tai pakottavasta syystä poilkenneita.  
Tableau 	 entrés dans les ports finlandais on 1904 par ordre  ou par 
fo ainsi quo coux déclarés en douano pour autre but. 
Par ordres ou par force majeure. 
7 















Lyhyt ilmoitus poikkea- 
tusen syyst8. 
P0r18. Voyage dans leqisel le navire 
a fail eseaiu. 
JIolif de l'escale. 
Raahe. nomal. 
-  
28 Ljusne —Kemi Myrsky 
Kaskinen. TorJal. 443 Antworpi'n—Nikolainkanpunki Ja8osteet 











76 Luulaja—Daalintehdas Muonavaralu otto 
138 Kaskinon —Lyypekki Myrsky 
440 Königsberg—Kristiina Makrayksien saanti 
Ekkerö. 400 K0penhamina—Hernösand Muonavarain Otto 
890 Kaskinen —Ystad 
283 Uumaja—Lyypekki Vastatunli ja muonsva
-rain  otto 
Maarianhamlna.  1041 Ayr—Maarianhamino. Maar3yksien saanti 
558 Mistley—Maarianhamlna » 
476 Köpenhatuina—Uumaja Moonavarain otto 
638 Daneig —Maarianhamina Mtehist5n vaihto 
11 a 281 Köpenbamlna—Hernossnit Muonavarain otto 
16 ,. 31 Tukholma—Tammisaari 
16 	o 38 Tukholma—Tammissari 
4 Kesäk. a 38 Tukholma—Skuru  a 
7 ,, 45 Vesterås—Nikolainkaupunki  Myrsky 
12 , 73 Tukholma—Fiskari Muonavarain otto 
13 574 Tayport—Luulaja Muonavarain otloja mia- 
histön Isydennys 
16 37 Tukholma—Taatintekdas Muonavarain otto 
21 a 422 Hull —Herrftng 
25 a 44 Osaan—Kokkola Myrsky 
9 Heinäk. ,. 35 Tukholma—Rauma Muonavarain otto 
16 ,, 88 Tukholma—helsinki 
18 a 543 Oulu—Cork Vastatnuli 
23 45 Tukltolma—Niltolainkaupunkl Muonavarain otto 
25 a 29 Turku —lukholma Miehiston vaihto 
26 ,, 27 Turku —Tukholma Muonavarain otto 
26 29 Turku—Tukholma » 




























Matka, jolla satamaan on 
 polkettu. 
8 
Lyhyt ilmoitus polk. 
keamisen syysta. 
Ports. Ddte. Voyage dane Zeuei le navire 
a fail eecale. JloU/ de l'e3cale. 






































































32 Tukholma—Helsinki Muonavarain otto 
8 346 Porl—Northfleet 
8 490 Lontoo —Pori Korjaus. 
11 138 Flensbarg—Oulu Muonavarain otto 
18 328 Ereat—Alakainuu Vastatuuli 
24 238 Flensburg—Raahe Sairaudentapaus  
27 441 Aarhus —Vård5 Masrayksien saanti 
28 387 Rendsburg--Alakainuu Mitonavarain otto 
Syysk. Etu 220 Sundsvali—Maarianhamlna M$titrftyksien saanti 
S Suo 38 Tukholma—Nikolsinkaupunki Muonotvarain otto 
8 312 Karlshamn—Flenburg 
10 490 Svendborg—Msarianhsniina MäärSykalen saanti 
11 35 Köping—Skuru Muonavaralu otto 
12 45 Tukholma—Nikolainkaupunki Vaatatuuli 
15 73 Tukholma—Helsinki Muonavaisin Otto 
18 274 Kiel —Pietarsaari 
18 31 Tukholrna—Skuru  
27 430 Volgast—Maarianbamina MäärAyksien saanti 
28 38 Tukholma—HelsInki Muonavarain otto 
2 Lokak. 462 Luulaja—IJuil Myrsky 
4 29 Tukholma—Turku Muonavarain otto 
4 180 1—Kiel Vaetatuuli 
6 No 436 Tukholma—Paaages Korjaus 
S Rut 182 Aaiborg—Reposaari Vastatuuli 
9 Suø 983 Kemi—Lontoo Muonavarain Otto 
25 26 Tukholma—Kotka Vautstunli 
25 37 Tukholma—Kotka 
8 Marrask. 35 Tukholma —Kotka Muonavarsin otto 
21 87 Tukholm—Taalintehdas 
Degerby. 17 Hesäk. Vo 22 Tukholma—Baltinhport Myrsky 
28 Syysk. Rut - Tukholina—Kronaiadt 
2 Jouluk. Va 22 Tukholma—Baltisbport 
Hanko. 13 Toukok. Sa 517 Stettin—HeIsluki Huakslrikko 
29 Lokak. Ein 80 Tukholma—Helsinki Mäsrayksien saanti 
HelSinki. 1 Toukok. Sa 796 lteposaari —Rauma Korjaus 
16 Suo 615 Tukholma—Hanko Haaksirikko 
24 Sal 517 Hanko—? Korjaus 
2 Keslk. Tt - R8Aveli—Helainkt  
6 Sal 369 Nikolainkaupunki—Jlelsioki Haakuirikko 
9 Ruc__.. 370 LovIIsa —Helsinki 
27 VenAl. - Viro —Helsinki Määrsyksien saanti 
7 HelnIk. Suomal. 481 Lovilsa—Hull Polttoaineiden otto 
ii 456 Loviisa—Stettln  
22 825 Viipuri—Lyypekkt  
23 190 Kotka—Kaliundborg 
664 Kotka—Bordeaux 



















1881  (p) .  
H
oyrylai va  )h















Matka, jolla satamaan on 
 poikettu. 
i'oyagc dans teqael le navire 
a faii escule. 
8 
Lyhyt Ilmoitus poikkea 
misen syys18. 




210 Raaveli—'rurktt Haaksirikko 
161 Räavoli—Pietarl korjaus 
luomal. 190 Pietari—Nikolninkaupunki Polttoaineiden otto 
2045 Kronetadt —Hull MihistOn vaihto 
uotsal. - 'rukholtna —Kronstadt M5är2yk8lett saanti 
VenSi. 600 Pietari—'I'ammisaari Myrsky 
nomal. 29 Pietari—Tammisaari 
294 ViipurI—Klel 
64 Pietarl—Tttrkn  
152 Rlika—Pietari 
Venäl. 247 1-iamlna—Burntisland Ilaaksirikko 
uornal. 610 Hamlna—Boness Mllrlykuien Saanti 
Saksal. 339 Kotka —Lyypekki Korjaus 
Loviisa. :uotsal. 337 Lyypekki - Kotka Tuttliajo 
Kotka. orjal. 1 179 Rotterdam—Pernajtsnlnhti HatAsatama 
notsal. 104 Pietarl—Kotka 
uomal. 118 RASveII—Mikkell 
Hankoniemi. Venal. 22 ltaltishport—Tukholma Haaksirikko 
32 Baltiahport—Tukholma 
Juoinal. 437 Pietarl—Tukholma Myrsky 
Porkkala. 22 Toukok. Ruotsal. 247 Pietarl—Tanaka Korjaus 
Suursaari. 12 Klok. Veull. 161 RáAveli—Helaiuki Haaksirikko 
Pöliä. 3 Syysk. ao Viteli—Pletari Myrsky 
1 Lokak. 257 VIteli—Pletarl 
20 	a 30 Viteli—Pähkinalinna 
20 Snontal. 224 Vitell—Piotari 
2 Marrask. Venal. 3(1 Vlteli—P3hkinäliuna 
- 73 suomal. - - 20019 - (  33 luonnonesteet. 
- 16 venal. - - 2021 - 42 muonavarain 	otto 
Yhteensä 




- 31 	h. 11407 - 19 korjaus ja haaksi. 
 rikko.  
I. - - - 76 p. 17074 - 1 	sairaudentapaus. 
103 
	
10. Taulu niistä laivoista, jotka määrä 	aaclaKseefl tai pakot- 
tavasta syystä vuonna 1904 ovat p et satamaan tahi 
myös klareranneet muussa 	uksessa.  
B. Pelastushöyryla 
Tab'eau des navires entrés dans les ports fin1and 	)4 par ordre ou par force  
majeure ainsi quo ceux déclarés en mr autre but. 








t. 19  tonnin 
 
i

























  I 	
-














Nikolalnkaupunki - 505 
Kaskinen 	 - 150 
Pori 	  - 645 
Ekkerö 	 - 521 
Maarlanhamlna - 924 
NorjalaInen 1 - 
Hanko 	 Venäläincn - 293 
Suomalainen - 200 
Tammlsaari 	 - 58 
Helsinki 	 Venälainen - 60 
3 - 
Suomalainen -- 90 
Kotka 	 VenlilAinen - 84 
Haapasaari 	 . - 60 
,, 	  Suomalainen - 29 
Suursaari 	 Venäläinen - 82 
,, Suomalainen - 58 
Kolvistonsalmi 	 VenAllinen - 29 
Suomalainen 13 - 435 
Yhteensä Venäläinen 13 6 650 
Ruotsalainen 23 - 5 820 
NorjalaInen - 1 8 
') Vrt. mnlst. 1 siv. 2 ja Taulu 4. 
104 
)issa vuosina 
A. Sis äänklarerattuj a 
Tableau comparatif des navires de la navigation extérieure, déclarés en 
1 2 	31 	4 	5 	6 	7 
Suoranainen kauppamerenkulku. 
Navigation cornmerciale directe. 
81 	9 	10 	11 	12 	13 
Yhdistetty kauppsmerenkulku. 
Navigation commerciale combinéo. 
Tullipaikat. 1904. 1903. 1902. 1904. 1903. 1902. 


































































I 	Tornio 	  100 25148 113 16643 142 24202 32 14886 42 20345 42 19508 
2 	Kemi  203 53055 217 43015 163 45940 53 25371 44 23624 48 21780 
3 	Oulu 	  136 92370 128 95626 127 77236 82 42794 93 48020 86 42757 
4 	Raahe  70 32861 71 31588 35 21668 42 20848 33 16640 31 13971 
5 	Kokkola 	  117 54028 102 54147 97 47111 82 418S0 80 45146 64 26770 
6 	Pietarsaari  86 83080 89 79292 77 69889 69 33731 69 31169 75 38385 
7 	Uusikaarlepyy 	 21 21 309 15 16 274 8 7 982 8 8 821 5 4 935 4 3 418 
8 	Nikolalnkaapunki 	. 	 190 76117 231 90311 174 62203 157 89555 177 73973 147 56865 
9 	Kaskinen 	  52 20 614 66 19255 75 22032 23 10777 33 13935 34 11991 
10 	Kristiina  79 53 158 70 34 288 51 21 025 82 35 380 109 47 626 98 39 071 
11 	Pori 	  310 117702 281 102882 297 117045 208 91271 236 105223 226 106309 
12 	Rauma  224 80778 255 87872 227 71517 90 40457 82 38752 87 42412 
13 	Uusikaupunki 	 70 20 440 77 18 445 52 16 200 25 8 090 16 5 894 14 3 399 
14 	Nsantalj 	  8 1 289 - - 4 579 9 948 3 98 2 459 
15 	Turku 	  681 252178 591 197980 620 206123 219 107620 326 159578 180 77987 
16 	Rkkerö  58 4230 61 3391 51 3587 2 54 1 22 2 353 
17 	Maarianhamina 	 476 87273 460 94182 324 84252 162 85891 165 66953 151 59857 
18 	Degerby 	  330 22089 380 22338 288 19106 1 18 12 797 10 326 
19 	Hsnko  413 162904 431 163282 417 161851 364 200599 384 232475 258 129889 
20 	Tammisaari 	 84 14433 62 9730 57 9909 18 3091 8 426 12 2216 
21 	Helsinki 	  1169 324189 1074 311909 908 243135 327 155864 313 144015 301 133269 
22 	Porvoo  349 40565 107 31338 109 36934 54 31918 59 33455 52 27910 
23 	Loviisa 	  314 83 051 298 70 407 179 45 704 120 57 685 126 50 846 109 46 739 
24 	Kotka  478 180528 460 160967 448 158241 249 134401 259 126316 219 94095 
25 	Homma 	  180 78407 177 81415 127 41859 108 64425 104 48681 62 32300 
26 	Wiipurl  804 341362 725 289771 650 224164 238 130924 210 114808 117 02213 
27 	Iisalmi 	  15 3 289 16 1457 14 1286 13 1 298 5 448 2 129 
28 	Kuopio  156 13684 112 10088 119 10682 28 3190 7 562 7 639 
29 	Joensuu 	  81 8441 70 6879 76 7632 20 2533 38 2390 19 2141 
tO 	Savonlinna  53 5 361 43 4602 37 0 579 11 1 031 9 771 1 88 
11 	Mikkeli 	  42 3469 34 2 480 29 1 005 12 952 1 58 2 148 
12 	Tullivartiot meren ran- 
nikolla 	  0073 109104 3927 144110 3689 138198 1 8 - - - - 
13 	Tullipaikat 	Laatokan 
	
rannalla 	  1467 252476 1408 224292 1231 180631 182 21965 134 15807 135 15363 




douane pendant les années 1902--1904. - Navires entrés, déclarés.  
14 	 15 	 18 	 17 	 18 	 19 
Merenkulku muussa tarkoituksessa.  
Nav4jahon p01w autre buL 
20 	I 	21. 	22 	23 	24 	25 
	
Y h 	e o n s 4 
7' 0 	a 1. 




Tonnage .  
'-1 '-4 '-1 
1. 
I 0 0' 	 t m
t  












- - - .- - 132 40034 150 36788 184 43710 
- - 1 106 - - 256 18926 262 60745 211 61723 
- - 1 95 1 95 218 135164 222 143741 214 120888 
1 28 1 84 1 1265 113 53537 105 48310 67 36904 
1 84 2 1009 1 184 200 95192 184 100302 162 74065 
- - 1 1500 2 1521 155 114811 159 111961 	154 97797 
- - - - - 29 32 130 20 21291 	12 11400 
4 505 6 2992 4 1901 351 146177 414 167276 	325 120967 
3 651 2 309 - 78 32042 101 33499 	109 34033 
1 293 - - 1. 184 162 55831 179 81914 	150 68280 	1 
10 1325 3 348 5 1108 528 210298 520 205253 	528 	224460 
- - 1 684 - - 314 121235 338 127258 	314 113929 
- - 8 281 1 69 95 28530 96 22570 	67 19668 
- - 1 425 - 17 2238 4 523 	6 1638 
- - - - 900 359801 917 351 558 	770 264110 
8 1594 13 1260 1 181 66 5878 75 4673 	54 3920 
58 12766 63 17280 60 21896 696 165930 688 178415 	535 166005 
3 52 1 22 2 400 354 22160 393 23157 	303 19882 
14 1098 8 1718 20 5840 791 364601 823 377 475 	695 297 560 
3 58 - - - - 104 17582 70 10156 	69 12225 
34 10380 78 38377 35 10785 I 530 490 442 1465 492 301 	1 334 387 184 
- - - - - - 293 72483 166 64793 	161 64844 
1 327 - - 2 235 435 141073 424 127253 	290 92676 
6 1493 5 239 9 1714 733 316432 724 287 522 	676 254050 
- - - - - - 288 142832 281 130096 	189 74159 
- - 2 71 1 8 1043 475288 937 404651 788 286385 
- - - - - 28 2587 21 1905 16 1415 
- _. - - 184 10874 119 10650 128 11221 
- - - - -- 101 10974 88 0269 95 9772 
- - - - 64 6 392 52 5 313 30 3 667 
- - - - - 54 4421 35 2538 31 1153 
12 	1365 4 87 5 274 3006 1192?? 3931 144 191 3694 138472 
571 72 1854 13 2149 1 654 275012 1554 241 953 1379 198 143 
































Tableau comparatif des navires de la navigation extérieure, déclarés en 
1 2 	3 	4 	5 	6 	7 
Suoranainen kauppamerankulku. 
Navigation commerciale directe. 
8 	9 	10 	11 	12 	11 
Yhdistetty kauppamerenkulku.  
Navigation commerciale cernbiné.s. 
Tulllpalkat. 1004 1903. 1902. 1904. 1903. 1902. 


































































I 	TornIo 	  96 26017 129 24662 145 27804 31 14317 31 12941 84 15960 
2 	KemI  206 63828 218 40643 170 49414 44 24506 47 26465 41 18259 
o 	Oulu 	  145 101612 148 107649 154 92807 70 33228 76 39835 58 27102 
4 	Raahe  77 35973 66 27162 84 22031 35 16705 86 21124 30 13386 
5 	Kokkola 	  124 63533 104 59105 92 42580 69 81692 75 40208 70 31502 
6 	Pietarsaari  92 88801 94 82915 77 63761 63 26090 68 28515 79 24309 
7 	Uusikaarlepyy 	 28 28 147 16 16 936 10 9 588 6 7 318 4 4 278 2 1 812 
8 	Nikolainkaupunki 	. . 	 164 63326 210 71173 148 42876 170 79548 205 93540 179 76407 
9 	Kasklnen 	  61 26536 77 21739 87 22465 16 5034 29 12412 31 12304 
10 	KrIstiina  106 65168 95 48452 76 36809 67 24200 95 34510 92 27252 
11 	Pori 	  363 143998 351 142008 418 181761 173 67220 195 69628 144 48963 
12 	Rauma  190 64931 198 65366 188 64482 145 57618 160 66100 138 50146 
13 	Uusikaupunki 	 86 10339 89 1501)2 68 14519 28 10357 82 11213 20 7022 
14 	Naantali 	  5 822 2 883 2 826 5 997 - - 2 431 
15 	Turku 	  . 	. 275 111606 320 188862 319 124813 525 246072 478 206956 365 157210 
16 	EkkerO  49 1283 52 2054 86 1871 - - 8 2026 7 1906 
17 	Maarianhamina 	 273 72182 806 76287 257 69851 198 80796 231 90670 188 78177 
18 	Degerby 	  420 17904 462 17576 817 13282 11 2303 10 2909 22 5741 
19 	Hanko  539 257689 59)) 268436 467 194381 255 108719 257 112740 283 1013)10 
20 	Tammisaari 	 34 9 461 21 2684 33 7 361 34 5 294 28 5319 19 2983 
21 	Helsinki 	  877 200139 760 159339 783 154793 623 276486 587 295199 460 211286 
22 	Porvoo  161 54922 110 44466 96 40343 22 15118 34 20202 32 22642 
23 	LoviIsa 	  269 83 782 284 81 005 179 68 106 91 3 094 11)2 43 569 86 38613 
24 	Kotka  692 201774 524 184331 497 175047 199 113567 213 108189 152 78721 
25 	flamma 	  207 101 243 201 85499 149 47 898 71 41 150 92 47 450 66 27 438 
26 	ViIpuri  1296 379 947 1 238 317 729 1062 221 476 234 129 923 223 122 860 169 96731 
27 	Iisalmi 	  6 419 6 541 6 570 - - - - - - 
28 	Kuopio  78 6667 76 6969 77 6755 6 489 - - - - 
29 	Joensuu 	  68 8017 57 8556 75 7918 - - - - - - 
80 	Savonlinna  65 5 406 78 6 7119 53 4 318 23 2 765 - - 19 1 862 
31 	MikkelI 	  30 2511 29 2229 22 1473 - - 1 63 - - 
32 	Tullivartiot meren ran- 
nikolla 	  3008 102185 8239 106617 3435 122605 3 343 - - - - 
33 	Tuhlipaikat 	Laatokan 
	
rannalla 	  1473 246383 1404 223774 1077 157146 103 13900 88 12452 88 12274 
34 	 Yhteensä 113982 643 368 II 5392 453 235 105942081329 3212 1488839 34051530755 2796 1191818 
107 
auksista. 
pendan 	nées 1 902-1904. - Navires sortis, déclarés. 
15 	 17 	18 	19 
Mer 	 russa tarkoituksessa.  
p01w aithe bu€. 
20 	21 	22 	I 	23 	24 	25 
'3 	Ii t e e ii s it. 
T o 	a 1. 







































- - - 126 40334 160 37591 179 43564 	i 
- 106 - - 250 78332 261 67114 	211 67673 	2 
- 95 1 95 215 134860 225 147079 	213 120004 	3 
21 84 1 1265 113 52706 103 48370 	65 36682 	4 
8 1009 1 184 194 95309 181 100322 	163 74266 	s 
- 1500 2 1523 155 114891 163 112330 	158 99593 	6 
- - - 34 33465 80 21209 	12 11400 	7 
501 2992 4 1902 338 143378 421 137703 	331 121 185 	8 
65J 309 - - 80 32221 108 34460 	118 34769 	a 
- 1 184 174 80661 190 82962 	169 64245 10 
1821 848 5 1106 546 212543 549 211584 	562 231830 	ii 
- 634 - - 335 122549 359 132100 	321 114628 	12 
- 281 1 69 114 29496 124 26534 	79 21610 	13 
425 - - 13 1 819 3 808 	4 I 257 14 
- - - 800 357678 798 345318 	684 282023 15 
3591 1260 1 183 57 2877 73 5339 	44 3958 Ia 
12 761 17280 60 21896 524 165 744 600 184 l37 500 164 924 	17 
Si 22 2 400 443 20259 463 20506 341 13423 	iS 
1091 1718 20 5840 800 367506 855 382894 720 301411 	19 
Sb - - 70 14813 49 6003 	52 10344 20 
10589 56377 35 10785 1 434 487 014 1 425 490 915 	1 278 370 863 21 
- - - 173 70040 144 64068 128 62985 22 
537 - 2 235 361 137213 386 124574 267 91952 23 
1493 239 9 1714 737 316824 742 292759 658 255482 24 
- - - - 278 142393 293 112949 205 75336 55 
- 71 1 S 1530 509870 1403 440050 1222 31824 56 
- - - - 5 419 6 541 6 570 27 
- - 83 7 156 76 0969 77 6755 	28 
- - - -- 68 lOI? 57 6556 75 7918 29 
- - - - 88 11171 78 5209 72 6 170 30 
- - - 30 2511 30 2292 22 1473 31 
1165 87 5 274 3021 101693 3243 106804 3440 122879 32 
871 1854 13 2149 1501 263854 1504 238080 1178 171 569 33 
163 32409 308 06641 564 49808 14773 4164 616 15152 41850631 13554 3322955 34 
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12. Klarerauksia kotimaisessa merenkulussa vuonna 1904. 
Navires déclarés en douane pour le cabotage pendant l'année 1904. 




vhn3l  91  ona pe 	 8lt3  91  ona pe
Tllai tni 	 iasa 	 epA 	 henA 	 onnmt4sa 	 eps 	 henO.
Pae ed d 9 lneu 	 u dsole d 	oa, d 9 inaaxa.eoi  aLll  
	
ia.dsu. 1  onax l a.ess. 1 onax 
ono 	 15 	 637       
eI 1 	 0 41 	2 	6 	4728
Ol. 1 	 0 	 62 	5 	8 	01 	 2  
ah   	8  	I 	9 	21 	 2  
okl  	 	0 	8532 	 9 	 265
Peasai 	 12  	71 	8 	42 	 4 
 uiarey             
ioanapt -- --- 4 	 1 	08 	 3186
KsIe  	2 - 18 	2 -- 18  
rsin 	 -- ---------
Pr 	 -- --- 1 	2 	62 	 4  
am -- -- 	.----   
uiapnI 	 38  	592143 	333
Nstl  	1 	 6615 ------
Tru 	 418 85181338 	6581031  
ReO  	3  	8 ------
Mainais 829 3 	321 ------
Dgry 	 511 1 	21725 	647  
ak 24  	8320 -- 320
Tminr    	6   	5 
esni 	 1587 	0 	 941611054 	 7 	 36  
ovo  	8 - 15 	  	6  
ois 	9172 - 1 	 9 	 6234 -- 2 	 34
Kta 	 8 	 6 	 48 	 8 	07301 	 3 	0 	 3  
ala 2 	 77 4 	61772 	 60 1 82 	 68
Viui 	 7 	4 	0838472 4 	530423 10
lsm 5 	 49 4 	321 	 9 -- 13  
upo 	039 	 25 	 3 	713 	24 	 77
Jesu 	 2 	 33 - 2 	 13 ---    
aolna 	1142 - 6 	0 	 0   	0  
ikl 	0187 84 	 3 419 -- 419
Tll'rit mrnrn
nkla            
ulpia 	 atkn
rnal 	7 84 9 	9   	9  
henä j 564 5 	 33660433)9 	 546 ' 0 	 0 	 19604 
1 
9  NilstA 259 hyrylaivaa, kantav. yht. 15395 tonnia. -  9)  NIistä 10 h5yryl. - 3)  Niistä 368 hhyryl., kantav. yht. 
 20 588  tonnia. -  4)  N115t2 13 höyryl. 
Keskimiärin  I 	 - - 	 231 	242 	209 





Satama tullut 	Satama mennyt 
jaflttOmäksi. 	I 	JUhSn. 
Le port a iii 	Le port a III 
évacui par lea 	pris par 168 
places. 	 places. 
Laivanklarerns 1904 
Navires dklari8 4 Ia douane 
en 1904: 
Satama vapaa purjeh- 
dukselle. 














PAiviä. - Jours. 
Tornio 	  
Kemi  









 Rauma 	  
Uusikaupunki 
Naantali 	 





















































































s. 24 1-iohtik. 
u. 29 AprIl 
s. 28 Hulittk. 
 e.25 
a. 1 'i'ouknk. 
 8.2 
s. 28 Huhtik. 
 8.28 








u. 24 Lokak. 
 u.30 







u. 10 Jouluk. 
U. 16 
8. 10 
8. 7 » 
s. 18 Marrask. 
s. 2'; Mairask. 
a. 23 Jouluk. 
 ii. 29  Marruok. 
3; - 




u. 4 	» 








170 	185 	163 
169 	165 	150 
184 	182 	162 
193 	194 	170 
209 	205 	186 
203 	225 	180 
192 	209 	188 
213 	219 	199 
207 	220 	208 
229 	228 	192 
263 	275 	280 
234 	280 	205 
226 	237 	206 
219 	250 	214 
366 	365 	365 
277 	288 	234 
366 	885 	305 
2) 282 	284 	213 
368 	365 	365 
218 	204 	205 
6) 303 	318 	246 
216 	218 	201 
221 	213 	202 
237 	244 	194 
219 	225 	105 
226 	240 	200 
216 	230 	178 
232 	237 	186 
170 	104 	187 
197 	206 	174 
187 	198 	173 
199 	224 	178 
199 	218 	180 
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13. Purjehdusaika Suomen satamissa vuosina  1902-1904.  
Durée de la navigation dans les ports de Finlande pendant les années 1902-1904. 
1) Satama jiulitOn seuraavaan vuoteen.  
2) Siitä 81 pOivOÄ edellisenä purjehduakautena. 
Merenkulku jatkunut seuraavaan Vuoteen.  
4)  SlitS 52 pSiväS edellisenä purjehdusksutena.  
110 
14. Karilleajot ja haaksirikot 
lndioation des avaries et échouements survenus 
1 
Tullikamariplirit.  





Laivan laatu ja nimi. 








Matka, jolla onnettomuus 
tapahtui. 
Voyage dans leqieei le 




* 	Raahe. Tanskal. Hoyrylaiva Karen. 887 Kronstadt - Varjakka. Painolasti. 
2 Suonisi. Hoyrylaiva Tor. 90 7 	 .- Raahe. - 
Uuslkaarlepyy. Norjal. Il5yryisiva 'I'iteresedal. 1 099 Luoteja - S:t Nazaire. Poutavaraa. 
Nlkolalnkaupunkl. Sakail. Itöyrylaiva Carl Be/inke 369 Nikolainkaupunkl - Repo- 
saari. 
Painotasti. 
Suomal. Höyrylalva }Vasa. - Pietarsaari - Ntkoisinkau- 
punkt. 
Sekatavarea. 
• Ruotsal. H5yrylaiva Norrland. 1808 LuLilaja - Englanti. Malmia. 
a a Kunnan 	Bertha 233 Svendborg - Alakainun. Painolasti. 
Marja. 
o Norjal. HOyryialva Bornsdni. 1 170 Unsikaarlepyy - Nikolain- 
kaupunki. 
• Esotsat. Proonan Harry. 282 7 HeIltä. 
is Suonial. Pelasteshöyrylaia'a 51 tjaaksirikkoinen Bomsdat - Suketitistarpeita. 
ASU. EbbeUr. 
si 	Kaskinen. Höyrylaiva lfelae. 123 Helsinki - Nikotainkan- 
punkt. 
Sekatavsraa. 
is Kaljaasi Olo. 58 Pietsni - Nikolainkau- 
 pnnki.  
Viljaa ja Otjyl. 
ja 	KristIIna. Parkkiiatva Olga. 541 Kristiina - West Hart- 
 kpoot.  
Puutavaraa. 
to 	« a Höyrylaivn Heros. 1 586 Kristiina - 
is 	 a Veull. Kalaasi Marja. 73 Pietari - Kaskinen. Petrolta. 
a. 	Pori. itSyrylaiva Erjic. 112 Räaveli - Montyluoto. .Jauhoja. 
Tanekal. Itöyrylaiva Carmine. 890 Kotka - Brändö. Puotavaraa. 
ja 	• Nonjat. Kunnan 	Rart/ta. 515 Reposasni - River Thomes. 
is 	Rauma. Sakeal. Höyryiaiva Electra. 707 Repossani - Ksuniasaani. Psinolaatt. 
20 	 2 Höyryiaiva liockiands. 603 Rauma - Amsterdam. Puutavaraa. 
1) Tehty Luotsi- ja msjakkalattoksen Ylihaliitukaen laatinaan tuettelonmukaau, täydentämflhlii  Sitä Tulithallituk- 
2) Tapahtuneen vahingon laatu: vIhainen (léger)= melkoinen (considdrable) = +, kokonaan hylykal joutunut 
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_ien rannikoilla vuonna 	 . 
sur les eötes de Finlande pendant l'année 1904. 
P
























Muistutuksia: onnettoujuuden syy  y. m. 
Liefl dit 	inistre. Observahons: COH8Ø do siniire eec. 
5 Kosak. Ijlkonahklaisen kari. + - Loistolaiva ei vielä ollut aselettu'paikollieen.  
5 Lapoluodon vkyläesa.  I - Kari huonosti viiloltettu.  2 
12 Marrask. Mikkelineasrien 	luona Lev. 	630 28' + - Sumu ja vlrtavesi. 3 
Pit. 21° 52' 
18 Toukok. Oskaragrund Rönnskärin ku1kuvAyläsa. + - Sumu. 
30 Itäinen eteläreimarl Saitgrundin koh- 
dalia Grillskärin iuoua.  
+ - Rolmarl väl.rällä palkalla. 
7 Elok. Medelbådangrund 	pohjoisessa 	Kur- 
kusea. 
t - Laivaupaalllkka erehtynyt Norrskärin Ja Sni. 
panin loistoista. 
20 Syysk. Storsanden Rönuskärin saariryhmässä.  - Virtavesi. 7 
8 Morrask. 1,o 	meripeninkulmaa 	Valassasrilta 
luoteiseen. 
+ - Ep8selvlt mejikoitit ja virtavesi. 
28 	5 r8s8lgrundei Storhästenin kohdalla. t - Myrsky 	irroittanut 	proomun 	hinaajahöyry- 
laivasta. 
17 Jouluk. Ebbskarin sataman suulla. + - Pimeys sekä erehdys merkinantolyhdyn  aset- 
tamisessa. 
'° 
13 Toukok. Hhtggbiomsgrund Storskalsundin edus- 
 tails. 
t - Länsiretmari poissa paikallaan. tt 
7 Kesäk. Molkipaitnpaadet Korsnitäsin pitajassit. ^ - Ankara myrsky. 
26 Toukok. PohJola.Storbådan Torogrundin väy- Tuntematon kartkuikuväyl3ssä. 
Iässä. 
22 Kesak. Harkmeren mutkagsa. I - .. 	 S 
2 Lokak. Torngrundln luona. + - Saanut vnodonankarassa myiskyssä.  
17 tluhtlk. Kojakarin luona. I - Sade ja virtavesi. 
17 Kesäk. Noin 	200 syItä WSW Mikkelin itä- 
reimarista SksrfOrin luona. 
- Tuntematon kari kuikuväylässä. 
20 Lokak. Reposaaren redilla. + - Myrskyn 	kstkaistua 	aukkurikettingit 	laiva 
ajautui maihin. 
ta 
27 fluhtik. 2 meripeninkulmaa Pettorokäristit.  I Kosketti pohjaa.  is 
22 Klok. Vaikeakarin kohdalla Rauman luotsi- 
paikan alueella. 
- Laiva ei totellut peräsiutä kilänteessit.  20 
ses8a aäilytotytssä. aslakirjoissa olevilla tledolla. 









  Tonnage.  
5 




Di8IrietS de donane. 
sune. 
Fats lions. 
Laivan laatu ja nimi, 
Espèce el nom du navire. 
tapahtui. 
Voyage dana iequei le 
sanaalre a en heja. 
lJargai.00n. 
Rauma. Sakaal. Luotaihöyryiaiva Troll. - Turku - Rauma. - 
a Turku. Englanti!. Höyryiaiva Sobroon. 1 541 Turku - Barry. Puutavaraa. 
Norjai. HOyrylaiva Mink. 543 Hull - Taullutehdas. Klvlhililft. 
Maarlanhamina. Suomal. Kuunari Ingeborg. 328 Rauma - Neuatadt. Puutavaraa. 
a Kaljaasl Warma. 29 Barlinsalml - Tukholma. Halkoja. 
a Englanti!. H3yrylaiva Hexisana. 1046 Kronstadt - Luulaja. Painolasti. 
Norjai. }Iyrylaiva Lyder/som. 1 990 Rotterdam -  Laulaja, a 
a a Ruotaai. Kunnan 	Tesver. 143 Tukholma - Sundsvall. 
a Parkkilalva Carl Johass. 541) Kristiina -- West Puutavarsa. 
Hartlepool. 
ao Tammisaari. Suomal. H5yrylaiva Oihenna. 615 Tukholma -  Helsinki. Sekatavarsa. 
al Sumppu Ciija. - Karja - Helainki. Kalaa. 
12 a a Kaljaaal Jenny. 31 Kotka - Taalintehdas. 
sa a a TullihOyrylaiva Suomi. - Helsinki - Turku. - 
as Helsinki. Ranskal. Höyrylnlva Mire/lIe. 1205 Sunderland -. Helsinki. Klvlhliliä. 
15 a Suomal. HOyrylaiva östra Skur- 
gården. 
25 Sipoo - Helsinki. Sekatavarsa. 
a. a Höyrylaiva Toimi. 87 Helsinki - Förby. Palnoinsti. 
a a KalJaasl Antia Maria. 51 Platen 	- Helsinki. Vehn'djauhoJa. 
a VenAl. Kolmirnastoinen punjelaiva  247 Hemma - Burntioiand. Punlavaraa. 
Wludimir. 
la a a Jahti .Euoina. S Viro - Helsinki. Perijuolta. 
sa a Suonsal. llöyryiaiva Sos. 159 Libau - Helsinki. Sekatavarsa. 
si Porvoo. Ruotsal. Parkkilaiva .4nielope. 370 Cadia - l,oviisa. Suolaa. 
sa Loviisa. Suomal. Jah(l Elo. 44 Pletani - Helsinki. Bentoiniä 
us Kotka. Norjal. Kaljaaai .lThlene Derline. 62 Norja - Viipuri. 511115. 




- 	Reimari poissa paikallaan. 
KuikuvAylit ei tarpeeksi sycA. 
Lnniiusva: inotsi ei hnomannu reimaria. 
Sumu ja virtavesi. 
Meni kumoon liikalastauksen is tilvistämflt-
tO,nien luukkujen t3hden. 
Sumu ia  vahva virtavesi. 
Myrsky ja raesade; toinen aukkurikottinki 
katkesi ja laiva sjautsi msihln.  
11 	Sumie ja myrsky. 
Reimaria ei huomattu, vaan ohjattiin ulko-




Meni kumoon ja upposi. 
Laiva kaAntyl liian hitaasti. 





,Johtoioleto ei valaisaut. 
Virtavesi; Kaiibådsgi-undin lotsiolaiva ei 
violA ollut asetettu paikoilleeh. 
Laati syttyi tuleen, jolloin jahti paiot. 





7 	 8 	 9 	10 
	
11 
Palkka, missa onnettomuus tapahtui.  



















Mulatutuksia: onnettomuuden syy y. ni. 
 Observations: cause du sini,tre etc. 
 
23 Marrask. 	Laitakari Lökön luona. 
2 KesAk. 	Skråfgrundin luona. 
il Marrusk. 	Måsliolman polijoiere.lmai't Taalintoh- 
tsan tuona. 
2 Toukok. 	Storbrottet Ahveuan merellä. 
1 HetnAk. 	0 N 0 10" Kobbakiintareista.  
7 	 Lågskär. 
28 Syysk. 	Märkkallan, M8rketin majakaata luo- 
teeseen. 
4 Marrask . 	Gouholm Skarpnåtön saaristossa (11am- 
marlannissa.) 
KariakAr Ssggöo luoteipaikasta itäAn. 
10 Tonkok. 	Galtenin kari BusOn luotsipaikan luona.  
is 	 Midteigrundet Suuren 'l'räskön luona. 
14 Marrask. 	KoOn etälApnoleila Hst0-BsaOn luona. 
1 Jouluk. 	Norclieinmargrundet iluodhlletln jok- 
toiolston tuona. 
27 Huhilk. 	J  Röntiaklitin polijoiapuoleila Helsingin 
Hietalanden sataman suulla. 
18 Toukok. 	Sandhoimin salmi. 
24 Kesäk. 	ROdakon eteläroimarikari. 
24 l.okak, 	Lilla Kaltholinen saaren objolau1emi.  
13 Marraak. 	Röunbusken kari Porkkalan luona.  
14 	 Höghoiman otelflrannikko Poekkabin  
luona. 
Långörinaalmi. 
13 Tonkole. 	Nanningrund 7' N 0 0 Kalibådagrtin- 
dista. 
21 Syysk. 	Eokorhliilcniu ja Orniskftrlu eMiliA 
VåtskArin tuona. 
15 Toukok. 	Rödaklr Siagsandista lounaiaeen. 












MerikMlku v. 1904. 	 15 
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D1strcts de donane. 	PaV4UO,IS. 
Laivan laatu ja nimi. 
.Bapiee el nom dit native. 
Matka, jolla onnetttmus 
tapahtui. 
Poyuge dosis leqsiel le 
a est lion. 
Laati. 
Csirga ison. 
155 ltlnurinanifl rannikko - Kalaa. 
Pietari. 
229 Itiika - Pietari. Kipsi jautsoja. 
P 
ö4 Pietari - Sltkkijitrvi. Sekatavnraa. 
122 Norja - Pietarl. Kalaa. 
Kotka. 	 Vent. 	Kuunaii Se/Sta/n 
lout itu. 
Viipuri. 	 Suomal. 	 Kaljaasi Sotien. 
Norjal. 	 Ilöyrylaiva Ren. 	P 
So om a I. 	 Kaljanei Wellanso. 
Venal. 	Katjaasi PtkSe,. 
Suomal. 21 Höyrylaivoja 26 
Venäl. 6 Purjelalvoja 23 








Mulstutukata: onnettomuuden syy y. us. 















Snursuares ilintinen rants. 
I ongi. pentnkuima Verkkomatalan 
lotstolaivasta pehjoiseen. 
Ktrkkonicmen eteikreimarjis sisäpso- 
let la. 
Koivistou saari Pttkoniemen insjakan 
l9naipuoieils. 
Tiuri nasaren länstranta Koiviston pi-
talässa. 
-- 	Lerntusvs. 
- 	Vesi tunkeutui aiskseen iunkutsta. 
Krunuunluotsi laivaiia. 
- 	Lumipyry ja epBvsrma kompassi. 
- 	Lunsipyry, pimea ja myrsky. 
H 
Paikka, iniss2 onnettomuus tapahtui. 

















„Suomen virallista tilastoa” 
ovat seuraavat kauppa-  ja merenkulkutilastolliset julkaisut 
aikaisemmin ilmestyneet:  
I. Kauppa ja merenkiilku. 
2-10.  Suomen ulkomainen kauppa  ja merenkulku vuosina 1866-70; 1871-75; 1876-78; 
1879-80; 1881-82; 1883-84; 1883-86; 1887-88; 1889-90,  Helsingissä 1872-93. 
11-22. Suomen kauppa ja laiva.liike Venäjän ja ulkovaltojen kanssa sekä tu11i1aitoksn 
ylöskanto vuosina 1891-1902. Helsingissä 1892-1903. 
I. A. Kauppa.  
VuosijulJcaisija:  
23-24.  Suomen kauppa Venäjän ja  ulkovaltojen kanssa sekä tullhlaitoksen ylöskanto vuo-
sina 1903-1904. Helsingissä 1904-1905. 
Kuu1cousijulkaisuia:  
Suomen kauppa Venäjän  ja nikovaltojen knssa. Tammikuu 1904— Syyskuu 1905. 
 Helsingissä  1904-190. 
I. B. Merenkulku. 
23.  Suomen laivaliike Venäjän ja ulkovaltojen kanssa vuonna  1903. Helsingissä 1905. 
